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  المقدﻣة
ل كاختيار موضوع للبحث، أخذت أتحسس صورة الأدب العربی بش ير فكﺣينما بدأت أف
 ما ﺣظي غيرھا من البلدانكبير كويت لم يحَظ باھتمام كال يأنﱠ الأدب فنظري  ، ولفت امـع
.  الغرب ي، خاصة ف يوسولاسيما أدب المرأة والشعر الن يافكبالقدر ال هفلم ينل نصيب ،
تب كأمھات ال تم د ، علی الرغم من أنه ق دد ﺣتی الآنﺣيث لاتوجد دراسة وافية بھذا الص
قد ي ويتكأّن الأدب ال يل ادومن خلالھا ب. فی الفترة الاخيرةتم نشرھا ، و ويتيةكالتراثية ال
. ما أبدع الرجال طوال السنينك اً شعرمن النساء الشاعرات اللواتي أبدعن  شھد جمھرة
 ية الخاصة  والتتا تصوره الخاص ونظريمل منھكمثل الرجل ولفللمرأة عالمھا الخاص 
ن الفوارق الجسدية والجنسية ارق طبيعية ناتجة عفو كما أّن ھناك. خرتختلف عن عند الآ
يبتھا كلأن الأدب لدی المرأة مرتبط بتر كانفراد أدب المرأة عن أدب الرجل، وذل يتقتض
فھي أرق عاطفة وشعورا ً ،  ﺣساسھاإھّمھا عاطفة المرأة وأياء أخری، الذھنية والنفسية وأش
لأنھا أقدر  ، سية والدراماالرومانص اء والقصثشعر الر يتفوقت عليه ف كولذل ، من الرجل
لامھا يتصل بالقلوب كان ك، ف من الرجل علی التعبير عن إﺣساسھا وشعورھا وأﺣزانھا
مما يجنح إليه عقل الرجل  كمباشرة دون أن يحتاج إلی تزويق أو محسنات أو غير ذل
  . ريةكالموضوعات الفلسفية والف يتفّوق ف يالذر، المنظﱠم كالمف
  
 اً رك، البعيد عن المجتمع الشرقي ف أوجه بحثي ھذا إلی القارئ الغربي الأوروبي يوبما أنن
 يعن عالم المرأة ف ا ً يختلف تمام يعالم المرأة الشرقية العربية الذ، خاصةً  ا ً وإﺣساس
ة الأدبية في كنشر الحر يلمرأة من دور بارز وعطاء متميز فأوروبا، ونظراً لما تتمتع به ا
 ، تی وصل إنتاج بعضھن إلی العالميةإلی آفاق بعيدة ﺣ ةكل بھذه الحرنتقاويت والإكال
أھداف  نان من ضمكف.  يلبحث ا ً تطويره موضوع يودور المرأة ف يويتكاخترت الأدب ال
ف شك، وال ويت ودراستهكال يف يمرأة والشعر النسوشف النقاب عن أدب الكھذا البحث 
المرأة  ةاملة لمسيركأيضاً دراسة جامعة البارزة و هعن خصائصه الفنية وتحديد ملامح
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مرأة إم من خلال أول 1091لقت منذ عام انط يلدی المرأة الت يالأدبة التطور كالأدبية وﺣر
أﺣد  ياستشھد ف يبنھا الذھا لإاشتھرت بقصيدة رثائ يالت ، «يالعبيدي موض» يويتية وھك
تغير وتطور ﺣتی ھذه الفترة  ﺣالة يدائما ًف ي، فھ نلأمستمرة ﺣتی ا يھ ي، والت كالمعار
ر لدی المرأة كالمب يعرض ھذا البحث بواعث ومظاھر الوعيما ك. ويتكمن تاريخ ال
ھتمام بتعليم المرأة ، من خلال الإ العشرين رنمطلع الق يبير فكبدأ بتطور  يويتية الذكال
من وفتح الأبواب  ، تشاف النفط ، فقد أّدی استغلال النفط إلی تمتين العلاقات الثقافيةكأمام ا
 يآثارھا علی أدب المرأة ليس فقط فرية وفنية ظھرت كأجل السماح بدخول تيارات ف
ة كلدراسة إلی أسباب تأخر ظھور الحره اھذ تقما تتطرك. ل المنطقةك يويت بل فكال
وصلت  يوالحال الذ. ب الرجل وأدب المرأة، وعقد مقارنة محدودة بين أد الادبية للمرأة
فاطمه » الدكتورة مع الاستاذة ، من خلال مقابلة أدبية ا ً ة ﺣاليويتيكوالرواية ال اليه القصة
ّون ھذا البحث من مقدمة كذا تكوھ. ويتية والخليجيةك، رائدة الرواية ال «ييوسف العل
  . ل وخمسة فصول وخاتمةدخوم
  
سنة  22 ثر منكويت بعد أكلل يتجربة ﺣيّة عشتھا من خلال زيارت فجعلته ﺣولأّما المدخل 
للتغير  ا ً سريات الطفولة المفقودة وتلم ّكعن ذ ا ً بحث وأيضاً ، ه الدراسة تقريباً من أجل ھذ
لتطور ا كذلكو ، ، والأدبية والاقتصادية ميع الجوانب الثقافيةبير الطارئ علی جكال
 اً ، ورصد ياّء العدوان العراقمار الشامل جر ّه البلاد ﺣتی بعد الدشھد يزدھار الذوالا
ة التّطور بما لايتعارض مع القيم الإسلامية والتقاليد كﺣر يويتية فكة المرأة الكرلمشا
  . الموروثة
  
مختصر ، وھدفه تقديم تعريف  ويت الموضع والموقعكوجعلت الفصل الأول عن ال
،  ويتك، ولم أقصد منه التأريخ لل ويت من ﺣيث طبيعة الحياة الإجتماعية والثقافيةكبال
 يط الفصل الثانويسلّ .  ويتيةكتقديم لمحة موجزة للقارئ عن الشخصية الردت فقط أ يننكول
تم د وق.  ل خاصكبش ل عام والشعريةكويتية الأدبية بشكة الكالضوء علی تاريخ الحر
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والجمعيات  يد، وإنشاء النوا بالثقافات الأخری كاك، والإﺣت ة التعليمكالوقوف علی ﺣر
للحديث  اً عبر مراﺣله المختلفة تمھيد يخ الأدب العربرت المرور علی تاريوقد آث.  الأدبية
تاب تاريخ كمثل ،  تب تاريخية أدبيةكمستعينة ب،  ويتكال ية الادبية فكعن تاريخ الحر
  . «خعمر فّرو» كذلكو« ﺣنّا فاخوری»للكاتب  الأدب العرب
  
بية مرأة العرال تالوقوف علی صو:  ھذا البحث علی النقاط التاليةلما عرﱠ ج الفصل الثالث ك
شاعرات عصر »تاب كتب أدبية مثل ك يمن خلال قراءة ف يالشعر عبر تاريخھا الأدب يف
« سلامشاعراب العرب فی الجاھلية والإ»ب تاك، و «نجیمحمد ألت»اتب ك، لل «النبوة
ويت منذ عام كر مسيرة المرأة الأدبية فی الكذ تّم ثم  ومن.  وغيرھما« بشير يموت»اتب كلل
 يتابة تاريخ فنكون صالحة لك، بحيث ت اً فني اً ی اليوم وقمت بتصنيفھا تصنيفوﺣتم 1091
التغيرات الاجتماعية والاقتصادية رت بعض كذ كذلكو ،  ويتكال يالمرأة ف وأدب لشعر
أّما الفصل الرابع فقد ُخصﱢ ص لدراسة  . ومدی تأثيرھا علی أدب المرأة القرن الأخير يف
وقد تم  ، من خلال القصص والروايات يويتكير الأدب التطو يويتية فكدور المرأة ال
، مع التمثيل لھذه  لادادھا داخل البالوقوف علی تاريخ البداية لھذه المرﺣلة الأدبية ورو ّ
فاطمه يوسف »، و «يثريا البقصم»، و «ليلی العثمان»ثلاثة من روادھا وھم   المرﺣلة
الفصل الخامس طائفة من الشاعرات  تضمﱠن اً وأخير.  يودراسة نتاجھن الأدب «يالعل
 ، «عالية شعيب»و ، «سعاد محمد الصباح»و ، «موضي العبيدي»الشاعرة كويتيات كال
 يوقد تم دراسة نتاجھن الأدب.  «جنة القريني»و «ة زيد ﺣربغنيم»و ، «خزنة بورسلي»و
، بھناليطرأ علی أس يالذ يتبيان التطور الغن كذلك، و بير من نصوص شعريةكال
،  مثل التشبيه،  وين الصورة الفنية لديھنكت ياستخدمت ف ياستعراض الوسائل التو
 الأصل عن خيال الشاعر الواسع ي، مما ھو ناشئ ف كة وما شابه ذلعار، والاست والتمثيل
 ينك، ول ّل الشاعرات وقصائدھنكالمجال بحديث مفصل عن  ييُتح ل لم وربما . الخصب
ان يسير عليه الشعر منذ أيام ك يالذ يشف عن التطور الفنكال يفﺣاولت تقديم نموذجا ًيُسھم 
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 يثم جاءت الخاتمة والت. ويتكموضي العبيدي، وﺣتی ھذه الفترة الحديثة من تاريخ ال
 يذه الدراسة المنھج التاريخی، الذوقد اتبعت ھ . تم التوصل لھا يھم النتائج التجلّت فيھا أس
، مع تحليل الموضوعات  وتفسيرھاالظواھر الأدبية  تتبع يف ييعتمد علی الترتيب الزمن
مناھج الدراسات الأخری، ب، من خلال الاستعانة  علی المجتمعاسھا كالأدبية المتناولة وانع
الشعر العربی الحديث »تابه كفی  «رشيد بوشعير»:  ، مثلالبحث تناولت بعض نقاط  يالت
الشعر  يالعربية فالقضية »تابه ك يف« خليفة الوقيان» اتبكوال ، «منطقة الخليج يف
رسالتھا الجامعية للماجستير بعنوان  يف« عواطف خليفة»السيدة  كذلكو ، «يويتكال
من ھنا »:  تابكتب تاريخية مثل كما تمت الاستفادة من ك ،  «ويتی الحديثكالشعر ال»
عبدالعزيز »اتب كلل« ويتكتاريخ ال»تاب ك، و «عبدﷲ خالد الحاتم»اتب كلل« ويتكبدأت ال
ة يزكان ركفقد « ليلی محمد صالح»اتبة كلل« ويتكأدباء وأدبيات ال»تاب كأّما .  «الرشيد
ويت ودرس نتاجھن كلابأس به من شاعرات وأدبيات ال اً ، إذ ضمﱠ عدد ھامة لھذا البحث
  .والأدبي  يالفن
  
ھذا تتصل ب يول علی بعض المصادر والمراجع التالحص يعقبات ف يھذا وقد واجھتن
، وزرت  من مرةأكثر وقد تترددت عليھا  الكويت إلی ةبرﺣلات علميقمت  ك، ولذل البحث
، بسبب  يثبمادة بحويت لم أﺣصل علی ما يتصل كال يومع الأسف ﺣتی ف.  تباتھاكھّم مأ
« من جّد وجد»الشھير  يبما قال المثل العركن وكول.  ھذا المجال يُشحﱢ الدراسات ف
 يف يساعدتن يلمراجع والدراسات التلابأس به من اجمع علی عدد النھاية  ياستطعت ف
  . المنشود يالوصول إلی ھدف
  
،  «اكستفان پروھاسا»تور كالد يإلی أستاذ يری وتقديركإلا أن أقدم ش يلايسعن ا ً وختام
، وكذلك الأستاذ الدكتور  اً بجھد وفير، فجزاه ﷲ خير يموضوع رسالتتعھّد  يالذ
  .الرسالة  ھذه شراف علىلذي شارك في الإر لولكر اگيرودر
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« فاطمة يوسف العلي»تورة كستاذة الدلی الأإ يوعميق تقدير يركما أتقدم بخالص شك
مدت لي يد العون في ھذا البحث من خلال إجابتھا  ي، الت ويتية والخليجيةكرائدة الرواية ال
  . يويتكاريخ الأدب الت ينقاط ھامة ف  شف عنكمّما  ، ثيرة طرﺣتھا عليھاكعلی أسئلة 
  
لھما بالصحة  يدعائ.  يزوج كذلك، و يوأب ي، أم رھماكوأخيراً إلی من أعجز عن ش
  . والعافية وطول العمر
  
    . لت وإليه أنيبك، عليه تو إلا با} يوما توفيق                
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  المدخل 
  رﺣلة إلى الكويت بعد أكثر من عشرين سنة
  
، تختلجه ُلحظاُت  ما من ﺣيث أتی ونشأ ا ً ، عندما يعود الإنسان يوم ﺣياناً قدار أھكذا تشاء الأ
، ممزوجة بتداعيات لاتنتھي من الألم والسرور من جّراء غموض الأشياء من  ﺣزن وفرح
  . ، والتي تبدو كشيئ آخر لم يألفه ﺣوله
  
ا لي كأم ﺣنونة ، وھا ھي المدينة التي طالما ﺣلمت بھا تفتح ذراعيھ أخيراً أنا ھنا
شعرت بحرية طائر يبسط . وتحتضنني بعد تلك السنين المنسية المدفونة تحت التراب
  . ، ويعيد التعرف علی مسقط رأسه ، وينتشر بمتعة اكتشاف كل شيئ من جديد جناﺣيه
، فيبتھج  ، فتھبﱡ علَي نسائم البحر المعبأ فجأة تدور بي الأﺣداث والصور، وأدور بھا
  .عيد إلَي أيقونة الماضي فأسبح فوق أمواج الذكريات، وي المكان
  
وأﺣلام وردية  نعم ھنا مارست طفولتي بكل ما فيھا من براءة وسذاجة، وﺣب وإنطلاق
، ولؤلؤة البداية لمحار يغوض بي إلی  المكان تعويذة ﺣب وعشق ذاجميلة، جعلت لي ھ
  .نه، ويأخذني كل ليلة لموعد غرام يتجدد في أﺣضا أقصی الأعماق
  
ﺣوادث  ألملم ما تبقی من ، الرائع أطوف وأتسلق أسوار الماضيفي ھذا الجو الطفولي 
.                                                             لملمھا لتبقی جذوتھا مشتعلة في كيانيأفما زلُت أﺣياھا و ، الزمن وذكريات الطفولة
  
تخلَل وجودي  ، ي داخلي أكثر مما لامس بشرتيسرى ف وبعد أن استنشقت نسيم البحر،
ﺣتى أفقت فوجدت نفسي أستحضر  ، وأنا أترنح بينھما ، وأزاح الحاضر وأيقض الماضي
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صور ﺣملتھا وعانيت من  ، التقطتھا في طفولتي وصنعتھا في أﺣلى سنوات عمري اً صور
  .عةصوٌر في غاية الجمال والرو ، ھا ھي أمامي ، غربتھا وتألمت لظلامتھا
  
والمدرسة التي تعلمت فيھا  ، ولدت فيھا ماتزال قائمة وبيتنا القديم يالمستشفی الت يفھا ھ
،  اً رارتبدو أروع وأشد اخض« العميرية»ﺣارتنا  يوﺣديقة الحيوان ف القراءة والكتابة
، استغرب صاﺣب البيت وسئل عّما نريده بالضبط من ھذا  سبقني أخي ودخل بيتنا بحجٍة ما
، فراح يشرح له بأني قادمة من بعيد ومنذ زمن طويل وأﺣّب أن أقف قليلا ً لعتيقالبيت ا
  .الكثير من قبلي هبذكری ﺣبيٍب ومنزل كما فعل
  
بأن  عادة الذكريات كان من الواجب عليﱠ وبعد ھذا التطوف والتجوال والوقوف واست
ثوبھا خرجت من م قد تغييرت وتحولت و4891تركتھا في عام  يأعترف، بأّن المدينة الت
آخر، بحيث َصُعَب علَي التعرف علی كل الأماكن  يداً جد ا ً ، ولبست زي التقليدي القديم
  .والمناطق
  .ﺣين عدت إليھا بعد ھذه الغيبة الطويلة يفقررت أن أتحدث ولو قليلا ًعن إنطباعات
    
. ل للحظةالبداية لم تتركني لھفة الإشتياق للتعرف علی كّل شيئ ولمس التطور والتحو ّ يف
، فثمة مبان قديمة ومعالم  ، علی نحو يصعب تصوره فمنذ ذلك العام تغيّرت نواﺣِي كثيرة
، فقد  ، وأصبحت أﺣياء كاملة لايمكن التعرف عليھا معروفة قد أخذت طريقھا إلی الزوال
ما  ي، ولكن ثمة لمحات من الماض ، وارتفعت مبان فخمة عالية ُشقت طرق معبّدة جديدة
، فھناك العديد من المساكن القديمة قائمة  مة ﺣتی اليوم رغم ماﺣدث من التغيراتتزال قائ
ھذا الصرح العظيم  ، المساجد والسوق القديم مع بواباته المزركشة والأبراج ، ﺣتی الآن
، وإﺣدی بوابات السور  والعملاق الذي يعتبرأﺣد المعالم الحضارية المميزة في الكويت
  .ويت القديمة لازالت قائمة أيضاً التي ھي أﺣد معالم الك
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لتقيت بأھل الكويت وتحدثت معھم بدأت أدرك أّن ثمة اتجاھات اوبعد أن دخلت المجتمع و
، فاتسعت دائرة معرفتھم لتشمل الإھتمام بالثقافات  جديدة أخذت طريقھا إلی أفكارھم
المجالات ع يالعالمية في جمالأخری و نضوج الوعي السياسي وكذلك مواكبة التطورات 
فبدا واضحا ًأّن التغييرات والتحولات التي شقت طريقھا في قلوب المجتمع لم تتوقف . ا ً تقريب
، وأدت إلی اھتزاز  ا ً الناس وإھتماماتھم وأفكارھم أيض علی ظاھر الأمر بل في نفوس
العديد من القيم والعادات والمفاھيم التي تربط القبائل والعائلات بشبكة من العلاقات 
، وظھور قيم جديدة ترتبط بالجانب المادي لتؤثر علی باقي الأنشطة  جتماعية والتقليديةالا
، والتي وجدتھا  ومن بين ھذه القيم تغير النظرة نحو عمل وتعليم المرأة. بصورة مباشرة
، والإفلات من  تحاول جاھدة وبتوفيق تغير أوضاعھا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية
، كدخولھا عالم السياسية فی  ا ً زمن اً ليد الموروثة ولو أتی ذلك متأخرالتقاقبضة العادات و
  «عورة»وبعد أن كان صوتھا ،  سنين طويلة م بعد مشقة وجھد ومثابرة دامت6002عام 
أن نظرة المجتمع إليھا كانت  ولكن مما لاشك فيه .لابد أن يوراى ويُستر «نقص»ووجودھا 
ھو الذي  ، ، فھذا التطور في النظرة الكلية تجاه المرأة حالتتغير وتتطور بطبيعة ال ا ً أيض
أتاح لجيل من النساء أن يتمردن على ما واجھه جيل قبلھن بالتسليم أو الصمت الغاضب ، 
فنرى . وھو الذي أتاح لحركة ھذا الجيل بأن تثمر في ﺣين لم تثمر جھود الأجيال السابقة
اعية والاقتصادية والسياسية قد تم تحديده بشكل بأّن تقسيم العمل والتزام الحدود الاجتم
أّما بالنسبة لحجم إرادة الشعّب والتوﺣد والتوافق المزروع . واضح لكل من الرجل والمرأة
بالإشارة إلی الدمار الشامل الذي شھدته البلاد جّراء  يأكتف ، ، والصبر والمثابرة فيھم
تركت  ي، تلك الظروف الت المجتمععان منھا  يالعدوان العراقی والظروف الصعبة الت
فنلاﺣظ . ، الكبير والصغير وسط عالم الذھول الذي تحّول إلی الواقع أثارھا علی الجميع
بدت من جديد ، أن الطرق ع ُ بعد فترة زمنيّة قصيرة بعد انتھاء الحرب وتوقف العدوان
  .بقا ً وھذا خيُر دليل علی ما ُذكَر سا. أفضل مما كانت عليهوأنشئت البنايات 
 02
 
،  وفی الأونة الأخيرة تعتبر عوائد البترول الھائلة أھّم سبب لھذا النمو الحضاری المتزايد
،  مما أسھم فی تغير المؤسسات والمباني التقليدية فضلاً عن تغيير بنية التدرج الإجتماعی
عيش غير أسلوب ﺣياة الأسر، والتي ت اً جّراء الغنی وكثرة الأموال تأثروتأثّر المجتمع من 
، فأصبحوا يعيشون  فتبدلت النفوس، خاصةً نفوس الشباب. اليوم رفاھية وترفاً ملحوظين
، فأخذوا يشعرون بتمييز أوضاعھم من أوضاع كثير  ، لم يعشه آباؤھم من قبل اً جديد ا ً وضع
ولكن ما لا استطيع أن أنكرة وأغض الطرف عنه ھو كرم الضيافة . من الوافدين والأجانب 
، والأخلاق العالية السامية لھذا الشعب والجماھير فی جميع الأﺣوال ومھما  ناقةوالذوق والأ
                                                                                           .        دار الزمن ومّرت السنين
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  تاريخ  يأضواء علی الأرض والإنسان ف: ولالفصل الا
 ويتكال
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، وقد 1يلشمال الخليج الفارس يالشاطئ الغرب يمنذ ملايين السنين وﺣتی اليوم ف ويتكال تقع
. ن البعضبعضه ع زتميأقطار ولاأمصار ي ان فيھك، ولم ت انت تغطيھا الغابات بلاعنوانك
 ويت فی ھذا الزمنكن قد سميت بعد بالكلم ت يالتالمنطقة  هوبمرور التاريخ عبرت ھذ
عندما عاش  ا ً م تقريب.ق 006فی سنة  كان ذلكبر، وقد كندر الأكسة الإجيوش اليونان بقياد
 925ر فی التاريخ أنه فی عام كما ويُذك. 2اكبمنطقة تل خزنة بجزيرة فيل «الھيلينسيتون»
ويتية، ولعل كال« ةوار»منطقة  يف« يندكالمنذر بن ماء السماء علی الحارث ال»م تغلب .ق
 كذلكندر قد مّرت من ھنا، وكا أن جيوش الاسكلجزيرة فيلزائر ل كلتُری « الإغريق»آثار 
 ير المؤرخون أنه فكويذ. 3«لدانيونك»و« سومريون» تجار ا ً ما مرﱠ بھا أيضك. «الإغريق»
م .ق 37عام  ي، وف لمدة قرنين من الزمان «اكفيل» يف« الإغريق»م أقام .ق 003عام 
  . ـا ً ويت ﺣاليكمتحف ال ياروس الموجود فكية علی ﺣجر إيكتبت الرسالة الملك
ويت شاعر تغنی كأُطلق عليھا الآن اسم ال يھذه البقعة الت يومن الأعلام الذين اشتھروا ف
  . 4«اظمةك»منطقة اسمھا  يأقام ف يوالذ ، «الفرزدق»ان له شأن يسمونه كو يبالقواف
  
                                                   
  
1
   .02، ص6891، دارالشباب للنشر، بيروت، يوالمغرب العرب يالخليج الفارس: يعبدالملك خلف التميم. دـ  
2
 .31م، ص2002الكويت تاريخ وﺣضارة، الكويت، : ريأﺣمد عبد ﷲ العلي، شوقی زيدان الجوھ. ـ د 
3
 .41ـ نفس المصدر، ص 
4
ـ تقع كاظمة فی الشمال الغربي من مدينة الكويت، وتبتعد عن مدينة الكويت ما يقارب الأربعة عشر ميلاً ويرتادھا ﺣاليا ً 
حين تتّبع ﺣادثة معوكة ذات ولكاظمة شھرة كبيرة عند العرب سواء فی الجاھلية أو الإسلام، ف. بعض صيادی السمك
 .جمع جموعأ كثيرة ونزل بھم عند ماء كاظمة لسد الطريق في وجه خالد بن وليد «ھرمز»السلاسل، نجد بأّن 
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 يادةبق المسلمين جيوش بين «لسلاسلا ذات» معركة فيھا وقعت التي المنطقة نفس وھي
    .   انتصر فيھا العرب على الفرس والتي  «ھرمز»وجيوش الفرس بقيادة  «وليد بن دخال»
 اليوم إلى الكويت ﺣال ھو وھذا الزراعة عدمت لذلك ونتيجة المنطقة تلك في الأمطار تندر
  :   ينقسم تاريخ الكويت إلى مرﺣلتين و
    
  :ـ تاريخ الكويت القديم  1
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
   1قعلى العراوبحراً على الخليج الفارسي وشمالاً  على الجزيرة العربية غربا ً إنفتاح الكويت 
 و طقة المن في 8591ام ــفما اكتشفته البعثة الدنماركية في ع.  ماكنمتصلة بھذه الأ جعلتھا
ان كما وأن تجارة الطر ّ. على مشاركة الكويت في تأريخ القديم  أطراف الكويت يعطي دليلاً 
  ألف سنة و تمثال الصلصال في جزيرة   05وصنع الأسلحة جعلاھا تعمر ﺣوالي ، وغيرھا 
 إلى العصور القديمة ، يشكل برھاناً مؤكداً والفخار المتناثر في أنحائھا ، والعائد  «فيلكا»
  .2على قدم تاريخ الكويت
ن بعض الرﺣالة والمستشرقين كوعبر كل تلك السنوات لم يشر أﺣد إلى إسم الكويت ول
وا بأرض اسمھا قرين نسبة على أطلالھا على الخليج والتي تبدو على أنھم قد مر ّبذكروا 
    .  3 شكل قرن ﺣيوان
                                                   
  
1
 .81ص ، 7002 ، مطبعة ﺣكومة الكويت ، الكويت ﺣقائق وأرقام: ـ دولة الكويت وزارة الإعلام  
2
 .p ,3891 ,nodnoL ,cazuL ,5691-0571 tiawuK fo yrotsih nredom ehT :damhA ,amikaH-ubA ـ  
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3
 (.2)أنظر الخريطة رقم ـ  
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  :ـ تاريخ الكويت الحديث  2
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
بي ، وامتداد نفوذھم إلـى أن لاﺣـت عام دخول البرتغالين الشرق العر م5151م يعتبر عا
،  «الھند الشرقية»المنافسة الإنجليزية والھلندية في أفق توسعھم ، عندما تأسست  شركة 
    . ل من المنطقة ساﺣة صراع للطامعين فيھا إلى يومنا ھذاوھو جع
أراءھم على أن ذلك ولم يتفق المؤرخون على تاريخ معين لقيام دولة الكويت ، وإن أجمعت 
وقد  تأكدت  سلطة آل صباح في .  1م2571كان قبل القرن الثامن عشر ،  أي بالتحديد عام 
مبايعة آل صباح عرب  :متين ، وھما الأولى إثر ﺣادثتين ھا م6571الكويت كحكام عام   
قبيلة عنزة ، ونزوح آل خليفة من الكويت وتأسيسھم أمارة لھم وتنازلھم عن أرباﺣھم في 
   .2نسمة00001 ﺣوالي وكان عدد السكان آنذاك. الكويت
وإجلاءھم عن ﺣرمان الجلاھمة من نصيبھم من واردات الكويت وأرباﺣھم فيھا  :والثانية 
ھاتان الخطوتان مھدتا إنفراد آل صباح .ليلتحقوا بآل خليفة  «الزيارة»رﺣيلھم إلى الكويت و
تضاعف عدد السكان ﺣتى وصل  وبعد مرور مائة عام تقريباً . ھذا  بحكم الكويت إلى يومنا
  . 3نسمة 00005أي قبل ظھور النفط واستخراجه إلى ما يقارب  ، م3391في عام 
                                                                      
                                                   
  
1
،  2002 ،موسوعة ملحمة التضحية والفداء لنساء الكويت، المكتبة الوطنية ، الكويت: عبد العزيز يوسف الأﺣمد  ـ  
 . 22ص
2
 .7ص ، 6491صفحات من تاريخ الكويت ، القاھرة ، : يوسف القناعي  ـ  
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   : ومساﺣةً  ـ الكويت لفظا ًومعنى ً 3
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
أن ھذه التسمية ﺣديثة ،  على« الكويت»تكاد تجمع آراء الباﺣثين الذين كتبوا في معنى كلمة 
« مرزوق شملان سيف»مع المؤرخ  «طه باقر»ويختلف . لا تتعدى قرنين من الزمان 
ليست لفظة بابلية ، ويحتمل أن تكون لفظة أكد الأول على أنھا ، ف ﺣول أصل كلمة الكويت
غالين لبرتبعين الإعتبار تواجد ا اً ني أنھا كلمة برتغالية الأصل آخذجح الثاھندية ، بينما ير ّ
أما المعاجم اللغوية القديمة ومعاجم البلدان فقد تناولوا الكلمة  .1في المنطقة فترة من الزمان
 :الكوتي :  «كلمة كوت»ظور وردت فيه لابن من« لسان العرب»باختصار شديد ففي 
  . 2القصير
س في أصلھا وليكامن فالكويت تصغير كلمة كوت التي تعني القلعة أو الحصن والخلاف 
ما تطلق اللفظة على جملة من البيوت الفلاﺣين الُمعّدة لخزن الزاد  وعادةً . في معناھا
الشاطئ  وقد لا يحاط به ، وعادة ًيقع عل وقد يكون الكوت محاط بسور ،.  والمتاع والوقود
  . 3، ويبنى ﺣوله بيوت صغيرة 
جة ، فربما كانت تكون الكلمة عربية في الأصل ، ولكنھا ُﺣرﱢ فت في النطق واللھوقد 
، وإطلاق  كلمة القوت ، وھو ما يُقتاد به كالتمر والشعير وغيره « القوت»محرفة من كلمة 
ألوف في ـدال القاف إلى الكاف مـوس في المجاز العربي ، وإبـوات مأنـخزن الأقـعلى م
                                                   
  
1
 . 22ملحمة التضحية والفداء لنساء الكويت ، ص: ـ عبد العزيز يوسف  
2
 .ـ أنظر لسان العرب ﺣيث كلمة كوت 
3
 . 11الكويت تاريخ وﺣضارة ، ص: ي ـ أﺣمد عبد ﷲ العل 
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من  والكويت مفردة ليست يتيمة بل إلى جانبھا الكثير. الكلمات قديماً وﺣديثاً ير من ـكث
  . 1في جنوب إيران والعراق وأماكن أخرى  المناطق بھذا  الإسم وھي منتشرة
 ل معظم وتعود أصو. كم بإستثناء المنطقة المحايدة  00051ﺣوالي وتصل مساﺣة الكويت 
جزيرة الكويت إلى الجزيرة العربية ، ولا غرابة في ذلك إذ أن الكويت جزء من ال سكان
 «بني خالد»، و «العتوب»ن القبائل النازﺣـة ، مثل قبيلة السكان م العربية وقد تشكل 
آل صباح ، وغيرھم من الأسر الكويتية ، والباقي من القبائل النازﺣة من ومھاجرين من 
      .   دبالإضافة إلى الأعراق التي توافدت فيما بع ،  البصرة والبحرين وبقية البلدان العربية
وا الكويت في القرن التاسع عشر ، ممن الذين مر ّومن الرﺣالة المستشرقين الأوربين 
 
في عام الذي زار الكويت « بكنجھام»العديد من المعلومات الھامة عن الكويت نذكروا سجلّ
بأن شعبھا إن الكويت ما تزال مشھورة ،  »:ﺣيث قال  ، إعجابه بأھل الكويت سجل ّو 6181
تع أصحابھا بسمعة عالية من نبل بالحرية في الخليج كله ويتم ھو الأكثرشجاعةً وتعلقاً 
  . 2 « الخلق والمھارة والجزم والشجاعة
ينة دالكويت كمتظھر  »: فقد قال  م8681الذي زار الكويت  «لوشر»أما الرﺣالة الأمريكي 
الأعمال اليدوية مھارتھن في جميع ، ونساء الكويت مشھورات ب نظافةعربية فائقة ال
  ﺣسن مظھرھن ، فھن يعتبرن بجانب التركياتمثل ذلك و .......كالحياكة والغزل
  3  « الإيرانياتو
                                                   
  
1
  . ـ مثل كوت سيد نعيم ، وكوت عبدﷲ في محافظة خوزستان الإيرانية ومدينة كوت العراقية 
2
 .02، ص 8791تاريخ الكويت ، دار مكتبة الحياة ، بيروت ، : ـ يعقوب عبد العزيز الرشيد  
 
3
 مركز الوطني للثقافة والفنون ، ، 0591ـ 0002نصف قرن الأدب في الكويت خلال : غادة ﺣجاوي والياس أبراج  ـ 
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 :قتصادي في الكويت ـ النمو الا 4
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 الكويت تأمين ﺣياتھم على أرض عاش الكويتيون الأوائل في كفاح عنيف ومستمر في سبيل
وكانت طبيعة . التغلب على كل الصعوبات والأخطار التي كانت تواجھھم واستطاعوا 
في القسم الأكبر من شبه الجزيرة  ليھا طابع البداوة الذي كان سائداً كيانھم مدنية ، يغلب ع
  .العربية 
أمـا . ، ومرﺣلة ما بعـد النفط  مرﺣلة مـا قبل النفط: وقد مـّرً الإقتصاد الكويتي بمرﺣلتين 
ة ـوعلى الملاﺣ ،عن اللؤلؤ فكانت قائمة على رﺣلات الغوص بحثاً   مرﺣلة مـا قبل النفط
ي بأن ـ، كما فرض موقع الكويت المتميزعلى الطرف الشمالي للخليج الفارسالتجارة و
  .إلى أوروبا ، في طريقھا  القادمة من الھند وشرق آسيا بحراً  كون محطة لنقل البضائعـت
  
  وقد ورد ذكره في شعر شعرائھا منذ الجاھلية وقد ، وتشتھر ھذه المنطقة بالغوص منذ القدم 
أشعارھم في وصف الغواص وكيفية ﺣصوله على اللؤلؤ ، ومدى فرﺣته بھذا الصيد سجلت 
  1:التي جاء فيھا  «الأعشى بن قيس»الثمين ، منھا قصيدة 
 ھا                              غواص دارين يخشى دونھا الغرق        كـأنھا ُدّرة زھراء أخــرج     
  قايرجوھا وقد خف 2ﺣتى تسعسع                              قد رامھا ﺣججا مذ طر شاربه
 
  
 
                                                   
  
1
 .                               763، ص 0591ديوان ميمون بن قيس الأعشى ، القاھرة ، : محمد ﺣسين . شرح وتعليق د  ـ  
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حين بلغت سفن الكويت تسعمائة سفينة ، وما  م0291وقد بلغ أوج الغوص في الخليج عام 
والتجارة  والصيد وكان ھناك إلى جانب الغوص .ة اللؤلؤ يقارب خمسين سفينة لتجار
العديد من الصناعات المختلفة كصناعة الأدوات الحديدية كالمسامير التي تستعمل في بناء 
حاس من الأدوات اليدوية ، وكذلك صناعة النالسفن ، و السكاكين والملاعق وغيرھا 
  .    1والصغيرة والصحون  كالقدور الكبيرة 
  
، وفيھا صار التحول الكبير من مھن مرﺣلة الأولى إلى  النفط تي مرﺣلة ما بعدثم تأ
إلى الالتحاق بالأعمال التي ممارسة مھن المرﺣلة الجديدة المتمثلة في تھافت رجال القبائل 
ولأبنائھم امتيازات مادية و  ، وأنھا تحقق لھم ناً وفرتھا الحكومة لإدراكھم بأنھا أكثر ضما
ولذلك ُوسم بمجتمع القفزة الأقتصادية الكبيرة ، والتي نقلت . يمية وصحيةفرص تعل أيضاً 
إلى طبقة تجارية عقارية اقطاعية ، وطبقة وسطى واسعة ، وطبقة فقيرة  المجتمع وصنفته
كما وشھدت ھذه المرﺣلة ھزة عميقة في الانتقال من الأعمال . وافدة من العرب والأجانب 
    . ارية الصناعات الحض التقليدية إلى
وتھدف الھيئة العامة للصناعة في ھذه المرﺣلة إلى تنمية النشاط الصناعي في البلاد 
والنھوض به والإشراف عليه ﺣتى يتم تشجيع الصناعات المحلية وتوسيع القاعدة الإنتاجية 
 . 2وتنويع مصادر الدخل الوطني 
  
  
  
  
  
                                                   
  
1
 .99من ھنا بدأت الكويت ، ص: ـ عبدﷲ خالد الحاتم  
2
 .67الكويت ﺣقائق وأرقام ، ص: دولة الكويت وزارة الإعلام  ـ  
 03
 
  :ـ أھم وأبرز الأﺣداث الأخيرة في الكويت  5
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
والتي استمرت أكثر من ثمان سنوات ،  م8891بعد انتھاء ﺣرب إيران والعراق في عام 
ران ـنفس في إيثي في الأرواح والأـوما خلّفته من الدمار الشامل الذي خلقه ھذا النظام البع
العراق ، وبعد مرور أقل من ثلاث سنوات على انتھاء ھذه الحرب الغير الشرعية ،  وداخل
بقايا جيشه ، نرى أن صدام ﺣسين رئيس دولة العراق والنظام البعثي قد استطاع أن يلملم 
وبأنه  ، من غض أبصار أمريكا وأوروبا عن فعلته رى ، مستفيداً وقوته مرة أخ جمع قدرته
م ينل العقاب الذي يستحقه جّراء ﺣربه مع إيران ، كونه البادئ ولكونه لم يلتزم بدفع ل
كل ھذا علاوة على الغرور .  تعويضات الحرب التي فرضھا عليه مجلس الأمن 
ضد إسرائيل والاستعلاء الذين جعـلاه يتصور أنه قائد جميع العرب وناصرھم في نضالھم 
لا تعيقه قوة في تنفيذ مخططاته ، مما دفعه إلى خلق  ، كيف لا وھو سيف العرب ، الذي
مشكلة ، أخلّت بروابطه مع السعودية والكويت ، متذرع بادعاءات واھية ليس لھا أي أساس 
تلك المساعدات والمساندات المالية والعسكرية التي قدمتھا دول  متجاھلاً  ، من الصحة
على سحق نفسه قادراً  يران ، متصوراً لتي شنھا صدام على إالخليج للعراق أثناء الحرب ا
بليون دولار أمريكي ، وقد كان  05طھران في ثلاثة أيام ، والتي وصلت مجموعھا إلى 
  . 1السھم الأكثر مقدم من المملكة العربية السعودية ومن بعدھا الكويت ومن ثم الإمارات 
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 يت لا تقلوشن ﺣملة وﺣشية على الكو 0991أغسطس  الجيش العراقي في اندفع
وتمثلت ھمجيته في ﺣرق المساكن والمكاتب . عّما فعلته أقوام التتار والمغول  ھمجية
 ملكية مدعياً . والسيارات ، وھدم البيوت ، وتخريب الطرق ، وغيرھا من سرق ونھب 
وفشلت جميع المحاولات العربية وغيرھا من  .الشعب العراقي به للعراق و ـما نھ
وبعد أن وافق . صنعته أيديھم وكبح نواياه الحقيرة « جل ﺣديدير»الوقوف أمام أفعال 
الأمر ولإرغام العراق باستخدام القوة إذا لزم « 566»الأمن في قراره رقم مجلس 
، بدأ د انتھاء المھلة التي منحھا مجلس الأمن ، وبع 1 على الإنسحاب من الكويت
واستمرت  م1991يناير  71 التحالف الدولي ھجومه الجوي الكبير لتحرير الكويت في
  .  2وتحررت الكويت من الإﺣتلال العراقي . فبراير من نفس العام  52إلى 
  
الحادثة ، وھو ما لا تختص به ھذه الدراسة ويبقى المھم يطول الحديث فيما يتصل بھذه 
غير سياسة دولة الكويت تجاه جيرانھا ومطالبتھا باتخاذ سياسة صديقة وﺣميمة توھو
ئين ـالتي وقفت مع الكويت خلال الأزمة واستقبلت العديد من اللاج ابط مع إيرانوإجراء رو
  .أثناء الحرب وفتحت ﺣدودھا البرية والجوية للسيارات والطائرات الكويتية  ينـالكويت
وعلى إثر ھذه الواقعة شرعت الكويت في تقوية قواتھا المسلحة ، وتطوير قد راتھا في 
تھا البلاد في الأونة  داث التي شھدـن أبرز الأﺣـوم .والتدريبمجالات الإعداد والتسليح 
 م0002إتمام اتفاقية ترسيم الحدود البحرية في عام  ىـسعودية إلـالأخيرة توصل الكويت وال
ألف متر  05الواجھة البحرية على مساﺣة  مشاريعلك افتتاح سوق الشرق ، وھو أﺣد ، وكذ
  .ون دينار كويتيملي 53مربع في نفس العام ، وبتكلفة 
                                                   
  
1
 . 183الكويت تاريخ وﺣضارة ، ص: أﺣمد عبدﷲ العلي  ـ  
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وعلى صـعيد التعليم أصبحت النھضة التعليمية في الكويت اليوم أﺣـد المعالم الحضـارية 
يتلائم مـع روح العصر الذي تمـيزه الثـورة  بالتخطيط العلمي والفكري بأسلوباً واتسمت 
التابع  وخير دليل على ما ذكر ، افتتاح المركز العلمي .التكنولوجية في شتى مجالات الحياة 
م لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي ، وھو أﺣد المشروعات الحضارية الرائدة في الخليج والعال
مختلفة ومتاﺣف وقاعة استكشاف تدھش الزائر ، علمية  العربي ، ﺣيث يضم المركز أقساماً 
   . أﺣواض الكائنات المائية  وخاصةً 
انت ولازالت ك، ﺣيث  م1002 وقد شھدت الكويت اختيارھا عاصمة ثقافية للعالم العربي
عقود،  ىمستوى الخليجي والعربي ، وعلى مدتعتبر مركز إشعاع ثقافي على ال الكويت
، وإصدارات المجلس الوطني  «العربي»لتميز إصداراتھا الثقافية الرائدة ، مثل مجلة  نظراً 
في الكويت « بيالبابطين للشعر العر»افتتاح مكتبة  وربما يكون  .للثقافة والفنون والأداب 
من أھم الإنجازات الأدبية والعلميـة ، فھي أول مكتبة عربية متخصصة في مجال الشعر 
ن الكتب المتخصصة في وتضم الكم الكبير م أﺣدث التقنيات العصريةمزودة ب و ، العربي
ب النادرة ، من ﺣيث الطباعة ، من الكت ، وغيرھا من دواوين شعر وكتب نقد الشعر العربي
والتي تعد إضافة ثقافية ﺣقيقية في  ، م5591إلى  م4381:ترجع إلى ما بين الفترة  والتي
ل الكويت ويقف خلف إنشائھا جع ْ. فحواھا ومضامينھا بالنسبة للعالم العربي وغير العربي 
    1 .مكان   ليه أفئدة طلاب المعرفة في كلتھوي إ مركزا ًثقافياً 
رعاية الصحية للجميع من خلال افتتاح مراكز على توفير ال كما ﺣرصت الدولة الجديدة
  .طبية مجھزة بأﺣدث المستلزمات الطبية في جميع أنحاء الكويت 
  
                                                   
  
1
، وينقسم المبنى إلى سرداب يحتوي على  يت وأفادتني كتبھا ومراجعھا كثيراً قمت بزيارتھا خلال رﺣلتي إلى الكو ـ 
ويقع المبنى في قسم ھادئ .تاب ألف ك 27ي وثلاثة طوابق ، وتبلغ عدد الكتب والمراجع ﺣوال مسرح كبير ، ودور أرضــي
الذي ھو على شكل كتاب  مطّل على البحر و مفتوح للجميع، وما يلفت النظر خاصةً في الليل شكل مبنى المكتبة جداً 
 .   مفتوح
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على إعطاء كل عائلة  تعتمد سياسة الكويت السكنية ﺣالياً وفي إطار برنامج الإسكان والبناء 
الكويتي كويتية قطعة أرض في منطقة سكنية ﺣديثة ، وھي سياسة الدولة في إعطاء الشعب 
من غير فوائد ، من أجل بناء  قرضا ً ﺣصته الشرعية من النفط ، كما وتقدم الدولة للمواطن 
  .1م1002سكن ﺣديث إلى العام  00008وقد تم بناء أكثر من . الأرض على طراز ﺣديث 
ولم يعن ھذا اختفاء صور الماضي والتراث الشعبي الموروث ، فالكويتي مھما كان فھو 
لأصل ، ولذلك نلحظ في كل بناء ﺣديث اشتماله على ديوانية شعبية كبيرة بدوي الطابع وا
أمام كل بيت ، يجتمع فيھا الرجال فقط في بعض الأمسيات يتجاذبون فيھا أطراف الحديث 
  . يةويتبادلون جميع القضايا اليومية والسياسية وأخبار البورصة والمسائل الفقھية والشرع
فنكتفي بأن نقول بأنه كان ولايزال مركز ع الكويتي أما عن أھمية السوق في الشار
 الإقتصاد والتجارة والبيع والشراء ، ويقع في وسط المدينة إلى جنب المسجد المركزي الذي
        .   وھو من أقدم مساجد الكويت « القبلة»ھو مسجد 
ي أي قبل الغزو العراق م0991ومع إنفجار عدد السكان في الكويت ، الذي كان في عام 
، نشاھد من الأجانب الغير كويتين  26%من الكويتين و 83%مليون نسمة منھم  1،2 تقريباً 
   2 . ميليون نسمة 3أنه قد وصل اليوم إلى أكثر من 
فاليوم وبعد أن ﺣصلت الكويت على جميع أسباب الراﺣة والترف والرفاھية ، ونعم الشعب 
الأجانب من العرب وغير العرب ھاجرين ھجوم الم طمأنينة والاستقرار ، نشاھد بال خيراً أ
 
  :   ى إلى انقسام المجتمع الكويتي إلى قسمين، مّما أد ّ عن السعادة وعن ﺣياة أفضل بحثا ً
  من  ير الكويتي ، والذي يُعتبر محروماً ، والبدون وھو الغالكويتي الحامل الجنسية الكويتية 
  .  بھا الكويتي الأصلجميع الحقوق السياسية والمدنية والمالية التي يُحضي 
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  ، نرى بأن قدوم المھاجرين وانفجار عدد السكان  1 رسمت ﺣديثاً  التيومع مشاھدة الخريطة 
فيھا ، كما وقد تّم إﺣداث شبكة أّدى إلى إﺣداث مناطق سكنية جديدة ، تّم إسكان المھاجرين 
، ومن جھة  طرق ﺣديثة ومواصلات تربط ھذه المحافظات السكنية بمركز المدينة من جھة
أخرى بالمحافظات الصناعية والبترولية ، وأكثرية المھاجرين يعملون إما في القطاع 
   2. التجارة  الخاصة ، أو أعمال البناء أو في شركات النفط والغاز 
 
ﺣـيث تتـجه  م3002وتسير الأﺣداث على نفس الوتيرة داخـل الكويت إلى مارس من العام 
يت ﺣينما سيطرت القوات الأمريكية والبريطانية على مدينة أم  الأنظار مرة أخرى إلى الكو
قصر الـعراقية على إﺣدى طرف أراضي الـكويتـية مـع بداية ﺣـرب الخليج الثـالثة  في       
، وقد أكد الشيخ صباح الأﺣمد بأن الكويت لا تحارب مع الولايات المتحدة  12/3/3002
ولم تمر ساعات ﺣتى بدأ الھجوم الصاروخي . اقع رھن ما يمليه الوضد العراق وإنھا ھي 
على الكويت من طرف العراق ، وقد استمر السكان في ممارسة ﺣياتھم بشكل طبيعي على 
رغم من التھديدات الصاروخية واطلاق مناورات الإنذار ﺣتى رجع كل شيئ على ﺣاله 
  .الأول 
صباح الأﺣمد أمير البلاد إلى  ينتقل الشيخ جابر 61/30وبالتحديد  م6002وفي عام  وأخيراً 
ى الشيخ صباح الأﺣمد الجابرالصباح اليمين ، أد ّرﺣمة ﷲ ، وبعد مفاوضات وجھود كبيرة 
يناير  92الدستوري أمام مجلس الأمة في جلسته الخاصة المنعقدة يوم الأﺣد الموافق 
     . 3ليصبح بذلك أمير دولة الكويت الخامس عشر م6002
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     : لمحة وجيزة على تاريخ الأدب العربي ـ  1
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
لكويت رأيت بأنه لابد من ذكر قبل التطرق إلى تاريخ الأدب ومسيرة الحركة الأدبية في ا
ومراﺣل تطوره ونموه والعصور المختلفة نبذة ولو قصيرة عن معنى الأدب بصفة عامة 
في جميع المراﺣل التي مّر بھا  بارزاً  مما لا شك فيه أن الأدب لعب دوراً فالتي شھدھا ، 
نية والثقافية العرب ، فھم قد أودعوه جوانب وافية من ﺣياتھم الاجتماعية والسياسية والدي
ذكر شجرة الأدب العربي ، والتي على رغم من نموھا وازدھارھا عبر  وكذلك آثرت ُ
عن جذورھا التاريخية ، ابتداًء من أزمنة  لمختلفة لم تستطيع الانفصال تماماً العصور ا
الأدب الجاھلي ، وما اختلط به من مؤثرات وثقافات مختلفة إلى أيامنا ھذه ، لأن الأدب 
ھو ذات العربية نفسھا ، وھو الذي يعكس بصدق ﺣياة الأمة بمختلف جوانبھا العربي 
  .ياسية والأجتماعية والاقتصادية الثقافية والس
   فما ھو الأدب ؟ 
، لأنه  به الأديب من الناس ، يسّمى أدباً  ھو الذي يتأدب: جاء في لسان العرب أن الأدب 
   1.ح ، وأصل الأدب الدعاء يُأدب الناس إلى المحامد ، وينھاھم عن المقاب
  
آثار أن الأدب عبارة عن مجموعة : وجاء في كتاب الوجيز في تاريخ الأدب العربي 
مكتوبة يتجلّى فيھا العقل الإنساني بالإنشاء أو الفن الكتابي ، وھـو كذلك الكـلام البلـيغ الذي 
   2 . النفوس شعرا ًكان أو نثراً إلى التأثير في  يصـل به 
                                                   
  
1
 .602، ص 8691، دار صادر ، بيروت ، ( مادة أدب )لسان العرب : العّلامة ابن منظور  ـ  
2
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كتاب أدب العرب في عصر الجاھلية بأن الأدب ھو الثمرة الناضجة لتجارب وجاء في 
  1.دراسة الحياة  ودراسته تعني أولا ًوأخيراً . اة الإنسانية الحي
ى صنع مأدبة ، وقد تعددت معاني لفظة الأدب باختلاف العصور ، ففي الجاھلية كان بمعن
ة ـالتربي: لامي ـصر الإسـي العـوف . علاً ـوف ولاً ـلقي قـلاح الخـأو الإصأو الدعوة إليھا 
أما في . كان بمعنى التھذيب والتعليم وفي العصر العباسي . ليم ومكارم الأخلاق ـوالتع
المعنى العام ، الذي يشمل كل ما يُكتب في اللغة  من : العصر الحديث فللأدب معنيين 
المعنى والمتصف بالجمال  العلوم والأداب ، والمعنى الخاص ، الذي ھو الكلام المعﱢ بر عن
   2 . والتأثير
ـ الحداء  1: ف ، ومراﺣل الشعر ھي فكار والأخيلة والعواطوتعدد عناصر الأدب فمنھا الأ
  .ـ الشعر العربي  4ـ الرجز   3   ـ السجع 2
  .وقد قيل إن الحداء ھو أصل الشعر وإن أوزان الشعر العربي ُرتﱢبت على وقع أقدام الإبل 
ة ، وھو ھو الكلام الموزون المقفّى المعبّر على الأخيلة والصور المؤثرة البليغالشعر إذن ف
، لعلاقته بالشعور ، وصلته بالطبع وعدم اﺣتياجه إلى تعمق في  أقدم الأثار الأدبية عھداً 
  .   وينقسم إلى الشعر الغنائي والقصصي والتمثيلي . الدين أو تقدم في الَمدنية 
الشعراء إلى شعراء الجاھلية  في مجال الأدب العربي اﺣثين والدارسينكما وقد قّسم أكثر الب
فأما الجاھليون ھم الذين . 3، والشعراء المولّدون والمحدثون  والشعراء المخضرمون، 
دركوا الإسلام ، كحسان ضرمون الذين عاشوا في الجاھلية وأعاشوا في الجاھلية ، والمخ
، وكعب بن مالك ، وإن كانت أشعارھم لم تتأثر بن ثابت ، وكعب بن زھير ، والخنساء 
                                                   
  
1
 .51، ص 4891رب في عصر الجاھلية ، المؤسسة الجامعية للدراسات ، بيروت ، أدب الع: ﺣسين الحاج ﺣسن ـ  
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والمولّدون ھم فئة قليلة من . ى ﺣسان لد خاصةً  م تتغير مفھوماً وأغراضاً ـلام ، ولـبالإس
  . 1شعراء أوائل الإسلام كالفرزدق وجرير والأخطل ، والمحدثون ھم سائر الشعراء 
أولھا . ياسة أو زمنية لظروف  س ربي إلى خمسة أقسام وفقاً وتنقسم عصور الأدب الع
فالشعر قبل الإسلام كان . العصر الجاھلي ، الذي بدأ منذ أقدم الأزمنة إلى ظھور الإسلام 
. الميدان الأرﺣب الذي سّجل فيه العربي تفوقه ، وﺣقق به ذاته في طموﺣھا إلى الكمال 
  2 . بقليلوأقدمه ھو ما وصل إلينا ما قيل في ﺣرب البسوس أو قبل ذلك 
امرئ »وأھمھا معلّقة  ، «المعلّقات»المجموعات التي دونت في الشعر الجاھلي ھي وأھم 
، الذي شھد فتح اليمن وعدد أبياتھا ثمانون ، وھي تجسد تجربة  «القيس بن ثابت الكندي
  3:الحب بين لذة التطھير والألم ومطلعھا 
  
  فَحومِل اللّوى بَْيَن الدخوِل بسقِط                       فا نبك من ذكرى ﺣبيٍب ومنزل ِقِ      
  
الذي اشتھر بالغزل والوصف وبيان ﺣقيقة الموت وعدد  «طرفة بن العبد  »ثّم تأتي معلّقة 
   4: أبياتھا مئة وأربعة ومطلعھا 
  
  
  أطـلاٌل ببـرقة ثَھـمِد                       تلوُح كباقي الوشِم في ظاھر اليِد   لخـولة          
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م وعدد أبياتھا أربعة وستون بيتا ًالذي اتصف بالحكمة والسلا «ھير بن أبي سلمىز»ومعلّقة 
    1: ومطلعھا 
  
  أمﱢ أوفـي دفته لم تكلﱠم                            بُحومـانة الـّدراج فالمـتـثلﱠِم  نـأم ْ        
  
    2:  ومطلعھا ثمانية وثمانون بيتاً وعدد أبياتھا  «لبيد بن ربيعة»ومعلّقة 
     
  بمنّى تأبﱠد غولھا فَِرجاُمھا                                      َعفِت الدياُر َمحلّھا بمقاُمھا
 
  
  3: اوعدد أبياتھا مئة وأربعة أبيات ومطلعھ«عمر بن كلثوم» ثم معلّقة 
  
  
  لأندرينا  موَر اولا تُبقي خ                    اَلا ھُبي بصحنِك فاصبحينا               
  
يف وعدد أبياتھا خمسة الذي اتصف بالغزل العذري العف «عنترة بن شداد العبسي»ومعلّقة 
  4 :وھو أول ما قاله وأجود شعره ومطلعھا  وسبعون بيتاً 
  
  الشعراُء من ُمترﱠ دِم                          أم ھل َعَرفَت الّدار بعد توھﱡم   ھل غادر َ       
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  1: ومطلعھا  ا ً ھا خمسة وثمانون بيتوعدد أبيات« الحارث بن ﺣلّزة»معلّقة  راً تي أخيثم تأ
  
  منـه الثـواُء  ملﱡ ـاٍو يُ ـآذنـتــنا بـييـنھا أسـمـاُء                                 ُربﱠ ث      
  
وأما . عشى الكبير وعبيد بن الأبرصويضاف إلى السبعة معلّقة النابغة الذبياني والأ
كانت متنوعة على ﺣد ذاتھا وكان أھمھا الغزل أو  غراض الشعرية في العصر الجاھليالأ
الغزل العذري العفيف : وانقسم إلى قسمين  ، التشبيب والنسيب والبكاء على الأطلال
والغزل . «عنترة بن شّداد»المقصور على امرأة واﺣدة والمملوء لوعة وكآبة ، كغزل 
ومن أشھر . ر بين الشاعر وأخبار المجون والمغامرات الحضري الحسي الذي يشمل الحوا
  .  2 «امرئ القيس»أصحاب الغزل الحضري ھو 
  
العصر الإسلامي الذي تميز بنزول القرأن الكريم ، الذي كان له الفضل في  ثم نصل إلى
توﺣيد اللغة العربية وتبديلھا إلى لھجة راقية ، جامعة وھي لھجة قريش ، فتوﺣد العرب في 
يقدر أھمية الشعر ويستمع ( ص)وكان الرسول . واﺣدة اعتمدوھا في كلامھم وكتاباتھم لغة 
  .  3إليه ويتمثل به ويبدي إعجابه 
، بدأ العصر  م057في عام  «معاوية بي أبي سفيان»تأسيس الدولة الأموية على يد  ومع
. د موت معاوية بع وية أي زھاء تسعين عاماً الأموي والراشدي واستمر إلى آخر الدولة الأم
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الذين اشتھروا بالمثلث  «جرير والفرزدق والأخطل »أشھر الشعراء في ھذا العصر ھم
  1.وازدياد الھجاءوميزات الشعر كانت قلة الكلام الغريب وكثرة التشبيب والغزل . الأموي 
نية بالثقافات الأخرى كاليونا الذي تأثر شديداً ثم يأتي بعد العصر الأموي ، العصر العباسي 
ال ـحماسي وإھمـياسي والـصر الشعر السـومّما ميز الشعر في ھذا الع. والفارسية والھندية 
   رزـطابة ، وأبـعف الخـا النثر فقد اشتھر بضـأم. سفي ـالغزل العذري ، وظھور الشعر الفل
،  «أبو نواس في الخمر »و في الھجاء والمجون ، «بشار بن برد»: شخصيات ھذا العصر 
   2. في الزھد «عتاھيةأبو »و
ھـ ، وينقسم  3121ھـ واستمر ﺣتى  656ثم نصل إلى عصر الإنحطاط الذي بدأ منذ عام 
أولھما الطور المغولي الذي بدأ بـسقوط بغداد بيـد : من الوجھة السياسية إلى قسمين 
 وينتھي بدخول العثمانين مصر بقيادة السلطان سليم الفاتح عام،  ھـ  656المـغول عـام 
  .ھـ  219
. م8971ـ  3121الطور العثماني الذي ينتھي بحملة نابليون على مصر عام : وثانيھما 
ال مراكز العلم من بغداد وبخارى ح لھذا العصر نستطيع أن نذكر انتقومن أھم الملام
ھذا كما وتميز الشعر في . ونيشابور وقرطبة إلى القاھرة والإسكندرية ودمشق وحلب 
شعر وازدھار فن بتكار وازدياد التقليد وھبوط مستوى الائح وقلة الإالعصر بجمود القر
 «الشاب الظريف»و ،«صفي الدين الحلّي »ومن الأدباء نستطيع أن نذكر. الكتابة والرسائل
    3 .«البوصيري» و
 
  
                                                   
  
1
  .34، ص 0002الأدب العربي وتاريخه ، انتشارات سمت ، طھران ، : محمد علي آذر شب  ـ 
2
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3
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  أي ، م8971ث الذي بدأ منذ عام  ـنصل إلى عصر النھضة أو العصر الحدي  وأخيراً 
اك عوامل مختلفة ـوكانت ھن .تى الأن ــلتاسع عشر وھو مستمر حي منتصف القرن اـف
ة يسمعيات والأندية السياستشراق والمستشرقين ، والجبروز النھضة الأدبية منھا ، الإـل
، والإرساليات الأوربية والمدارس الحديثة ، والحملة الفرنسية على مصر، كما  ةـوالثقافي
تح ـا وفـعثات إلى أوروبـه أرسل البه النھضة لأنباشا دور كبير في ھذ مد عليـكان لمح
  1 . الحرب العالمية الأولى والثانيةوأخيرا ً، يرة ـمدارس كث
ل لما انتابه من عوامل وكان الشعر قبل النھضة وفي أوائلھا شديد الضعف والھز
وما أن بزغ فجر النھضة حتى راح يعمل العالم العربي على رفع مستوى  ، الانحطاط
  : ، منھا  من خلال مدارس مختلفةالشعر 
   «معروف الرصافي»و«حافظ إبراھيم»،و«أحمد شوقي»أشھرھم  مدرسة المخضرمين ومن
ومن أبرز  التي استعارت من شعراء الغرب معارض التفكير والشعور: ومدرسة المتطرفين
  .«جبران خليل جبران »ھذه المدرسة ھو من مثلوا 
  
  من الشعر، وينقسم ي ھذا العصر أكثر اتساعا ًوأعمق أثراً فوأما بالنسبة للنثر فكان تطوره 
  مصطفى»ومن أشھر الأدباء نستطيع أن نذكر . إلى النثر الأدبي ، والإجتماعي والسياسي 
نجيب »و،  «توفيق الحكيم»و ، «لطفي المنفلوطي»و ، «قاسم أمين»و ، «صادق الرافعي
     . «إﺣسان عبد القدوس»و «محفوظ
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  : الحركة الأدبية في الكويت ـ تاريخ  2
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لم تكن منطقة الخليج وشبه الجزيرة العربية من قبل ذات تأثير علمي ، ولم يكن إھتمام 
لك بسبب الثورات المتلاﺣقة الثقافية ، وذ االناس في ھذه البقعة من البلاد معروفة بمشاركتھ
بمقارعة الإستعمار منذ  صدر الإسلام والعصر الأموي والعباسي وثم بسبب انشغالھم 
القدم منھا ، علوم الأنواء  ذيز ولكن ثمة علوم كانت سائدة ومنوالعزلة الذي فرضھا الإنجل
. أغراضھم  والأﺣوال الجوية وبعض العلوم البحرية التي كان يستخدمھا أھالي المنطقة في
ولم تبتعد دولة الكويت عن ھذه الأجواء ، فلم يكن ھناك شيئ يطلق عليه أدب أو أدباء ﺣينما 
كيان ھذه الدولة ونشأ  ، ﺣيث برز  1كويت في أوائل القرن الثامن عشر إلى ال نزح الناس
قمة ، غارقة في بحر الجمود ، وجارية خلف ل ، متخلّفة ثقافياً تاريخھا في ظل بيئة فقيرة 
العيش ، لا أثر للحركة الأدبية والفكرية ، فقد آوى الناس في ركن منعزل ليكونوا بعيدين 
عن الصراع الذي كان يلف الأمة العربية ، طامحين إلى ما تفرضه عليھم ظروفھم كتجار ، 
فأنشئت بعض الكتاتيب لتخرج شباب يجيدون القراءة والكتابة ويتولون أمور الحسابات ، 
ﺣظ أن الثقافة والأدب في ھذا المجتمع البسيط فنلا. عاملات التجارية البسيطة وتدقيق الم
الاجتماعية آنذاك قد مّرا بصعوبات وظروف ومراﺣل مختلفة فرضتھا طبيعة الحياة 
                                                           .والاقتصادية 
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، إلاّ أننا نجد الشعر قد سبق النثر في ھذا  لشعر معا ً كلمة الأدب تشمل النثر واولّما كانت 
البلاد ، فالشعر ھو مھر الأدب الكويتي ، ولم يُستعمل النثر في بداياته إلاّ في أمور دينية ، 
رق إلى الشعر الذي ، ومن ثم نتط د ، فسيكون الكلام عن النثر سابقاً وبما أنه قليل ومحدو
  .                                                 ھذا والأھم في بحثنا  ھو الأكبر ﺣجماً 
 
 
  :                                   بدايات النثر في الكويت 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     
 
 التي «الكويت»كان النثر وليد المرﺣلة التي ظھرت فيھا المجلات الأدبية وأقدمھا مجلة 
وھي عبارة عن بحوث دينية اجتماعية  ، م8291عام  «عبد العزيز الرشيد» أصدرھا
ومواضيع مختلفة ذات صلة بقضايا الكويت والدول المجاورة لھا ، كقضية الحجاب 
كما و اشتمل النثر على المواضيع المتعلقة بالحياة العامة . 1والسفور والغوص والتجارة
وأول ما نلتقي به في  دراسة . بين القديم والجديد  موجوداً للكويتين والصراع الذي كان 
 «منيرة»وكانت قصة  ،النثر ھي القصة القصيرة ، التي ھي خير دليل على تطور النثر
بين  واضحاً  تكاملاً  وقد قدمت ھذه القصة ھي البداية الأولى م0391لخالد الفرج في عام 
                     .                     والشكل الجديد  الفكرة
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، 1سجّل معھا الكاتب بسخرية واضحة تحّول الجبران إلى اختيار والإكراه إلى إرادة  كما 
وھي محاولة تفتقد إلى فنية  ، لخالد خلف«  قصة بين السماء والأرض»  وبعدھا تأتي
 ذئب »وكذلك قصة  ،  القص ، ولكنھا كانت تجمع بين السرد والحوار وتساوي بينھما
الذي ذكر لنا فيھا شخصية الراوية وصلته بالصحراء وما لعبد العزيز الحسين «  الصحراء
كما وتطور أدب المقالة والنقد والتأمل ، وكان رائد ھذه الحركة . 2 فيھا من عذاب وصفاء
              3. في الأدب والفكر والسياسة مقالات له ، فقد كانت«عبدﷲ زكريا الأنصاري»
      
بعد القصة القصيرة يأتي دور المسرح في الحركة الأدبية الذي َﺣظي بعناية ومساندة من و
الدولة ، مّما دفع إلى ظھور نھضة مسرﺣية تمثّلت في الكم الكثير من المسرﺣيات 
، ثم ﺣّل  م5691وقد تجلّى ھذا الإھتمام بإنشاء معھد للفنون المسرﺣية في عام . والتمثيليات 
وقد كانت المسرﺣيات تُكتب باللھجة .  م3791الي للدراسات المسرﺣية عام ه المعھد العمحل
العامية الكويتية وتدور في الأغلب في فلك الفكاھة ، فلم تُطبع ولم تُذع بصورة واسعة ولم 
تصل إلى مرﺣلة العالمية ، وكما أن عدم مواجھة النھضة المسرﺣية بالنقد قلّل من فرص 
                                                            4.اد الإستفادة من كتابات النقّ 
فنون الموسيقى البحرية والبدوية خاصةَ فن الصوت وبجانب المسرح نستطيع أن نضيف 
                                        . الذي اشتھرت به الكويت والبحرين 
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  :   بدايات الشعر في الكويت 
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قسم الشعر الرايج الشعرية في الكويت ، نستطيع أن نمن خلال دراستنا لتاريخ الحركة 
أما . الشعر الذي كان يُكتب باللھجة العامية والشعر الفصيح العمودي : آنذاك إلى قسمين 
وكان . وشعر أھل المدينة  ، (شعر البادية)طي الشعر النب: الشعر العامي فينقسم إلى نوعين 
                              . الغلبة للشعر الشعبي بنوعيه ، بسبب ملائمته ببساطة المجتمع 
حديد تاريخ معين متفق عليه لندرة المعلومات أما الشعر الفصيح فھو من البداية لم يحظ بت
ومن خلال دراستنا لكتب . ھذا الموضوع ، رغم عدم قلّة الباﺣثين في  في ھذا المجال
وكذلك  «خالد العدساني»، و «فاضل خلف»، و «أﺣمد الشرباصي»ھؤلاء الباﺣثين مثل 
عبد »وغيرھم ، نشاھد بأنھم قد أجمعوا بأن الشاعر « عواطف خليفة الصباح»الباﺣثة 
يتي الأول ، ھو رائد الحركة الشعرية في الكويت وھو الشاعر الكو ،1 «الجليل الطباطبائي
في الكثير من الدواوين  ا ً ملحوظ اً رك أثرفقد كان قطب ﺣركة دينية وأدبية واسعة وت
لشعر القديم ويفتح لھم الشعرية والكتب الأدبية واستطاع أن يطلع الكويتين على روائع ا
بأن  ، كما ونجد خلال دراسة ﺣياة الشاعر 2 نحو لون جديد من التعبير الشعري ا ً بذلك طريق
ن عراقـياً أو قطرياً أو وذكروا بأنه ربما يكو عض ما كانوا يعتبروه شاعراً كويتياً الب
وذھب البعض إلى أنه . الكويت كان بعد ما بلغ الشيخوخة والھرم فـي  استـقرارهبحرينـياً 
 و»: فيقول  « قانود »ويصرح الدكتور لد في العراق ونشأ وترعرع فيھا ،عراقي لأنه و
ھذه  ثر من بلد من بلدانفي ھذه المنطقة يُنسب إلى أك أن نجد شاعرا ًأو أديباً ھذا فلا غرابة ـل
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الموجود على الشعراء في الخليج ، وصعوبة انتساب شاعر  إلى التنازع  مشيراً  ، «المنطقة 
              1 .إلى بلد معين 
أنھا  البساطة ، إلاّ والشعر الفصيح في بداياته لم يبدو عليه التكامل وكانت بداياته قد اتسمت ب
كبيرة إذا ما قُورنت  ، إلى أن تكونت ثورة أدبية كويتية أخذت في النمو والتوسع شيئا ًفشيئا
وعلى رغم من أن أقدم ما وصلنا من النصوص الشعرية . العربية الأخرى بالأقطار 
يرة من إن ﺣصيلة ھذه الفترة الزمنية القصع عشر ، فالكويتية تعود إلى منتصف القرن التاس
 2.ه التاريخ الأدبي الطويل من شعراء الأقطار الأخرى بالقياس إلى ما خلّف الشعر تعد كبيرة
وھناك شعراء آخرون يماثلون عبد الجليل الطباطبائي في توسيع الحركة الأدبية كالشاعر 
الذي كان له مكانته في الحركة الشعرية الكويتية ، ( 1091ـ  6381) ، «عبد ﷲ الفرج»
ان ذو موھبة بارزة في مجالي الموسيقى والغناء بالإضافة إلى نظم الشعر النبطي ، وله وك
من المبتدين ( 8981ـ  4281) «خالد العدساني»ويعتبر ھو و .فيه ديوان كبير مطبوع 
  3.القدامى في الشعر الفصيح في الكويت 
« صقر الشبيب»، « من ھنا بدأت الكويت»في كتابه « عبد ﷲ الحاتم»كما يذكر الأستاذ 
ومن الشعراء الكويتين في القرن . على أنه شاعر الكويت الأول ووصفه بمعري الكويت 
الذي (  2581ـ  8981)محمد آل فرح الشاعر خالد بن  ا ً طيع أن نذكر أيضالتاسع عشر نست
وله عشرات المقالات « أﺣسن القصص »ديوانه وكتابه : ، منھا  أدبية قيمة اً خلّف آثار
  4.حوثوالب
، فقد ﺣدث فيه  قرن العشرين ، والذي تزامن مع ظھور النفطالأما في النصف الثاني من 
ومع إطلالة العقد الثالث . انقلاب كبير في جميع مجالات الحياة الثقافية والأدبية بشكل عام 
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مواھب كثيرة من الشعراء الذين انتقلوا بالشعر إلى من ھذا القرن ، تفتحت في الكويت 
 «محمود الأيوبي  »و« عبد اللطيف النصف  »ة الأﺣداث العربية والإسلامية ، منھم مواكب
  .  الذين تطرقوا إلى القضايا العربية ، خاصة ًالقضية الفلسطينية والتحرير والوﺣدة 
، وقد فقد كان له اليد الطولى في جمع الكتب والتأليف « أﺣمد بشر الرومي »الأديب  أما
، «فھد بن راشد بورسلي»وكذلك الشاعر  «ﺣمود الناصر بدر»لشاعرأسھم في جمع ديوان ا
  1.على جمع الأمثال الشعبية الكويتية والتقاطھا من أفواه الناس ثم جمعھا  كما كان ﺣريصاً 
دلاع الحرب العالمية ، تدفق المّد القومي والتبادل الأدبي الثقافي وظھور عدد وبدأت مع ان 
     .أغراض الشعر وأساليبها في تطوير كبير من الشعراء الذين ساھمو
        
ونستطيع أن نَرُصد من خلال دراستنا لتاريخ الحركة الأدبية في الكويت ، أن أكثر الذين 
: درسوا الشعر الكويتي قد أجمعوا على مراﺣل ثلاثة لھذه الحركة ، منھم على سبيل المثال 
في كتابه الشعر  «مشاري عبدﷲ»في كتابھا الشعر الكويتي الحديث ، و «عواطف خليفة»
في كتابه القضية العربية في الشعر  «خليفة الوقيان»و م0591الحديث في الكويت إلى عام 
خالد »ومنھم الكويتي ، إلاّ أن بعض ھؤلاء الباﺣثين عّدوا أربع مراﺣل للشعر الكويتي 
ر مواھب جديدة ، في كتابه أدباء الكويت في قرنين والذي أكد فيه على ظھو «سعود الزيد
عام  «العربي»والتي تُعّد مرﺣلة متطورة لشعراء المرﺣلة الثالثة ، وقد اعتبر ظھور مجلة 
  ھا ـّرت بـي مـة التـراﺣل الأربعـذه المـا أن ھـوبم. وبداية لمرﺣلة جديدة  فتحا ًكبيراً  م8591
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وسھلت  ، ما ا ً أدب المرأة نوع لى تطورالكويت كانت ذي أثر كبير عالحركة الأدبية في 
ذكر ن مما لابد منه في ھذا البحث أن نومھدت لھا الطريق لدخول ھذا الوادي العميق ، كا
تلك المراﺣل الأربعة ولو باختصار ﺣتى تتكون لدى القارئ صورة واضحة عن مسيرة 
  .لي الحركة الأدبية في الكويت إلى زمنھا الحا
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            :             المرﺣلة الأولى 
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ر ، ﺣيث عودة اللغة الفصحى إلى وھي التي بدأت من النصف الثاني للقرن التاسع عش
ادينه الأدبية وقد تتجاوزه إلى العقد الثالث من القرن نفسه ، وتتسّم ھذه المرﺣلة بالتخلّف ، مي
كانت الذي ف الأدبي شكل ، ولعل السبب يعود إلى التخلّ يث الوالتصنّع والتكلّف من ﺣ
للأغراض الشعرية العربية القديمة ،  اً و كانت أغراض الشعر امتداد. 1تعيشه البلاد آنذاك 
نقسم إلى مرﺣلتين متداخلتين وھذه المرﺣلة ت. من مدح ورثاء وتشطير وتخميس وألغاز 
ومن الذين مثلّوا .  ا ً ملموس اً جانب الموضوعي تمايزان من ﺣيث الإنھما متمايزت، إلاّ  اً زمني
السيد أﺣمد بن السيد »و، « عبد الجليل الطباطبائيالسيد »ھذه المرﺣلة نستطيع أن نذكر 
، الشاعر الذي « عبدﷲ الفرج»و« خالد عبدﷲ العدساني»  ، و« الطباطبائيعبد الجليل 
                                   2.فع ھذه الحركة إلى الأمام أن يداستطاع بفضل استعداده وثقافته المتفوقة 
في تاريخ الشعري لأي أمة من الأمم بعد النھوض من  وتُعدﱡ ھذه المرﺣلة إفرازاً طبيعياً 
  .                                             عميق لتبدأ مرﺣلة مواكبة الأمم واللحاق بھا سباتھا ال
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  :                                لة الثانية المرﺣ
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن العشرين وھي مرﺣلة ازدھار وتحّول ، ﺣيث شھدت بدأ مع مطلع العقد الثالث من القرت  
لتعليم ، البلاد خلالھا تطورات كبيرة منھا إنشاء المكتبات والنوادي الأدبية ، وتغير نظام ا
وإصدار الصحف والمجلات والاﺣتكاك بالأجانب والأوروبين ، وغيرھا من بوادر التقدم 
واستمرت ھذه المرﺣلة ﺣتى نھاية العقد الرابع من القرن العشرين ، مما فتّح .  الحضاري
طويلة في مجال التحرك الفكري  جميع جوانب الحياة ، وقطعت أشواطاً النشاط في 
                                           1.ة والانطلاقة الأدبي
                                   
الشعرية ، والذي في الساﺣة الكويتية  «عبد العزيز الرشيد»تميزت ھذه المرﺣلة بظھور و
، فقد ﺣمل راية التجدد وأنار طريق المعرفة وانطلق بالناس  يعتبر ظھوره ﺣدثاً مھماً 
الشعر »وكما يمكن اعتبار ھذه المرﺣلة ، مرﺣلة . ى آفاق فكرية أرﺣب وخاصة الأدباء إل
وتتسم ھذه المرﺣلة بكثرة الإنتاجات بسبب كثرة .  2 «الوجداني الاجتماعي والفردي
. النغم الشعري الذي عبّر به الشعراء عن وجدانھم الفردي والاجتماعي وبتنوع  ، الشعراء
عبد  »، و «ﺣجر بن قاسم»كل من  أن نذكر أيضاً  لعزيز الرشيد نستطيعوإلى جانب عبد ا
                               .«أﺣمد البشر»و «اللطيف النصف
 
                                                   
  
1
 .     13الشعر الكويتي الحديث ، ص: ـ عواطف خليفة  
2
ما يخصه من المشاكل التي كانت تعنيه وتعني ـ المقصود ھنا الشعر الذي اعتنى صاﺣبه بتحرر شعوره والتفاته إلى  
 .مجتمعه
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                                  : المرﺣلة الثالثة 
                 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ھا وإيجادھا ،في خلق الصحافة دوراً بارزاً وفعالاً   ولعبت اندلاع الحرب العالمية بدأت مع
وعّزز ذلك أيضأ الوضع التجاري والذي لا يقّل أھمية عما سبق ذكره والذي قاد على الّمد 
      ية  ـعوب العربـاق بين الشـﺣّد الالتصالقومي واتصال الجماھير وتوثيق الاتصال ليصل إلى 
العلمي والتعليمي ، وإرسال البعثات ، وإصدار  وكذلك إشراك الأساتذة في مجال البناء
.  «الرائد»ومجلة  «الكويت»، وإعادة إصدار مجلة  «كاظمة» ثم مجلة «البعثة»مجلة 
 ، في ولادة ھذه المرﺣلة المھمة من تاريخ الأدب الكويتي المجلات لعبت دوراً أساسياً ف
لم بإصدار مجلة كويتية تحتضن لتبنيھا نشر الفعاليات الأدبية ، فالنخبة الواعية كانت تح
، فظھر في ھذه  1بمجتمعھم الكوكبة المستنيرة من العلماء والشعراء الطامحين إلى النھوض
المرﺣلة وتطّور ھذه الـحركة   ھذه الشعراء الذين ساھموا في بروز  منرة عدد كبير الفتـ
 ثر بالمھجريين، الذي كان يبدو قد تأ «أﺣمد العدواني»من أبرزھم الشاعر  ، الأدبية
اد الذي ﺣاول افتق «أﺣمد المشاري»وبالمنحنى الرومانسي المغلّف برمزية شفافة ، وكذلك 
                                                                        2 .ثاره آ
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                        :                    المرﺣلة الرابعة والأخيرة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ومما لا شك فيه بأن ھذه المجلة  م8591عام  «العربي»تمتاز ھذه المرﺣلة بصدور مجلة  
مّدت الأدباء في الكويت وفي شتى الأقطار العربية وماتزال تمّدھم  كبيراً  نصراً أدبياً تعتبر 
، «علي السبتي»وقد تفتحت مواھب أدبية جديدة في ھذه المرﺣلة،منھم . ثقافي عظيم  بمعين
 «سعاد محمد الصباح» ، والشاعرة الدكتورة «خليفةالوقيان»و ، «خالدسعودالزيد»و
،  «طارق عبدﷲ»، و «ﺣسن العلي»و ، «سليمان الشطي»و ، في الشعر« نجمة إدريس»و
وھذه  ، في المسرح «صقر الرشود»و ،  القصة في «ثريا البقصمي»و «ليلى عثمان»و 
قافية ل وتتطّور ﺣسب تغيرات الحياة الثوتتحو ّ ھذا المرﺣلة مستمرة ودائمة ﺣتى يومنا
                                                     . والأدبية 
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ـ العوامل  التي أسھمت  في تطور النھضة  الأدبية   في  3
  : يتالكو
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وتطورھا ، وھذه الحالة إن لكل نھضة أدبية أينما كانت ووجدت عوامل ساھمت في خلقھا 
فقد كانت آنذاك عوامل مھمة دفعت ھذه      . على  النھضة الأدبية في الكويت  تنطبق أيضاً 
منھا . النھضة إلى الأمام وساعدت في تطورھا وظھورھا على ھذا المستوى والمقام  
                             :خمسة عوامل أساسية لابّد من ذكرھا خلال ھذه الدراسة وھي 
              
  :                 والمكتبات  ـ أثر ﺣركة التعليم وإنشاء المدارس والنوادي الأدبية 1
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مكن القول بأنه لم يوجد نظام للتعليم أو سير ببطئ شديد في مجتمع الكويت ، ويكان التعليم ي
ھا ما يشابه ، عدى الكتاتبت التي كانت منتشرة في أنحاء الكويت ، وكان يشرف علي
المطّوع أو المّلا وھو شخص محدود الثقافة ، شديد التعصب ، يمارس جميع أنواع الضغط 
                     1. والشتم والتھديد ، غير مھتم بما يُحدث في نفس الطفل من خوف ورعب 
نشئت أول مدرسة نموذجية عرفت ﺣيث أ ، م2191واستمرت ھذه الحالة ﺣتى عام  
وكان تعليمھا يشمل القراءة والكتابة والحساب ، وبقيت تابعة لمنھج .  «المباركية»بالمدرسة 
م ﺣين ﺣّل مكان التعليم القديم مناھج التعليم الحديثة ، ثم تّم تأسيس 7391الكتاتيب إلى عام 
                                                   
  
1
ومن كان لايدفع أو يتأخر بالدفع يعاقب ـ وھو يلعب دور المدرس بأزاء ثمن يقبضه كل أسبوع وكانت تُسّمى الأسبوعية ،  
 .   ويحرم من الحضور 
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كما ﺣاولت الكويت آنذاك إرساء نظام  . اف النفطكل ھذا قبل اكتش . 1 «الأﺣمدية»مدرسة 
عض المتعلمين إلى الإﺣساء أو مصر أو العراق للتزود بالعلم وإرسال بتعليم مناسب 
                                         2 . والاطلاع على المناھج الحديثة
                                                
فقد أخذ الكويتيون بعد ذلك يھتمون بإنشاء المدارس والإكثار منھا ، مستخدمين بذلك 
لتعويضھم  وأيضاً  ، لبعثات التعليمية لدفع الحركة الثقافية في الكويت بقوة أكثر إلى الأماما
النقص التعلميي الذي عانوا منه لفترة طويلة وكذلك إنشاء المكتبات العامة والنوادي الأدبية، 
 م3291أسست في عام التي ت «الأھلية»ھي مكتبة ،  وكانت أول مكتبة أنشئت في الكويت
امة التي كان لھا دورا ًلمكتبات العوغيرھا الكثير من ا ، 3«أﺣمد الجابر»في عھد الشيخ 
                     . في نشر الوعي الثقافي بين المواطنين  بارزاً 
                       
ورالنھضة الأدبية في وھذا العامل بحّد ذاته يعتبر من أھم العوامل التي ساھمت في تط
            .بلادال
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:                                       قتصادية والتجارية ـ أثر الحركة الا 2  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            
يدة عن أنواع المستجدات الأدبية كان من المتوقع أن تبقى الكويت إلى فترة طويلة بع
لحداثة نشأتھا ، وقلة عدد سكانھا  ليب الحياة وأنماط التفكير ، نظراً والثقافية  التي تغير  أسا
موقعھا وصغر ﺣجمھا ، وبطئ مسيرة التعليم فيھا ، وكذلك السيطرة الاستعمارية ، ولكن 
ة والخارجية ، فقد كانت ھناك من المراكز التجارية الداخلي الجغرافي جعلھا مركزاً ھاماً 
أسواق تجارية منذ القدم مختصة بتجارة اللؤلؤ وصيد الأسماك وإلى جانبھا بعض النشاطات 
الاقتصادية والصناعية الأخرى مثل بناء السفن التجارية الضخمة التي أخذت تنقل التجارة 
وإضافة إلى كل .  بين الكويت وغيرھا من المدن الساﺣلية الأخرى وخاصةَ الموانئ الھندية
  .                                      1 ھذا فقد كانت ھناك تجارة الجمال والسابلة
التجار ،  ب منلولكن مع دخول عدد كبير من المھاجرين إلى الكويت الذين كانوا في الأغ
التجاري ثقافتھم ، التي كان من نتائجھا الازدھار  يضاً لوا برؤوس أموالھم وخبراتھم وأوانتق
وھذا الاﺣتكاك قد  .السريع للبلاد ، مّما أّدى إلى الاﺣتكاك بين العرب وبين الأمم الأخرى 
كما كان أدباء من . ترك أثره البارز في الحياة الثقافية بشكل عام والأدبية بشكل خاص 
الأعراب يقصدون الكويت وينشرون روح العلم والتھذيب إلى جانب المسابلة الرايجة 
    .آنذاك
ارف على النھاية ﺣتى بدأت آبار النفط ـشرين يشـن القرن العـف الأول مـد النصـم يكـول
  في المنطفة وأخذ الرخاء يعمھا ، مّما أّدى لحدوث تغيرات كبيرة في بنية تتفّجر 
 
                                                   
  
1
إليه من ملبوس  وھي أن يجيئ العرب إلى المدينة فيسابلون تجارھا ، أي يشترون منھم نسيئة ما يحتاجون: ـ المسابلة  
 .                                                                                      ومأكول ، ويدفعون ثمنه بعد أن يبيعوا مواشيھم 
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المجتمع وتدھور الحياة الثقافية وتطورھا وتحولّھا ، وبعبارة أخرى إنقلاب كبير في جميع 
قتصادية والثقافية والتجارية ، وفتح الأبواب لدخول تيارات فكرية وفنية جديدة المجالات الا
  .ثارھا على الأدب  والشعر في ھذه المنطقة آ ظھرت
 
  :                                     ـ أثر الحركة الصحافية  3
                      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أخذت الحاجة إلى الصحف والمجلات تتضح في أعقاب الأﺣداث الكبرى ، كالحرب 
ن كغيرھم ي، فقد رأينا بأن الكويتي1 شابھھاالعالمية الأولى والثانية وكذلك نكبة فلسطين وما ي
من الخليجين سعوا إلى الحصول على الصحف والمجلات التي كانت تصدر في مختلف 
إلى  ا ً لشام ، فكانت تصل ھذه الصحف غالبي ، وخاصةَ في مصر واأقطار الوطن العرب
منذ أواخر القرن التاسع عشر ﺣيث نشطت ﺣركة التجارة بين الكويت عن طريق التجار 
في قراءة تلك  ا ً ، وشباب الكويت كان منغمس 2 من الإرتباط الفني ا ً وأضيفت نوع الموانئ
التي  «المنار»اصرة آنذاك ، خاصةَ مجلة الصحف والمجلات التي كانت تنشر الثقافة المع
على القيم العربية الإسلامية ، مّما أثار مخالفة بعض الفقھاء وإتھام المجلة صدر ت تكان
                                   3.بالضلال والكفر واللإلحاد
ة ، أسھمت في نمو الحركة الثقافينا إلى عدد من الصحف الأھلية التي ولابد أن نشير ھ
وھيأت الأجواء للنشاط الفكري الذي ساد في ذلك الوقت ، وھي صحف قام أبناء الكويت 
وكذلك  ،  بتكوينھا رغبة منھم للوصول إلى المستوى الذي تعيش عليه الدول الأخرى
اھتمت بعض الأسر بالاشتراك في الصحف الھامة ، وأول بيت في الكويت يستحق اسناد 
                                                   
  
1
 .ـ يعتبر الشعب الكويتي الأكثر اھتمامأ بقضية فلسطين وتتبع أخبارھا وانعكاس ما كان يجري ھناك في داخل المجتمع  
2
الصحافة في الكويت والبحرين منذ نشأتھا ﺣتى عھد الإستقلال ، مطبوعات بانورما الخليج ،     : ھلال الشايخي . ـ د 
  .17، ص 9891المنامة ، البحرين ، 
3
 .    91، ص 3791الأدب المعاصر في الخليج العربي ، معھد البحوث ، القاھرة ، : ـ عبد ﷲ الطائي  
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وبجريدة « المنار»فاشتركوا في مجلة  «آل خالد»ھو بيت  فضل الاشتراك بالصحف اليه،
، ثم صدرت م8291عام  «الكويت»مجلة  «عبد العزيز الرشيد»كما وأصدر  . 1 «المؤيد»
التي كانت تعتني بالشؤن ،  «الكاظمة»ثم مجلة  «البعثة»مجلة أخري في القاھرة وھي مجلة 
                                      2 .8491الأدبية في عام 
                                        
وبما أن كل إنقلاب أدبي وثقافي له أسبابه الخاصة ، نستطيع القول إن أﺣد ھذه الأسباب 
ن بأذيال الصحف واشتغالھم لاب الثقافي ، كانت تعلّق الكويتولھذه الحركة الأدبية والانق
 الأراء والأفكار بما لا يدع مجالاً تأثيرھا في للصحف بنبراتھا ، ف بمطالعتھا والاھتداء
  .                                            لتجاھله والغفلة عنه والعبور منه
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ثر الاﺣتكاك بالثقافات الأخرى وخاصة بالأوروبين وازدھار ﺣركة  ـ أ 4
                                                                            :الترجمة 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ي سنغافورا بأن اتساع النشاط التجاري الكويتي في الھند والشرق ثم ف كما ذكرنا سابقاً 
. يدة والعلوم الحديثة ى وكسب المعارف الجدﺣتكاك بالدول الأخروإندونيسيا ، أّدى للا
من ضمن أسباب الإﺣياء الأدبي  إلى بروز الجانب الثقافي ، و سبباً أّدى  ھاماً  وكان عنصراً 
  .                                                                                          في البلاد 
لخليج بالأوربيين منذ بدايات القرن السادس عشر عند قدوم وكان اﺣتكاك العرب في منطقة ا
بأن  علما ً . البرتغاليين عبر البحر ، كما اﺣتكوا بالھولنديين والفرنسين والروس والألمان   
الاستعمار ، لأن الأوروبيين كان ھدفھم في الدرجة الأولى  م يكن عميقاً ھذا الاﺣتكاك ل
كما توجه التجار . مع العرب في ھذه المنطقة  الاقتصادي وليس إنشاء علاقات ثقافية
الكويتين إلى روسيا منذ قرن التاسع عشر لبيع الصوف والجلود ، وإلى فرنسا وإيطاليا 
للتعّرف على أسواق اللؤلؤ ، ومنھم من ذھب إلى الولايات المتحدة الإمريكية في الثلاثينيات 
                           1.القرن العشرين لتسويق التمر
الثقافية في ھذا البلد العربي سواء عبر إرسال الكويتين إلى وقد كان للبعثات التعليمية 
 . أثر كبير العربية أو عن طريق الاستفادة من خبرات من يأتون إلى الكويت للتدريسالبلدان 
ت فية التي كانتلك البعثات الكويتية بطريقة معينة في ربطھم بالتيارات الثقا كما وساعدت
تُعج بھا البلدان العربية ، وبفضل ازدھار ﺣركة الترجمة إلى اللغة العربية ، تمكن 
واضحة على نتاج الكويتين  ثقافات الأجنبية ، مّما ترك آثاراً الكويتيون من الاطلاع على ال
وبعد اكتشاف النفط واستخراجه تعمقت العلاقات الثقافية وازداد .  الأدبي من الشعر والنثر 
                                                   
  
1
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، إلى جانب العلاقات التجارية والعلمية  ن وكذلك الأمريكين شيئاً فشيئاً اك بالأوروبيالاﺣتك
  .           والاقتصادية 
  
 :يأتي دورتأسيس الرابطة الأدبية ومن ثم رابطة الأدباء الكويتين  وأخيراً 
ــــــــــــــــــــــــــــ              ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الشويخ مقراً ، واتخذت من نادي ثانوية  م8591تأسست ھذه الرابطة في شھر مايو من عام 
،  ﺣيث تمثّل فيھا تنظيم المحاضرات  1 صفة مؤقته وقامت بنشاط ثقافي ملحوظ لھا ب
لأدبي من خلال المؤتمرات فكان أﺣد أھم مھامھا إبراز وجه الكويت ا. والندوات الثقافية 
وأبرز قرار . مئة عضو  كل فترة وكان عدد أعضاءھا تقريباً  الأدبية التي كانت تقيمھا
ھو عقد مؤتمر كبير للأدباء العرب في الكويت ، في اتخذته ھذه الرابطة في بداية تشكﱡ لھا 
بوقت قصـير ، أن ھـذه الرابطـة ما لبثـت وأن ُﺣلّـت بعد تأسيـسھا  إلا.  م8591ديسمبر 
وما ھي في ﺣقيقة الأمر إلاّ امتداد للرابطة التي  ، رابطة الأدباء الكويتينوﺣلّت مكانھا 
وقد قامت ھذه الرابطة بفعاليات أدبية ، ثقافية كبيرة ، أھمھا الندوات  م8591سبقتھا في 
التي « التبيان»المسبوقة الذكر ، وكذلك اصدارھا المجلة الشھرية  الأدبية والمحاضرات
كّل ھذا كان له أثره ودوره البارز على انفتاح الكويتين على . بنشر المقالات الأدبية  ُعنيت
                                         . العلم ووقوفھم على المصادر الأدبية والثقافية القيمة والمتنوعة 
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  ةوالتجديدي ةالتقليدي اتـ الشعر الكويتي بين التيار 4
           :ة محافظوال
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
غلب التيار التقليدي على المرﺣلة الأولى من الشعر الكويتي ﺣتى منتصف القرن الثامن 
ي عشر في الكويت ، مستمدة جمالياته وخصائصه الفنية وأغراضه من الشعر العربي ف
تي ھذه المرﺣلة من الشعر الكوي التيار التقليدي في ونستطيع أن نقسم . عصر الانحطاط 
ھو أول من يصادفتا  ، «عبد الجليل الطباطبائي»فالشاعر  إلى مرﺣلتين الأولى والثانية ، 
تقليدية قديمة ،  ي وأوصافاً ﺣين دراسة المرﺣلة الأولى للتيار التقليدي ، فكان يقّدم معان
 
ويمكننا درح بعض أعماله ضمن ھذا . لغة رصينة محكمة  بعمود الشعر ومستخدماً  ملتزما ً
                                                 1:  تقليدي ، مثل قوله في العصا ملغزاً التيار الشعري ال
  
ظالم الأضـوى      ما نفى ال نوالاًوعلماً                  ائل          ـيَد لســـأفدني فلازلَت  المف
                                         رفيٌق نصوٍح ذو ذمــام أكيـدة                             يروقك من لونيه ما ابيض الأضوى  
                   أقــوى                      2 ولو ما كان عن ھيف ٍ ﺣمولاً                            يقوم بي وأﺣمله طورا ًوطوراً 
 
في ھذه القصيدة التي  «خالد الفرج»وإضافة إلى عبد الجليل نستطيع أن نضيف الشاعر 
  3:  يُلغز بھا ﺣلول شھر رمضان المبارك
  
 فتمﱠ جـمالـهُ له ــُر كلّ ـوالأج                               الهـدا إقبــبشھٍر قد ب م أنع 
                                                   
  
1
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 تنبيك عن إخلاصة أقواله ُ                                      فإليك تھنئة أنت من مخلٍص   
  بالھناءھلالهُ  رمضاُن وافى                           والفأُل في علياك جاء مؤرخاً 
فلا نقرأ قصيدة في ھذه الفترة ﺣتى نصطدم بالألغاز والتخميسات والتشطيرات كالتھنئة 
وتوالى ظھور الشعراء .  عتبر من آثار التيار التقليديأو التأريخ لوفاة التي كانت تبمولود 
  الفرجعبد ﷲ»ر الفصحى التي تجلّت بظھور بعد عبد الجليل وخالد الفرج ﺣتى بداية الشع
فكان الفرج . في المرﺣلة الثانية من التيار التقليدي  «خالد العدساني»و 1 «1091ـ  6381،
       2 .اء بالإضافة إلى نظمه الشعر النبطي ذا موھبة بارزة في مجالي الموسيقى والغن
  كما إن الشعر التقليدي لم يعن عناية واضحة بأﺣداث الكويت السياسية والتاريخية في ھذه 
                       . المرﺣلة 
  
اء والتجديد ، أخذ ت القصائد وبعد تجاوز الشعر مرﺣلة التقليد الأولى إلى مرﺣلة الإﺣي
 
وكان الشعراء وھم . من آثار مرﺣلة الجمود والتقليد  إنھا لم تتخلّص تماماً آخر ، إلاّ  نمطا ً
. والمعاصر موروث القديم  أـيستحضرون في أذھانھم قصائد معينة من الينظمون قصائدھم 
عبد »و « 9191،  أﺣمد السقاف»على قمة ھذا التيار التقليدي المتطور الشاعران ع  ـتربـوي
كما . 3، اللذان غلب عليھما الالتزام بالقضايا الوطنية والقومية  «4391، ﷲ ﺣسين الرومي
ﺣلة من الجريان التقليدي في اللغة والنحو كشف روإن بعض الشعراء قد عثروا في ھذه الم
  4 .عنھا بعض الباﺣثين فيما بعد 
                                                   
  
1
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لف ن ، بزغ تيار تجديدي وازى التيار التقليدي واختّما منذ الثلاثينيات من القرن العشريوأ
على الشعراء أن يتخلّصوا من أسر  لم يكن سھلاً ففي البداية . عطاءاته الموضوعية والفنية 
التيار التقليدي المصنوع الذي اعتادوه ، ولكن مع مرور الزمن بدأوا الخروج من التيار 
عوامل سياسية ، ببداية عصر جديد ، ﺣتّى أن جّدت  ا ً التقليدي الجامد و كان ذلك إيذان
تماعة وفكرية على العالم العربي فيما بين الحربين العالميتين ، فوجد الشعراء أنفسھم واج
                                  1 .مدفوعين إلى التيار التجديدي 
                                 
 ، الذي «3691صقر الشبيب ، »ومن أبرز ممثلي ھذا التيار في الكويت الشاعر الكويتي 
ففي قصيدته إلى في ﺣياته وعزلته الناس  «أبي العلاء المعري»بدا من الواضح اقتداؤه آثار 
  2: لّوامي في العزلة ، نراه يتغنى بالعزلة ويقول 
  
  
     وما سرﱠ ت مخالطة ُفؤادي                         يوم ُسررُت به وﺣيداً   وكم
  ترؤا لي في انفرادي من سداد     فعن لومي إلى عذري وإن لم                 
  مـع مراِد كم ُمـرادي   فى                       تـمامـا ً علام وقد تنـافمــا يُجـدى أ
 
 
من ذكر الجھل وبين أنه السبب الأول في كل ما أصاب الأمة من  «صقر الشبيب»وأكثر
                   .                      ضعف وتفّرق وألح على ضرورة الإھتمام بالعلم 
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، الذي كان يمارس في نھاية تلك الحقبة ﺣفر  «م3291مشاري العدواني ،  أﺣمد»وكذلك 
 «براءة»قنوات جديدة وتقديم نماذج مغايرة في التجديد، ومن شعره نستطيع أن نذكر قصيدة 
                                    1 :ومطلعھا  م6491 «البعثة»التي ظھرت في مجلة 
 
         بأﺣـلامنا الغرر الباسـمة                         تعالي نكلّل أفق الُمـنى    
  جدد عھد الھوي                            ونوقظ أشواقنـا النائمة           تعالي ن
 عـلام تأبيِك مّم الصدود                            وما ھذه النظرة السادمة          
 
 
 .والإﺣساس المرھف عمره وھي مليئة بالوجد المتعفف ھذه القصيدة كتبھا الشاعر في مقتبل
وتتحّول المدارس  ، ويزداد اھتمام الشعر في ھذه المرﺣلة بالمناسبات الدينية والاجتماعية
                        . إلى منابر لإذاعة الشعر وترويج الأدب بجميع أنواعه 
                    
ظ ويمكن القول كما وقد وقف إلى جانب التيار التجديدي في الشعر الكويتي ، التيار المحاف
ي على ا الشعر ، لم يستطع أﺣدھما أن يقظفي إﺣداث نماذج ھذإلى جنب  بأنھما يعيشان جنباً 
ثقافية ، ففي والحياة العربية من تطورات الآخر على رغم مما طرأ على فن الشعري ذاته 
  .المحافظ معاٍن دينية تختلف عن معاني القدماء من ﺣيث الأسلوب والأداء والمواضيع التيار
 
  بالثقافة الأدبية العربية وخاصة  يار الرومانسي فقد نشأ متأخراً ومتأثراً ـا التـأم  
الأوروبية، وقد اشتمل على وصف المشاھد الطبيعية الجميلة الخّلابة التي تداعب الحّس 
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.  1غ العاطفة وكذلك الھيام والحب والإعجاب على الطريقة الرومانسية الجمالي وتدغد
                                    2: خير نموذج لھذا ﺣيث يقول  «يعقوب السبعي»وربما تكون قصيدة 
 
  لأرى ظـل ﺣبيبي ﺣين يظھر                       قلت يا عصفور إني طرت أبكر      
  فاغمض بعد ھذا ناظريك: قال                         راف أخضر    ناعم الأط كان ظلاً 
عندما أقطف من عينيك ومضة                               تنتشي الروح وينسى القلب نبضه                          
  تـيك   ويُھني البعض في نفسي بعضه                               كـيف لــو أقطفـھا من شـف   
 
                          
                                                 
نرى بأن معاناة الشاعر ھي مسألة أخرى تدفع الشاعر إلى تسجيل خلجات نفسه ، 
من خلاله  بألوان المشاعر الرومانسية معبراً  وشطحات خياله ، أو رفيف الصور المتقاطرة
  .ومانسي الذي يعيشه  الشاعر عن الواقع الر
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 :في الشعر عبر التاريخـ نظرةعلى صوت المرأة العربية  1
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تمتلك المرأة قدرات خّلاقة وﺣيوية ربما لا نجدھا عند الرجل ، فقد منحتھا قدرة ﷲ سبحانه 
رأة أكثر ﺣساسية من وتعالى الرقة والعذوبة ، وقد اقتضت فطرة الأمومة أن تكون الم
  .                                                     الرجل وأسرع استجابة للتوترات العاطفية والوجدانية 
الواﺣة الخضراء في صحراء الحياة ، قصيدة الدھر والتغريد »: فالمرأة بعبارة أخرى ھي 
                                                                    .«الأبدي
                                                                                             
لبعض وعند تصفحنا لتاريخ الأدب العربي خاصةً في الشعر ، نرى بأن التاريخ قد سّجل 
لية أو الاسلام أو في في فترات زمنية مختلفة سواء في الجاھ النساء العربيات مآثر ونبوغاً 
تصر العناية بالشعر ھن بالجودة وجزالة اللغة ، فلم تقھذا العصر الحديث ، امتاز شعر
والأدب على الرجال وﺣدھم ، فقد نبغ من النساء عدد كبير اشتھرن بقوة البيان وفصاﺣة 
وجود قد مارست المرأة العربية نشاطھا الفني منذ كان للعرب كما  .اللسان وقوة العارضة 
، ومنذ العصر الجاھلي الذي شھد أسماء شاعرات كثيرات ، وإن كان ما وصل إلينا أدبي 
إھمال شعر المرأة وضياع أكثره بسبب التعصب : من شعرھن لأسباب عديدة قليل ، منھا 
فقط ،  عرية المرأة ، إذ كان شعرھا ظرفياً الجاھلي الذي أّدى إلى عدم اعترافھم بشاالقبلي 
مع والتدوين قد ـركة الجـكما أن ﺣ،   1على عدم اﺣتفال المؤرخين بشعر المرأة ّما أّدى ـم
ع ـلية مجتمـأيدي رجال عاشوا بعق لىفي العصر العباسي ع ي زمن متأخر وغالباً ـطت فـنش
            2.  معنويا ًوروﺣيا ًوعزلھا اجتماعياً رأة ـوأد الم
                                                   
  
1
 .             37، ص 4791تاريخ آداب العرب ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، : مصطفى صادق الرافعي  ـ 
2
 .    81، ص 5691الشاعرة العربية المعاصرة ، دار المعرفة ، القاھرة ، : عائشة عبد الرﺣمن . ـ د 
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فقد وصلتنا نماذج بارزة من شعر المرأة  ،وعلى رغم كل ھذه الأسباب والإجحاف المتعّمد  
العربية في الجاھلية ، يحتذي بھن في قوة البيان والفصاﺣة ، كما وقد كان للنساء آنذاك 
ميدان وسيع في الشعر البليغ الرصين الذي يختلف عن شعر الرجال في ابتعاده عن الغزل 
، والرثاء ، والغزل  لمدحأغراض الشعر المعروفة ، كا وتناولوا جميع. المكشوف والمجون 
غيّر أن أھّم ھذه الأغراض الشعرية التي نظمت فيھا المرأة في . ، والھجاء وغيرھا 
عاطفة المرأة وإﺣساسھا الجاھلية ، كان الرثاء ، ﺣيث فيه المجال الوسيع الذي تنطلق فيه 
                                                                  1 .ودموعھا
                                                      
كانت قصائد قصيرة  منذ البداية عادةً ساء ه بسھولة ھو أن أشعار النأن نلاﺣظومما نستطيع 
الظاھر بأن طبيعة المرأة الظريفة لا تساعدھا على الإطالة ، ﺣتى في أو مقطوعات ، ف
و كان ميلھا إلى الشعر  أكثر من ميلھا إلى . ھتن قصائد الرثاء الذي ھو الفن الأقرب لذاق
        .النثر
و  ،«أمامة بنت الحارث»ومن كبيرات الشاعرات في عصر الجاھلية نستطيع أن نذكر 
  .     ، وغيرھن الكثير« جمانة بنت القيس»، و « عصام الكندية»، و « ھند بيت الآيادية»
                          2 : «الربيع»وھي ناصحة جدھا  «جمانة»قالت 
 
 أبي لا يرى أن يتُرَك الدھَر درعه              وجدي يرى أن يأخذ الدرع من أبي
 فـرأُي أبـي رأي البخيَل بمالِه                    و شيمة  جدي شيمة الخائف الأبي ْ
 
                                                   
  
1
                .     713، ص 5791عربي ، جزء الأول ، دار العلم للملايين ، بيروت ،تاريخ الأدب ال: عمر فروخ  ـ 
  
2
 .   921، ص 8091بلاغات النساء ، مطبعة مدرسة والدة عبّاس الأول ، : ـ ابن طيفور ، صححه أﺣمد الألفي  
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وجلب  الألفاط في أسلوب أدبي رائع محاولة استعطاف جّدھا «جمانة»فنرى كيف تستخدم 
   .ﺣنانه وﺣبه في كتابة شعرھا 
من أسخى وأبلغ النساء في سرد القصائد  «ﺣاتم الطائي»أم  «ت عفيفبن غنيمة»كما كانت 
  1: قالت آنذاك ﺣيث 
  
     آليت ألا ّأمنَع الدھَر جائعاً ف              وع عّضَة جني عّضني اللعمري إ 
 فإن أنت لم تفعل فعفر الأصابعا                     ھذا اللائمي اليوم اعفني فقولا 
      م أو عذل من كان صانھاِسوى عذلك                   فماذا عسيتم أن تقولوا  لأختكم  
 فكيـف بتركي يـاابـن أم الطـبايـا                           لا ّطبيـعة    ومـاذا ترون اليـوَم إ
 
   
  
فھي مھما ما مّسھا من آلم الجوع لا   ،  ا الموروثتوضح لنا غنيمة عبر ھذه الأبيات كرمھ
  .   ، وھي كجّدھا وأبيھا في الجود والكرم  َع سائلاً تستطيع أن تمن
الملقبة  «ليلى بنت لكيز»ومن أجمل شعر النساء في الجاھلية تلك القصيدة المشھورة ل
  2: ﺣيث قالت في مطلعھا  «العفيفة»ب
 
  ي بالَعَصاالعفِة ِمنّ ا                       َملَمس غلّلوني قيّدوني َضَربو         
 
ظ  عليه من ابتذال الأعداء وتُكنّي أجمل فنجدھا تصف عفافھا وكيف استطاعت أن تحتف
                                      . كناية و تعبر بھا عن بلاغتھا وﺣسن تعبيرھا 
                                                   
  
1
  .363الكتب ، القاھرة ، ص المرأة العربية والمرأة في الشعر الجاھلي ، دار: ـ  ذيل الأمالي القالي  
2
 .23، ص 4391شاعرات العرب في الجاھلية والإسلام ، المكتبة الأھلية ، بيروت ، : بشير يموت  ـ 
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بيرة في ﺣياة العرب وثقافتھم وفي وفي ظل الإسلام الحنيف ، ﺣدثت تغيرات عميقة وك
في  فعالاً  اً ، فروت الأﺣاديث وكانت عضو ا ً لحوظم ا ً ونشطت المرأة نشاط. بطن مجتمعھم 
فقد فتح الإسلام المجال أمام تعليم المرأة وأتاح لھا  .1نشر الرسالة وفي الشعر والنثر 
بعد ﺣق  التثقيفالفرصة ﺣتى تصل إلى أعلى الدرجات وأكّد بأن للفتاة ﺣق التعليم و
طلب »:  يقول (ص)ومن ھنا كان الرسول . دﱠ ذلك واجب عليھا التربية والتھذيب ، بل ع
      2. ىكان أو أنث اً اتصّف بالإسلام ذكر ، أي على كّل من« العلم فريضة على كل مسلّم
طى ـﺣتى أنه أع ،  وعلى ھذا الأساس يسّوي الإسلام بين الإثنين في ﺣق التعليم والتثقيف
لفنون والأداب ، بل فحثّھا على تحصيل العلوم وا .لمرأة نفس الحق الذي منحه للرجل ا
  ا ـواذْكرَن م: )عالى ـحانه وتـث قوله سبـنقل التعليم إلى أفراد الأمة ﺣي طلب منھا أيضاً 
        3( . كان لطيفاً خبيراً  يُتلى في يبوتُكنﱠ ِمن آيات ﷲِ والحكمِة ، إنﱠ ﷲَ 
  
من الشاعرات والأدبيات والخطيبات  اً كبير اً د ذكر ھذه المقدمة بأن نشاھد عددلا عجٌب بعف
فقد ذكرت لنا كتب أدبية موثقة اسماء شاعرات كبيرات من . في تاريخ عصر الإسلام 
ت ، وعائشة بنت نعمان ، وعائشة بن( س)فاطمة بنت أسد : ومن بيت النبوة ، منھن قريش 
                                              . طلحة وغيرھن الكثير 
                                 
التي ولدت بمكة وسط قريش وكانت ( س)ولعل خير نموذج ھي السيدة فاطمة بنت محمد 
لموت والدھا ، فبعد  وقد تألمت كثيراً . إلى جنب نبلھا وقدرھا ، رقيقة الأﺣاسيس وشاعرة 
                                                   
 
1
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ليھا النساء تمع إاج( س)ار إلى رﺣالھم ورجعت فاطمة الأنصأن رجع المھاجرون و
   1:فقالت
 
 أغبّر آفاق السماِء وُكورﱢ ت                  شمُس النھاِر ، وأظلَم العصران ِ
            2 فان ِـيرة ُالَرجـه كثـفـأ عليـآس         ة       فالأرض من بعِد النبيﱢ كئيب             
       
 
        3: ترتجز متباھة وتقول  ﺣين تلاعب ابنھا الحسين صغيراً  انتوك
 
  بعلي لنبي                   ليس شبيھاً إّن بني شبيه ا
 
م طبقة الأولى في صدر الإسلام ، معظمن شعراء ال «الخنساء بنت عمر السلمي»وتّعد 
. لعقيدة وتدافع عن الإسلام واشعرھا في الرثاء ، خرجت مع غيرھا تحارب الشرك 
  :    وقالت  «صخر» و «معاوية»رثت أخويھا . ھا فصيح اللفظ ، رقيق المتن شعر
 
  الا تبكياِن لصخِر الندى             دا ،         ـودا ولا تجمــنيﱠ جـأعي      
                        الا تبكيان الفتى السيدا                         يل ،الا تبكيان الجريئ الجم      
  وساد عشيرته أمردا                                         رفيـُع العـماِد طويل النـجا ،                   
  
  
  
                                                   
  
1
 .  81بلاغات النساء ، ص: تصحيح أﺣمد الالفي ، ابن طيفور  ـ 
2
        .وروي أيضأ الأﺣزان ـ  
3
 .                                                       692، ص 2891أعيان الشيعة ، دار التعارف ،  بيروت ، : مين ﺣسن الأـ  
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مع قومھا وأسلموا وكان رسول ( ص)وﺣين ظھر الإسلام قدمت الخنساء على رسول ﷲ 
وأنصاره  وكان لھا بعض القصائد في مدح الرسول ﷲ يستنشدھا ويعجبه شعرھا
                                                                                 1. واستبشارھا بدين الأسلام
 
الأدباء ، منتدى أدبي وشعري يفد إليه الشعراء و( س)وكذلك كان لسكينة بنت الحسين 
ؤھا لأبيھا رثا إليھا أيضاً وينسب . منسوبة إليھا  واللؤلؤة الحسينية وكانت أجمل النساء شعراً 
                                                        2: الحسين ﺣيث قالت في رثاؤه 
 
  يرشقه ُ             ريُب المنوِن فما أن يخطَئ الَحدقْه             3إنﱠ الحسين غداة َالطفﱢ 
 
  التي اشتھرت بقصيدتھا  «عدلميسون بنت ب»أّما في عصر الأموي فنجد من الشاعرات ، 
  4: وقالت التي فضلّت فيھا خيمتھا البدوية على قصر زوجھا معاوية
  
          أﺣبﱡ إليﱠ من قصٍر ُمنيف ٍ                         لبيٌت تخفُق الأرواُح فيه         
                           5ِس الشفُوِف ولْبُس عباَءٍة وتَقَرﱠ  عيني                         أﺣبﱡ إليﱠ من لب
  
وھي إﺣدى شاعرات العرب الفصيحات   « بن الأشتر الھمدانية  ةعمار سودة بنت » وكذلك
    : لٍي وآل البيت أبيات جميلة منھا وفدت على معاوية وأنشدت في ﺣّب ع
  
                                                   
  
1
 ..75، ص 4002شاعرات عصر النبوة ، دار البلاغة ، بيروت ، لبنان ، : ـ  محمد التنجي  
  
2
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    لعدُل مدفوناً قبٌر فأصبح فيه ا    صلﱠى الإله على جسٍم تضﱠ منه                     
  اَر بالحقﱢ والإيماِن مقرونا ًفص                قد خالَق الحقﱠ لا يبغئ به بدلاً  
  
  
غ الذروة أما الأدب في العصر العباسي وألاندلسي فقد خصب إلى أبعد الحدود ولقد بل    
ب والأدباء ، ويرجع السبب في ذلك إلى  ﺣّب الخلفاء والولاة للأد وكان له مكانة عالية جداً 
لأدبية الفائقة فقد نبغ في ھذه الفترة نساء أديبات شھد لھن التاريخ بالقدرة ا. 1ء والشعرا
علّيه بنت »، و «زبيدة بنت جعفر المنصور العباسي»، من ھؤلاء  والفصاﺣة والبيان
،  2في الغزل عر المرأة في العصر العباسي غالباً كما انحصر ش.  «العباسة»و «المھدي
لّيه بنت المھدي الذي اشتھر في الحب والغزل وينسب إليھا أجمل ما قيل فيه ﺣيث كشعر ع
                                          3: قالت 
 
  فأين ﺣلا واُت الرسائِل والكتِب                     ذا لم يكن في الحبﱢ سخط ٌولا رضاً إ
  
لعدوية التي عاشت في القرن الثاني للھجرة ويصادفنا في ھذه الفترة الشعر الصوفي لرابعة ا
                                             4: وقالت متغزلة في الذات الإلھية 
  
  في قلبي نصيُب وما لسواه ُ                   ب         ـد له ﺣبيـْ س يَعـلي ﺣبـيب ٌ         
  ولكن عن فؤادي ما يغيُب     ﺣبيٌب غاب عن بصري وشخصي                         
  
                                                   
  
1
 .    6، ص 1002في الأدب العباسي ، دار النھضة العربية ، بيروت ، : سامي عابدين  ـ 
2
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3
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ينتمون بية منھن مئة وخمسون شاعرة عر 052وباختصار يمكن القول بأن ھناك أكثر  من 
  .   إلى الجاھلية وصدر الإسلام والباقي إلى العصر الأموي والعباسي 
أما اليوم وفي العصر الحديث ، نشاھد عدد كبير من الشاعرات الكبار اللواتي رغم ظروفھم 
ازك ـــن»اعرة ـھن الشـمتين ، منـحكم والـعرھن المـعبة ونظرة المجتمع لھن ، برزن بشالص
،  م9491ام ـفي ع «د الليلـائـقص»، التي كتبت أول ديوان شعر لھا باسم  «الملائكة
  1.  ، وغيرھن الكثير  «منيرة توفيق»و  ،«ھدى النعمائي»، و «سلمى صبحي»ك ــوكذل
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  :      أت رﺣلة المرأة في الكويت مع الشعر والأدب ـ كيف بد 2
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    
لقد عاشت المرأة الكويتية في ظل مجتمع الغوص والسفر عيشة متخلّفة ، فھي لا تعرف 
لعامة ، ولا تعامل بكرامة تليق بشخصيتھا  القراءة والكتابة ولا تشارك في الوظائف ا
وعلى رغم تمسك ھذا . وإنسانيتھا ، وكان ينظر إليھا في ظل قيم أشبه بقيم الجاھلية 
يما يختص بالمرأة ، قد تأثر بالقيم الإسلامية ولكنه وفي جوانب معينة خاصةَ فالمجتمع 
أة كانت بالنسبة لھذا المجتمع فالمر. بما أخذه من عصور التخلّف والانحطاط الجاھلي  شديداً 
يجب  «نقص»يجب أن يُوارى و «عيب»التقليدي الخاضع للعادات والتقاليد ما قبل الإسلام 
عن ذلك بكلمات ﺣزينة  «يوسف بن عيسى القناعي»ﺣيث يعبّر الشيخ أن يُعتذر عنه ، و
ل الھواء ليس في دورھم منافذ على الطريق لتحل»: ذلك المجتمع القديم  مؤلمة ويقول عن
ودخول الشمس إلى ما نُدر وفتحھا عندھم عيب كبير لأنه يسمع منه صوت المرأة ، 
والعجيب إنه بالرغم من ھذه النظرة والغيرة على المرأة بحيث لا تُرى ولا يُسمع لھا صوت 
: ال له ـرأة قـر المـ، فإنه ليس لھا كرامة عندھم ، ﺣتى إّن المحّدث إذا ّﺣث جليسه وجاء ذك
                                        1. «لمخاطبه عند ذكر الحشرات  ھا م يقلــك ﷲ ، ولـأكرم
، بحيث واجھت الدولة صعوبة في  وقد آثر ھذه الإعتقاد على عقول الرجال بدرجٍة كبيرة ٍ
تسجيل أسماء النساء ﺣين فكّرت في إجراء إﺣصاء عام للسكان وتنطيم شھادات الميلاد ، إذ 
وعلى رغم الدور الكبير . 2من التصريح بأسماء نساءھم وأمھاتھم  يمتنعون الرجالكان 
وفي ظل مجتمع الغوص والتجارة الذي  ،  المرأة في الكويت ذلك الزمانالتي كانت تقوم به 
بتربية  رأة ، ابتداء بتوفير القوت ومروراً كان يلّقي بجميع أعباء الأسرة على عاتق الم
                                                   
  
1
 .  71ـ  61صفحات من تاريخ الكويت ، ص: يوسف بن عيسى القناعي ـ  
2
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بالسھر عليھم على عاتق المرأة بالإضافة إلى عملھن في كافة الأشغال الأولاد ، وانتھاء 
اليدوية كالحياكة والغزل والنسيج ، ظّل المجتمع ينظر إليھا كأداة غير منتجة وعيب يجب 
     1.أن يُوارى 
  
وﺣتى الأن لم تظھر بالكويت امرأة  »: فلا غرابة ﺣين يقول الشيخ يوسف القناعي في كتابه 
    2. « كاتبة ، ولا شاعرة ، ولا مفكرة عالمة ولا
  
كان موقع النساء في تلك الأوقات خلف الأبواب قابعات في دورھن ، محرومات ﺣتى من ف
  .  عر الحب الذي كان ھو الأخر محّرماً أبسط مشا
  
اع دة في إبرـتراث والمعاصـال»كتابھا  يـف «بربارة بيكولسكا»كما تذكر الكاتبة البولندية 
راً نادرا ًالنمطي كان فيه تعليم المرأة أم بأن الكويت نموذج البلد العربي»:  «عثمانليلى 
للعلاقات والأعراف  ماح الاجتماعي بذلك محدودة ، نظراً وإمكانية إيجاد الإعتراف والس
تحت فئتين  لمرأة داخل المجتمع الكويتي قديماً نضوت اوا . 3 «الاجتماعية التقليدية السائدة
عن  وداخل خيمتھا ، عيشة مغايرة تماماً ، التي كانت تعيش في الصحراء  البدوية: منھا 
نظيرتھا التي كانت تعيش داخل المدينة ، فنوعية ﺣياتھا ومتطلباتھا ونطرة الرجل إليھا 
فكان ھمھا الوﺣيد إرضاء زوجھا وتربية أولادھا وعدم قدرتھا على . كانت متفاوتة 
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من امرأة أخرى ، ولا تمانع ھي بل ترﺣب بأبناء  يعطي لزوجھا الحق في الزواجالإنجاب 
         1.زوجھا 
وكان المجتمع الكويتي مثل بقية المجتمعات العربية يعاني من الفوارق بين الجنسين ، 
وكانت تعزز القيم والتقاليد الدور المميز للرجل . خاصة في النشاط الاقتصادي والأدبي 
في المجتمع والمراكز الإدارية ، ويتحدد دور المرأة  بحيث يھيمن الذكر على المواقع العامة
وبھذا الشكل قد تحددت الأدوار والمراكز  .2الاجتماعي في النشاط العائلي والتربوي 
      .الاجتماعية 
  
ولكن على رغم العوامل الكثيرة والتقاليد والعادات التي أبعدت المرأة من المراكز المھمة 
، استطعنا أن نجد المرأة الكويتية التي أفلتت من  ا أدبياً وفنياً لحساسة ، ولم تسمح بتعليمھا
ﺣيث نصادف . ولكن ليس بالعدد الكبير الذي يُلفت الأنظار جتماعي لإاالحصار العتيق ھذا 
في فترة مبكرة أثناء دراسة أدب المرأة في الكويت ، وقبل ﺣدوث التغيرات الاجتماعية 
موضي »ا ظھور النفط والعوامل الأخرى ، بالشاعرة والاقتصادية والتطورات الذي أﺣدثھ
عرفھا تاريخ الأدب الكويتي وذكرتھا  تعتبر أول شاعرة كويتية التي، « عبد العزيز العبيدي
، والتي ذاعت أشعارھا في رثاء ولديھا بين الناس ومّما  3مصادر ومراجع أدبية كثيرة 
  .العامية  ساعد على ھذا الذيوع إنّھا كانت ترتجلّھا باللھجة
، وھي أول فتاة تعمل في القطاع الوطائف العامة  «فاطمة عبد الكريم الشطي»كما صادفتنا 
التي أولاھا والدھا عناية  «مريم عبد الملك العلّي»وكانت تعمل في دائرة الصحة وكذلك 
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 «المطوعة»غير ملّتفت إلى أفكاروعقايد زمانه ، ﺣتى ﺣفظت القرأن الكريم عند خاصة 
، أصبحت أول  م7391من مكتبة أبيھا وﺣين فتحت أول مدرسة للبنات في عام  ونھلت
   1.مدرسة كويتية يعرفھا تاريخ الكويت ، ولكنھا ظلّت بمعزٍل عن الإختلاط 
  
كويتية ، التي نستطيع أن أقدم قاصة  «ھيفاء عادل»أما في مجال القصة الكويتية تعتبر 
الانتقام »ا للسلبية المفروضة عليھا في قصتھا نلتمس عندھا قلق الفتاة الكويتية ورفضھ
    .  م3591عام  «الرائد»نشرت في مجلة   التـي «بـيالرھ
  
 ت بداية ظھور الجيلبأنھا مثلّ  م0791و 0491ونستطيع أن نذكر الفترة الممتدة ما بين 
   2.الجديد للمرأة الذي بدأ به بعد حصوله على التعليم العالي 
  
سنقرئ من ھذه الحالات الفردية لبعض السيدات الكويتيات في ذلك ويمكننا بالطبع أن ن
إلاّ أننا نلاحظ بأن كل امرأة . الزمن تاريخ دقيق لبدء ھذه الحركة والمسيرة الأدبية 
ف أسرية خاصة في ، كانت تحت ظروتجاوزت الحياة المفروضة عليھا وعلى مثيلاتھا 
ويدفعھا لإثبات وجودھا ويھيئ لھا الفرص الغالب ولم نجد المجتمع المھيأ الذي يساعدھا 
ت الأدبية ، بأن مض عند دراسة ھذه الحركة طيع أن نلاحظ أيضاً كما نست. في ھذا المجال 
مة ، حتى شھدت الكويت السيدة الثانية في كل من السنون على أول شاعرة وأول معل
بين الشاعرة  عاما ً  03ل زمني كبير امتد أكثر من فھناك فاص.المجالين المذكورين 
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الاجتماعية للتغيرات  عرة التي تليھا ، وكان ذلك مصاحباً موضي العبيدي والشا
والاقتصادية الكبيرة مثل الحركة النسائية والثقافية ، واكتشاف النفط واستغلاه وظھور 
من الحياة وطوت صفحة لتبدأ  عقاب ھذه التغيرات التي أنھت نمطاً النوادي الأدبية أو أ
حة جديدة في مسير حركة المرأة الأديبة ، وبسبب الدور التي قامت به ھذه نمط آخر وصف
ھورھا وبروزھا بالشكل الذي نشـاھده اليوم إلى الأمام وظالتغيرات في دفع الحركة الأدبية 
في الحقيقة والواقع  فقط في عقول والأفكار ، بل أيضاً  ليستداخـل المجتـمع الكويتـي ، 
ي نفس ھذا الفصل ، وقبل أن ندخل في جوف العالم الأدبي للمرأة الذي تعيشه ، سنذكرھا ف
  .في الكويت 
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ـ التغيرات الاجتماعية والاقتصادية في القرن الأخير و  3
  : تأثيرھا على أدب المرأة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
ة كانت في من خلال دراستنا لرﺣلة المرأة الأدبية في الكويت وجدنا أن مسيرة المرأة الأدبي
فترة من الزمن ، ولكن إثر تغيرات إجتماعية وغير ملحوظة وانقطعت  البدء بطيئة جداً 
ل إن أي وھذا الحال لا ينطبق على بلد خاّص ب. واقتصادية تحولّت ھذه المسيرة وتطورت 
أينما كان ، لابّد له من أسباب  ع المرأة أدبياً كان أواقتصادياً أواجتماعياً تغير لأوضا
كر ھذه التغيرات التي أدت جوھرية مھّدت لھذا التغير وساعدت في بروزه ، فلابّد لنا من ذ
ﺣاجز يحول التحّول في وضع المرأة ، والتي كانت ﺣبيسة تراث قديم ، كأنه بمثابة  إلى ھذا
 والاقتصادية ، ليست ھي وﺣدھا ، بلتھا في الحياة الاجتماعية والسياسية بينھا وبين مشارك
يمتد الأمر ﺣتى يشمل الرجل من ﺣيث كونه ﺣبيس لمثل ھذا التراث المتمثل في العادات 
فليس الھدف ھو ذكر تاريخ تطور وضع المرأة في الكويت ، إنما . والتقاليد والأعراف 
لھامة ودورھا في تطوير أدب المرأة ، وتلك الأخرى يكمن الھدف في ذكر تلك التغيرات ا
فلكل . والأديبات داخل الكويت التي أسھمت في بروز ھذا العدد الكبير من الشاعرات 
  .تحوّلات معينة  ن وﺣدث ، أسبابه الخاصة ونھضة أدبية وتطّور ثقافي علمي أينما كا
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لمجتمع ـ الدفاع عن ﺣرية المرأة ومناقشة قضية السفور داخل ا 1
  :   الكويتي
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
على وجه الخصوص تساؤلات يثير موضوع وضع المرأة الخليجية بوجه عام والكويتية 
جھة النظر ، بحيث كان يُعتبر حرمانھا من أبسط ﺣقوقھا الأولية كإبداء الرأي ووف. كثيرة 
أن نظرة  ولكن مّما لاشك فيه. صوتھا عورة ووجودھا نقص لابُّد أن يُوارى ويُستر 
فھذا التطّور في النظرة الاجتماعية . تتغيّر وتتطّور بطبيعة الحال  اً المجتمع إليھا كانت أيض
ھه جيل قبلھن بالتسليم تجاه المرأة ، ھو الذي أتاح لجيل من النساء أن يتمّردن على ما واج
أو الصمت الغاضب ، وھو الذي أتاح لحركة ھذا الجيل بأن تثّمر في ﺣين لم تثّمر جھود 
وفي مطلع القرن العشرين أخذت قضايا ومسائل المرأة تطرح من قبل . الأجيال السابقة 
 «2صقر الشبيب»المؤرخ والكاتب وكذلك الشاعر  «1عبد العزيز الرشيد»رجال منھم 
ثم نلاﺣظ .  وتعالج خاصة قضايا تتعلّق بحريتھا وﺣضورھا في المجتمع« 3لد الفرجخا»و
بأنه قد بُذلت محاولات بالفعل لتحسين أوضاع المرأة في الكويت وﺣصولھا على ﺣريتھا ، 
في التعليم والاتصال بالعوالم  بعد أن سبقھا الرجل زمناً وھي محاولات بذلھا الرجال 
  . في التعامل  ، وتتيح بدائلاً الاجتماعية التي تعطي الفكر مرونة  الخارجية وممارسة الحياة
  عن النادي الثقـافي الذي كونه مـع بعض الشـباب عـام  «عبد ﷲ الجابرالصباح»يقول الشيخ 
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إنﱠ ھذا النادي كان النواة الثقافية العامة والحركة الأدبية والسياسية في ذلك »:  م0291
عضاؤه ينشرون الفكر والثقافة في الدواوين والأماكن التي يجتمعون فيھا فكان أ الزمان ،
ية بشكل فّعال ، كما وبين عائلاتھم وأصدقائھم ، وقد ساھم في توسيع الحركة الثقافية والفكر
أنّنا قكّرنا في الوضع  من ذلك مثلاً . ھا ويبدي رأيه فيھا قضايا العامة ويناقشكان يتناول ال
ة وصفية زغلول في المنادايت متتبعين خطوات قاسم أمين وھدى شعراوي النسائي في الكو
ة الكويتية ولكننا لم نتمكن وقد سعينا بكّل السبل لإعطاء ﺣرية أكثر للمرأ. بحرية المرأة 
       1. «من ذلك في ھذا الزمن كثيراً 
            
عبد »صاﺣبھا ل« الكويت»كما ونلاﺣط بأن ھذه المحاولات كانت سابقة لصدور مجلة 
الذي ھاجم في مقالاته السفور ، ونادى بالحجاب وذكر من الأﺣاديث « العزيز الرشيد
  . والأسانيد النقلّية والفعلّية ما يلزم الناس به وينقذھم من بدعة السفور المستحدثة 
  
قضية المرأة ، وكان أول عمل أدبي في ھذا وقد شارك جانب كبير من الأدباء في مناصرة 
التي عالجت مشاكل المرأة لخالد فرج  «2منيرة»قصة قصيرة تحت عنوان : ھو مجال ھذا ال
في داخل المجتمع آنذاك وﺣرمانھا من ﺣريتھا وتسلّط العادات والتقاليد االسائدة على فكرھا 
ي ـاّدة فـمقالات ج م8491أسم مستعار في عام  وھو  ،  «أم أسامة»وكتبت  ، وشعورھا
  3لدور الحضاري المھم الذي يمكن بل يجب أن تلعبه المرأة الكويتيةﺣول ا «الكاظمة» لةـمج
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وقد كتبت في تلك الفترة قصص أدبية لأدباء شبان تدعو إلى إلغاء الحجاب و اﺣترام ﺣرية 
فرﺣان »للكاتب  «آلام صديق»نجد في قصة  خاصة في جوانبھا العاطفية ، فمثلاً المرأة و
المنفلوطية الواضحة في ﺣرارتھا ورومانسيتھا ، إذ  ، النزعة م0591عام  «1راشد الفرﺣان
للمرأة لم تألفه البيئة  ، صانعاً تصوراً جديداً يكتب الشاب رسالة إلى محبوبته يعلمھا بحبه 
وتعاطف ھذا الكاتب مع المرأة من باب المواساة والعطف على آلامھا . من أقلام الكتّاب 
   .الفترة واضح في خلال ھذه القصة التي نشرت في تلك 
ويكتمل الموقف الرومانسي اتجاه المرأة عند أدباء الجيل الذي عاصر بداية الدعوة إلى 
التي  «أﺣلام»ﺣظ ذلك عندما نقرأ قصة لاون. ة وضرورة خروجھا إلى المجتمع ﺣرية المرأ
 وفيھا يبرز بكثير من التوفيق الفني الآثار المدمرة للعزلة بين،  «2عبد العزيز محمود»كتبھا 
   . لى الرجال أيضاً الجنسين ليس على النساء فحسب ، وإنما ع
  
وھناك الكثير من الأدباء الآخرين الذين طرقوا أبواب مؤازرة المرأة والتعبير عن القيم 
خاصة في  «جاسم القطامي»منھا ما جاء في قصص . الجديدة وإقرارھا داخل المجتمع 
الحجاب وﺣّمله مسؤلية انصراف الشاب  التي ﺣمل فيھا على،  «3الصورة الجديدة»قصـة 
الكويتي إلى الزواج من غير الكويتيات ، وربط ذلك بوجود فجوة نفسية وفكرية بين جيل 
  .   «4فاضل خلف»قصص  الأباء وجيل الأبناء ، وكذلك أيضاً 
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يم ظمن عقر دارھا لتشارك الرجل في تنلخروج المرأة  ا ً كانت سبب كل ھذه المحاولات
وأن تخفف من أن تنزع الحجاب في الحفلات والولائم استطاعت ف ،  ماعيةالحياة الاجت
طبقات ﺣجابھا السميكة ، ومع ھذا فقد وجد ما بين الفتيات أنفسھن من تعارض السفور 
خرجت  م1691علن استقلال الكويت عام مزيد من التريث والتدرج ، وﺣين أوتدعو إلى ال
مجتمع الجديد وتحت ال في أن للمرأة مكانجماعات عارمة متظاھرة ، منادية بضرورة 
  .سقف الدولة العصرية 
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    : ـ الدعوة إلى تعليم وتعلّم المرأة 2
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
عن ى الدفاع ا بدايات القرن العشرين مقتصرة علالتي شھدتھ لم تكن ھذه الحملة الكبيرة
وتربيتھا بتعليم المرأة وإرشادھا  ضورھا في المجتمع ، بل طالبت أيضاً ﺣرية المرأة وﺣ
ع ثقافتھا ﺣتى تصل إلى ثقافة كثيرة وسط المجتمع ورفبحيث تكون صالحة لتقبل مھام 
  .  الرجل 
كما وقد ﺣاربت المنطقة تعليم البنات لأسباب . فكان ﺣظھا آنذاك أقل بكثير من ﺣظ الرجل 
ة ، منھا اعتقادھم بأن تعليم الفتاة الكتابة يشجعھا على التواصل مع الذكور وھذا مالا تراثي
تحبذه مجتمعات الخليج بوجه عام والمجتمع الكويتي بوجه خاص على رغم من ﺣّث الدين 
ور ﺣول ﺣق المرأة في التعليم فكانت القضية المھمة في تلك الفترة تد. 1على التعليم 
ھذا الحق بعض المحافطين يرفضون الاعتراف ب في الخليج ، ورأيناروج إلى العمل والخ
وقد كان لھذه القضية صدى في منطقة الخليج عن طريق الصحف والمجلات ، . المشروع 
صقر بن سلطان »كتب عدد من الشعراء في ھذا الموضوع ، مثل الشاعر الأمير و
عوا الفتاة ويھتموا بتربيتھا التي رجا فيھا مواطنيه أن ير «قومي»في قصيدته  «القاسمي
 2 :وتعليمھا ووصفھا بالمدرسة التي تربي فيھا الأجيال ، ويّعبر فيھا عن ﺣزنه ﺣيث قال 
 
  با} لا تُھملوا ﺣظ ّالبناِت فما                  بنى سواھن في أخلاقنا بان            
   
  روح التأليف في شيب وشبان        البنُت مدرسة ٌإن ثملّت َخلقَت             
 
                                                   
  
1
 .731المرأة في الخليج العربي ، ص: أﺣمد جمال ماھر  ـ 
2
 .  884، ص 9891صقر بن سلطان القاسمي ، دار العودة ، بيروت ، ديوان  ـ  
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    يُحاط من التقوى بكيوان عرشا ً                        البنـُت أُم بنـينا فاخـلقوا لـھم           
 
  ﺣيطت ، ولكن بسجن المجرم الجان                   إني لتحزنني تلك الضـعيفة ُقــد           
  
 يــانـبھا الثــلنا عيـــتدينا لقــو اھـــل          اجبھا           نرى العيَب في تعلم و ظلماً        
 
  
تعتبر أول طرح صريح لقضية المرأة وضرورة  «مساعد عبد ﷲ الرفاعي»ولعل قصيدة 
  1 :تعليمھا داخل المجتمع الكويتي ﺣيث يقول في مطلعھا 
  
 لعظم بكائھا عيل اصطباري                   وواقفة بقرب البحر تبكي                    
     
    2: ويستمر في قصيدته بالدعوة إلى تعليم الفتيات ويقول 
  
 وما أخلاق ّربات الخمار          ولكن ما ﺣياة بنات جنسي                                 
  
 نتاالذي أﺣزنه أن تكون المرأة ﺣبيسة زنزا «عبد ﷲ السنان»نذكر الشاعر الكويتي  وأيضاً 
    ³:محرومة من نور العلم بدعوة الخوف عليھا من الوقوع في ﺣماة الشرور وقال المنزلية
  
  وسقوِك بالقدح المرير                         ﺣبسوِك بالبيت الحقير                                   
 صغيركالطير في القفص ال                        ﺣبسوِك فـي زنزانـة        
  
  
    
   
                                                   
  
1
 .613منشورات ذات السلاسل ، الكويت ، ص:ـ ديوان مساعد عبدﷲ الرفاعي  
2
 .58، ص 1منشورات نفحات الخليج ، الكويت ، طـ: ـ ديوان عبد ﷲ سنان  
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 يقي الفــتاة مـن العـثور                      ةقلـنا لـھم علم الفتــا           
 
 متكاثف مـن غـير نـور                      لـيل الجـھالة دامـس           
 
 
كما وقد دارت معظم قصائد الھجاء في ذلك الحين ﺣول ھذه القضية أي قضية الصحوة التي 
 م المرأة،بعض المصلحين من رجال الكويت فقد طالبوا بتطوير مناھج التعليم وتعلّ دعا إليھا 
 «الشيخ عبد العزيز العلجي»فثارت ثائرة المتشددين الذين تزعمھم أﺣد علماء الأﺣساء وھو 
  الذي أﺣّل سفك دم بعض المصلحين الكويتين الذين دافعوا عن تعليم وﺣرية المرأة وھجاھم 
  1: بقصيدة مطلعھا 
    
   ما تلك إلا ّفتنة ُالشيطان                لذ بالمھيمن من ھوى فتاِن                 
 
  2 :بقصيدة ، منھا ھذا الأبيات  «سيد المساعد الرفاعي»فّرد عليه 
  
  
  ِعلج الُعلوج وفتنِة الشيطان  لذ با} من الجھول الجاني                                 
 وأﺣاطه ُبالُذِل والخـسران                       له ﺣـّظ الإلـه مـقاَمــه مـا بـا       
  وتشدٍد ما جـاء بالأديـــان   خسر السعادة ُمذ ھوى لتعصٍب   
 
 
 
وتتجسد قيمة ھذه الدعوة المنادية بتعليم المرأة في أنھا جاءت في وقت مبكر ، في فترٍة 
لمرأة الكويتية وتفتحھا للحياة المعاصرة ، كما اكانت فيھا التقاليد قيد خطير يعوق تقّدم 
انت ھذه الدعوة خطيرة بالقياس إلى التقاليد التي كانت سائدة ، ويظھر أنھا تركت صدى ـك
                                                   
  
1
 .  32، ص لشعر الكويتي1التيار التجديدي في ا: سالم عبّاس خدادة  ـ 
2
 .411، ص 0891، كويت ،  1أدباء الكويت في قرنين ، جـ: خالد سعود الزيد  ـ  
 09
 
في شعر كثير من الشعراء الذين راﺣوا يستشعرون ﺣاجات الكويت إلى تعليم المرأة 
ديد من المدارس التي أنشئت ﺣتى نشاھد الع ، ﺣيث لم نلبث كثيراً  ثمرت فيما بعدوالتي ُ
للفتيات والتحاقھن بالعديد من الجامعات وأتيح لھن السفر إلى الخارج لتلقي العلم والمعرفة ، 
فبعد تعلّمھا وتثقيقھا . طور في مسيرتھا الأدبية المرأة وتلتغير كبير في ثقاقة  مّما أّدى 
  .                      والأشعار  أصبحت تشارك الرجل في ســرد القصص والروايات ونشر القصائد
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 : ـ ظھور الحركات النسائية والمنظمات والأندية وسائر الأنشطة 3
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
 ،وأوائل الخمسينات متأخرة نسبياً  ت في أواخر الأربعيناتبدأت الحركة النسائية في الكوي
ي بدأ التفكير فلم توجد تنظيمات أو جمعيات نسائية قبل الإستقلال ﺣتى ھذه الفترة الذ
والسفور  ة بالحرية، قامت به النساء أنفسھن مطالب ياً لا فرد والتحرك يأخذ طابعاً جماعياً 
في  لكويت ، منادين بحرية المرأة ، متثمل ّالنسائية في ا وﺣق العمل في طور الحركة
بإدانة أخلاقية يصدرھا عليھا المجتمع ، وأنه من ﺣقھا  سفورھا دون أن يكون ذلك ﺣكماً 
العمل في المجالات التي يعمل فيھا الرجال ما دامت تستطيع تقديم الخدمات العامة 
رأة كويتية قامت بالعمل أول ام «عادلة السير»وتعتبر . والمشاركة في بناء وطنھا الجديد 
  .   «فاطمة ﺣسين»على تأسيس منظمة المرأة الكويتية وكذلك 
، أُثمرت جمعيات ومنظمات أخرى ، نذكر وبدليل ھذه الموجة الكبيرة التي ﺣدثت آنذاك 
فبراير  01وھي أول تنظيم نسائي تأسس في  ، «الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية»منھا 
وقد أشھرت في أعقاب المنظمة السابقة  «ة النھضة العربية النسائيةجمعي»و م3691عام 
ت ـبا جھود المرأة في الكويـفبراير نفس العام ، وھاتان الجمعيتان كانتا تستقط 71بتاريخ 
فيھما سيدات المجتمع الامعات ، وإلى جانب ھاتين الجمعيتين تأسست فيما بـعد ت اركـوش
وفي السبعينيات . «جمعية الصحفيين»و «الأﺣمر جمعية الھلال»أخرى مثل جمعـيات 
وھي منظمة قومية وطنية تدافع عن ﺣقوق المرأة منذ ،  م4791عام  «نادي الفتيات»تأسس 
  .بداية تأسيسھا وﺣتى الأن 
 29
 
الذي يھتم بصحة المرأة وسلامتھا ودعوتھا إلى ممارسة  «النادي الرياضي»ومن ثم  
خيرة نشاھد ما يقارب عشرة منظمات وﺣركات خاصة وفي الأونة الأ. 1الرياضة والرشاقة 
  . فقط بالنساء مع أكثر من مئة عضو ثابت وفّعال في ھذا المجال 
  
وإلى جانب المنظمات والنوادي يجب علينا أن نذكر دور الصحافة ووسائل الإتصال 
، فمن تقليدية  الحديثة في طرح قضايا المرأة والتي تنادي بضرورة النظر إليھا بنظرة غير
ثم التلفزيون بعد ذلك عرضت قضايا المرأة في ندوات وأﺣاديث ، كما  خلال الصحافة أولاً 
تحاول تفھّم الموقف واتخاذ أُلفّت فيھا تمثيليات وقصص جعلت الأذھان والخواطر العامة 
رأي صحيح تجاھه ، فكان الرأي الغالب في صالح التجديد والتطور كما ھي سنة الحياة ، 
لتطور الذي ترك أثره الأكبر على نمو استعداد المرأة الأدبي وبروزه بشكل التجدد وا
أوضح ، لأن ﺣياتـھا تغـيرت وتّحـولت وتقدّمـت بسـرعة في مجتـمعھا الجديد وفـي عصـر 
مية السابقة  علاسرعة التحوّل  العلّمي والتكنولوجي ، على رغم من كون بعض المواد الإ
لتقليدية للمرأة كزوجة وأم وربة بيت ، ولكن الأغلبية شجعت على الأدوار ا الذكـرلاتزال
     .المرأة على العمل والمشاركة في الحياة العامة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                                                   
  
1
 :ni  ,tiawuK ni msinimef rof snoitacilpmI ,spuorg snemow gnoma snoisiviD :.H ,ozziR ـ  
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  :  اكتشاف النفط واستغلاله ومواكبة عصر التكنولوجيا ومتطلباته وأخيرا ً
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
ما أن تشھد الكويت تلك البلدة الصغيرة الواقعة على الخليج ھذا  لم يكن أﺣد يتصّور يوماً 
التحّول والتطّور الكبير في جميع مجالات الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في 
ﺣتى في العادات والتقاليد  القرن العشرين إثر اكتشاف النفط الذي أﺣدث تلك التغيرات
وسط  صبح البدوي الفقير الذي كان ﺣاكماً العائلية وأفكار المجتمع ، بحيث ثُّمنت البيوت وأ
فقد أراد ﷲ . خيمته تتبّدل ﺣياته وتتغيّر في يوم وليلة ويصل إلى نقطة تسلّط الأضواء عليه 
  . ّز من يشاء ويُّذل من يشاء سبحانه وتعالى أن يُصّب نعمته على ھذه البقعة فھو الذي يُع
  
ويمكن اعتبار أّول نقطة تحّول ﺣدثت للأدب والثقافة كانت بعد اكتشاف النفط واستخراجه 
من  ويت بعد ھذه الثورة النفطية خاصةً ، ﺣيث توّجھت الأنظار إلى الك 1في الخمسينيات 
استغلالھا  طرف أمريكا وانجلترا الذي صاﺣب تغير كبير في ثقافة المرأة وأّدى إلى
ما ، إلا ّأنھا لم تتحّول بعد للحرية الكاملة في نواﺣي الحياة الأخرى ، ولكن   ا ً ـنوع ادياً ـاقتص
اكتشاف النفط واستخراجه دعا أھل المنطقة إلى النظر إلى التعليم كطريقة تؤھلھم للحصول 
وُسمح لھا بدخول على الأفضل والاستفادة الأكثر من ھذه الثروة ، فاتجھوا إلى تعليم المرأة 
. الدرجات العالية ، ﺣتى تقف إلى جانب الرجل وتساعده على ھذا التطّور المـدارس ونيل
وﺣرمتھا من ﺣقھا المشروع وإذا كانت عيشة المرأة قبل النفط قد أخذت منھا الكثير 
والتزمت الصمت أمام قيود التقاليد والعادات ، إلاّ أن تلك الحياة تغيرت وتلك النظرة 
                                                   
  
1
أة العربية في الإعلام العربي ، دراسة تطبيقية ، مركز دراسات الوﺣدة العربية ، صورة المر: عواطف عبد الرﺣمن  ـ 
 . 883ـ783، ص 3891بيروت ، 
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لت باكتشاف النفط واستخراجه ، ليس فقط بالكويت بل في كّل المنطقة ، مّما أّدى إلى تحّو 
  .    ﺣركة جديدة وتطّور ملّموس خاّص بالمرأة الكويتية 
وبعد فترة من الزمن بدأت الدولة في تصدير النفط  وتسويقه ، ومن عوائد النفط الھائلة 
وأخذ المجتمع يتلّون بجميع ألوان لطرق أنشئت المستشفيات والمدارس والمكاتب ومّدت ا
                        .عصر الحضارة والتكنولوجيا 
،  ير الطارئ على بنية المجتمع مادياً أما على الجانب الأدبي ، فنشاھد بعد ھذا التغير الكب
مدى تأثيره على أدب المرأة ، وربما يعتبر العامل الرئيسي في ذلك ھو اكتشاف النفط 
النفط سقطت أكثر  ة ، لأنه باكتشافر مسيرة المرأة الأدبيراجه والذي أسھم في تغيواستخ
  ملھا  ـتمع وعـى المجـالأسباب التي كان يتذرع به المخالفون تجاه ﺣرية المرأة وخروجھا إل
فمتطلّبات الحياة الجديدة النفطية كانت تستوجب بل تستدعي ذلك . جنب الرجل إلى 
بيعي ولا من المقبول استقدام نساء عربيّات ليقمن بوظائف التدريب بالضرورة فليس من الط
فنذكر على سبيل . والتمريض والتدريس وما إلى ذلك ، وإبقاء الفتاة الكويتية خلف الجدران 
لم يكن عدد مدارس البنات في الكويت قد تتجاوز أربعة مدارس  م8491إلى عام  أنه المثال
بعد اكتشاف النفط واستغلاله وتصديره تضاعف ھذا الرقم ، ولكن  1وألف تلميذة ابتدائية
خلال فترة قصيرة إلى أكثر من سبع وعشرين مرة ، فوصل عدد التلميذات من ألف إلى 
، ومن التعيلم أكثر من  سبع وعشرين ألف في مراﺣل مختلفة من الروضة إلى الجامعة 
                                            . 2 ة النفطيةالعالي إلى مجال العمل الفني والمھني الذي استدعته الثرو
لفھم ضرورة التغير من  د ھذا الاكتشاف الكبير أكثر تقبلاً كما أصبح مجتمع الرجال نفسه بع
  .     خلال علاقتھم بالخارج وثقافتھم الجديدة وتطلّعاتھم لبناء وطن ﺣديث يساير المجتمعات
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دور المرأة في تطوير الأدب الكويتي : الفصل الرابع 
  من  خلال القصص والروايات
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
 
لتاريخ االأدب الكويتي وفي إطار الأنشطة الأدبية التي قدمتھا المرأة  من خلال دراستنا
الأدبية ، كان الحركة  ھذه الكويتية عبر تاريخھا الأدبي وما تركته من آثار بارزة في تطوير
من الضروري استعراض الصورة الأدبية للمرأة الكويتية في مجال الأدب الروائي 
قامت وماتزال تقوم به ھذه القصص والروايات بحكم  وذكر الدورالھام الذي ،  والقصصي
ضايا الجديدة على انتشارھا الواسع وتأثيرھا العميق في النفوس وبحكم دورھا في معالجة الق
كما ويبدو أن القصة كفن جديد كانت أقدر على مناصرة القضايا الجديدة  .مختلف الأصعدة 
ال يتحسّس طريق البداية ويعتمد على والدعوة إليھا من كل من المسرح الذي كان لا يز
يدية وعاش ﺣبيس منابعه في التقل ر الذي استقّر على أغراضهالارتجال ، ومن الشع
بمثابة براھين تقّدم للقّراء ﺣتى يستوعبوا القضايا  وتعتبر القصة أيضاً . القديمة  دواوينال
                                   . بمختلّف زواياھا 
                                              
أما القصة الكويتية فتعتبر أكثر فنون التعبير تلّقائية وأشّدھا إبانة وتجسيد وواقعيّة وانحيادية 
 وھي بعكس لغة الشعر التي يمكن أن تحفّل برؤى وإيحاءات رمزية وإشارات غير مباشرة 
                          . لى ذھن القارئ تُشتّت عن تقّصي أبعاد الصورة المطلوبة إيصالھا إ
         أيدي أدباء كبار مثل   وعلى الرغم من أن ظھور القصة الكويتية وبداياتھا كانت على
ﺣتى  ننا لم ننتظر طويلاً ـولك ،  «صقر شبيب»و  «ان راشد الفرﺣانـفرﺣ»و «خالد الفرج»
كس لنا صورة المرأة الكويتية من خلال نصل إلى المرأة الكويتية القاصة والروائية التي تع
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من  ما أكثر شفافية ووضوﺣاً اتھا وقصصھا الأدبية ، القديمة والمعاصرة ، صورة ربرواي
ه المرأة وتشعر به بلغة بسيطة لنا لغة الرجل وكتاباته ، فتشرح ما تعاني ھاي تعكستلك الت
والظروف ، واقعية كانت أم تشّد القارئ لمعرفة النھاية في جميع الحالات والأوضاع  جداً 
كدليل للإطالة على قضية المرأة ، وتصيغ المعالم الأساسية لإطار فكري يصلح خيالية 
المساواة والتنمية والسلم ، وھذا الإطار لم يتكّون : وھي  دولياً  بعادھا الثلاثة المعتمدةبأ
فية والمعايير السلوكية بمعزل عن البيئة الاجتماعية  السائدة في المنطقة ولا عن القيم الثقا
والميراث الحضاري الذي تستند إليه في قصصھا ورواياتھا التي تمثّل المعايير الحاكمة 
على أفكار الناس ورؤاھم للظواھر الإنسانية وسلوكياتھم وعلاقاتھم الاجتماعية ، لھذا 
 ي من خلالالسبب خصّص البحث ھذا الفصل لذكر دور المرأة في تطوير الأدب الكويت
في البداية على ذكر لمحة قصيرة عن القصة والرواية  القصص والروايات معتمداً 
وبداياتھما في العالم العربي ومن ثّم لدى المرأة الكويتية عبر تاريخ الكويت وذكر نماذج 
الفنية  ھناتلقاصات وكاتبات كويتيات ينتمين إلى أجيال مختلفة ودراسة بعض من إنتاج
  .               عليھا من تطورات وتغيرات والأدبية وذكر ما طرأ 
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  :بداع المرأة الكويتية القصصي ـ بداية إ 1
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
بداع المرأة الكويتية ، نذكر تعريف بسيط لبداية القصة والرواية إقبل الدخول في عالم 
  .  في العالم العربي الأدبية 
  
بدأت القصة العربية على مراﺣل متعددة خلال القرن التاسع عشر الميلادي وتدرجت من   
وھي في الحقيقة ثمرة البحث الجديد الذي تمخضت عنه  ، الترجمة فالمحاكاة فالإبتداع
القديم وتمتد شرق بالغرب ، إلاّ أن فن القصة العربية ينبع من الأدب القصصي صلات ال
بحيث نشاھد اليوم آثار التركيز  ،  «كليلة ودمنة»و «ألف ليلة وليلة» جذوره إلى زمان كتاب
     1.والإيجاز والرمز والخيال التي أستخدمت في ذلك الزمن لاتزال موجودة وﺣتى الأن 
  
  « 1791ـ 0091ناصيف اليازجي ،»مجال القصة والرواية من تجارب  استفاد الكثير في و
  .    « 4191ـ  1681جرجي زيدان ، »و  « 7881ـ  4081أﺣمد فارس الشدياق ، »و
  
لطفي جمعة »تھا الأوربية إلا ّمع مفھومھا الحديث لم تقترب من نظيرولكن القصة العربية ب 
في المھجر الأمريكي ،  « 1391ـ  3881 جبران خليل جبران ،»و «3591توفى بالقاھرة 
ﺣيث تمثلّت بدايات القصة العربية في قصصه ، ولم يتم التوسع في نطاق القصة العربية 
                                                   
 
    .xx .S ,selegnA soL ,yelekreB fo ytisrevinU ,seirotS trohS cibarA :regoR ,nellA ـ1
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م أعلام القصة بعوامل تأثّر معظ رب العالمية الأولى ﺣيث بدا واضحاً القصيرة إلاّ بعد الح
  1:متشابه وھي 
  «فتولستوي ، غوركي ، تورجيني»ـ الأدب الروسي  1
   «الرومنطيقي»ـ  الأدب الفرنسي 2
         ـ التحليل النفسي الحديث3
  
.  اقعية أكثر التزاماً وما أن انتھت الحرب العالمية الثانية ﺣتى جنحت القصة القصيرة إلى و
من  مستفيداً  م4691في عام  «تاريخ جرج»مجموعته  «فؤاد الشايب»وفي سوريا أصدر 
                                         2. «فرانس وستندان»و «نموبسا»في باريس لتقنيات  دراسته
 وعلى ھذا النحو وصلت القـصة إلى مرﺣلة عاليـة من النـضج على أيـدي الرواد في العـقود 
  في «مير البرقاويـس»صر ، وـفي م «يوسف إدريس »ة الأولى من ھذا القرن ، مثلـثلاثـال
            3. في الأمارات العربية المتحدة «محمد المر ّ»و افي سوري «زكريا تامر»الأردن ، و
ونشاھد انعكاس التحولات التاريحية والتقلّبات الاجتماعية والسياسية على المحتوى النفسي 
في ﺣين تأثّر . للقصة القصيرة ، ومن ھنا تمايز شكلھا وابتعدت عن القالب الكلاسيكي 
إلى صياغة تجارب ية ، انصرف أعلام الجيل الجديد الرّواد مباشرة بتيارات القصة الأورب
                                                   
  
1
 .36، ص  6991أعلام الأدب العربي المعاصر ، سيٌر وسيٌر ذاتية ، بيروت ، : ـ الأب روبرت  كامبّل اليسوعي  
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مع الإبقاء على الصلة بالرافد الغربي ، وإن كانت القصة  جديدة ، مادةً وأسلوباً وقالباً 
                          1. «ماركيز»و «كافكا»الحديثة قد انحازت في مراﺣلھا الأخيرة إلى أجواء 
                   
 اتيقيقية الرئيسية في التوسعة والظھور في الستينالقصة الحقد بدأت موجة أما في الكويت ف
عن الدراما العربية التي كانت قد بدأت في أوايل القرن العشرين وأواخر  متأخرة تقريباً 
ية ـوعلى الرغم من كون أّول قصة كويت. صر وسوريا ولبنان ـع عشر لدى مــالقرن التاس
ولكن الموجة  ،2 «خالد الفرج»للكاتب  «منيرة»وھي قصة  م9291مطبوعة تعود إلى عام 
للكاتب  «السماء والأرض»الكبيرة جاءت فيما بعد ، فنصادف في الأربعينات بقصة بين 
ھي تعالج موضوع الاختلاف بين و م7491 «البعثة»التي طبعت في مجلة  «خالد خلف»
                                                                                           . لين القديـم والجـديدالجي
 
التي و،  م7491التي طبعت في عام  « الصراع »في قصته  « يعقوب الرشيد »ذلك ـوك     
قصة »مشاكل الأبناء والآباء ، و واضيع الرائجة في ذلك الزمن خاصة ًدارت حول نفس الم
وفي مجلة  م1591التي نشرت في عام  «عبد الرحمن الرحماني»لكاتب ل «تضحيات
التي  «فرحان راشد الفرحان»للكاتب  «آلام صديق»وربما تكون قصة . أيضأ  «البعثة»
ارة في بيان مشاكل المجتمع ، القصة الأكثر رومانسية وحر م0591نشرت في عام 
                                                                                   3. المرأة وخاصة ً
                                                   
1
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ھذه كانت نبذة من آوائل ما كتب في الكويت على أيدي الرجال الأباء الذين قد كانوا سبقوا 
الميدان في الظھور في ھذا المجال ، بسبب الظروف التي ذكرناھا في الفصل الثالث والتي 
وعلى  بقا ً ا ساقد حتمت على المرأة بالابتعاد عن مجال الفن والأدب ، ولكن وكما ذكرن
أقل الخانقة والعادات والتقاليد السائدة التي كانت تحرم المرأة من  الرغم من تلك الظروف
المجتمع الذي حرمھا ولم يھيأ لھا الميدان لتبرز  ية والاجتماعية ، وأيضاً حقوقھا الإنسان
الكاتبة بالقاصة و ، نتصادف وفي فترة متأخرة تقريباً  نفسھا وتظھر مواھبھا الخلاّبة وأدبھا
سلوك الخاصة ـالكويتية التي ارتبطت كتاباتھا بالدرجة الأولى بمجموعة القيم وال
مشتركة  كانت أغلب الكتابات والقصص تقريباً من قبل المجتمع ، و الموضوعةة ـالمفروض
في مواضيعھا وھي بيان ما تعانيه المرأة من مشاكل وسط بيئة متخلّفة تھيمن عليھا التقاليد 
بداء للرأي ، وما عانته إثر لا تترك للمرأة أي مجال إختيار والقبلية التي والأعراف ا
وبعبارة أخرى أكثر ما كتبته . ﺣرمانھا من التعليم والحرية وإختيار شريك ﺣياتھا وزوجھا 
المرأة الكويتية كانت دراما واقع ھذه المرأة ومشاكلھا داخل المجتمع والتمييز الجنسي التي 
إلى مواضيع أخرى  تغير الأﺣداث والأﺣوال تطرقت أيضاً رور الأيام وعانت منه ، ومع م
                                                                               .  عصرية ﺣديثة
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خل ا نُشر وكتب من قبل الرجال دافي البدايات كانت تلك القصص قليلة بمقارنتھا مع م
أقدم قاصة كويتية نستطيع أن نتلّمس عندھا قلق الفتاة « ھيفاء ھاشم»وربما تعتبر . المجتمع 
  التي «الإنتقام الرھيب»الكويتية ورفضھا الواقع والسلبية المفروضة عليھا ، ففي قصة 
ي معاملة قسر والعنف ف، تعبّر ھيفاء عن جناية ال1م 3591عام  «الرائد»نشرت في مجلة 
  ةمان من التعليم على نفسية الفتاوتصّور بصدق واقعي أثر الحر ا ً صارخ اً تعبير المرأة 
التي نشرت في « سخرية الأقدار»داخل المجتمع ، كما أن للكاتبة قصة أخرى تحت عنوان 
ازﺣين وھي تحدثّت فيھا عن نكبة فلسطين وانتشار سكانھا الن ،  2م2591مجلة البعثة عام 
  والدفاع عن  داخل الكويت ورغبة الفتاة الكويتية في المشاركة القومية والوطنية
نجيبة »عھا آخرون منھن ولم تكن ھي الوﺣيدة السابقة للميدان فقد كان م. لدم العربي ا
أم »اسم مستعار وھي  تحت« كاظمة»التي نُشرت لھا مقالات في مجلة  ، 3«الرفاعي
ليلى محمد »ولكن اعتبرتھا الكاتبة  قاصة ولم تكتب القصص ھا لم تكننمع أو« أسامة
، فقد تطرقت  «أدباء وأديبات الكويت»من أديبات الكويت وذكرتھا في كتابھا  «صالح
كغيرھا إلى الموضوعات الرائجة واھتمت بقضايا المرأة وكتبت مقالات كثيرة في الدفاع 
أﺣمد »يصدرھا زوجھا الشاعر التي كان  «البعثة»عن ﺣقوقھا والتي نشرت في مجلة 
       4.«السقّاف
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والأدب وكتبت  التي تربت في بيت اشتھر بالبلاغة «ھيفاء أﺣمد السقاف»ثم نصل إلى 
نورية صالح »والكاتبة .  1«الخاطرة»القصص القصيرة ونشر لھا الكثير منھا قصة 
ة قصص ع، وھي مجمو «سوالف بنات»التي لھا مؤلفات وقصص كثيرة منھا  «السعداني
 «الصور»البنات منھن ، ولھا رواية مطبوعة تحت عنوان  أھتمت بقضايا المرأة وخاصةً 
ية في القرن تاريخ الكويت والمرأة الكويت ، وكذلك دراسات كثيرة حول م2791في عام 
 بحقوقھا ستقبل المرأة الكويتية وطالبتالحادي والعشرون ، حيث اھتمت فيه بم
             2. الاجتماعية
  1691وبـعد اندلاع الحرب العالمية الثانية ، وﺣصول الكويت على الاستقلال في عام  
واكتشاف النفط واستغلاله ، نلاﺣظ أن مفاھيم القصص القديمة لدى المرأة بدأت بالتغير   
خاصةُ بعد قضية فلسطين وما واكبھا من أﺣداث وﺣروب ، فنجد انعطاف اھتمام الكاتبات 
، ولكنھا مع ذلك لم تنس إھتمامھا ل التغير السياسي والاجتماعي السائد بقضايا اليوم في ظ
فنرى على سبيل المثال  إھتمام . الأول والأھم وھو قضيتھا أي موضوع المرأة الكويتية 
بقضايا وطنھا العربي في مجموعة مقالات  «3منى عبد العزيز الذكير»الكاتبة الكويتية 
، وكذلك  م0891عام  «القبس»و «السياسة»جريدتي اجتماعية وسياسية طُبعت لھا في 
التي طبعت في  ،  «ظلال سحرية»تطرقھا لمشاكل الأنثى وما تعانيه في مجموعة قصصھا 
                                                      4. م3991عام 
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ھا مجموعة التي كان ل «1ھداية سلطان السالم»في ھذا المجال نستطيع أن نذكر  ومزيداً 
أوراق في دفتر »، و «خريف بلا مطر»وكتب قصيرة منھا مجموعة قصص مقالات 
  ودراسات أخرى كثيرة منھا كتاب م0791طبعت في الكويت  «مسافرة في الخليج العربي
                  2.  م5691طبع في الكويت  «المقاصد في نوازع العرب وسجاياھم»
  ھا مقالات في الصحف الراقية ولھا مجموعة قصصالتي نشرت ل «صبيحة شبر»وكذلك 
                                  3 . «التمثال»تحت عنوان  م5791طبعت في الكويت عام 
، التي امتازت بإنتاجھا  «ليلى العثمان»تطيع أن نذكر ومن القاصات الكويتيات الكبار نس
لكاتبة من نقطة محدودة اختارتھا الوفير ومجموعة قصص ورواياتھا الأدبية ، ﺣيث بدأت ا
لكمية إنتاجھا الوفير وما تركته من أثر بارز  لى الأمام ، ونظراً ثم اتجھت بھا خطوة خطوة إ
التي رغم المعوقات  ب الكويتي وكونھا من أھم وكبار القاصات في الكويتدفي تطوير الأ
 ت مستوى ثقافيا ًوأدبيا ًرائعاً مام المرأة  قد ﺣققالتي فرضتھا التقاليد والأعراف الاجتماعية أ
النشأة الإبداعية للكاتبة في مجال القصة  تعلّم الذاتي ، سيدرس البحث لاﺣقاً بفضل ال
 . والرواية ويبين المظاھر الفنية والمضمونية المستخدمة في قصصھا وتحليل بنيتھا الأدبية 
التي جمعت بين  ،  «قصميثريا ﺣسن الب»ومن ﺣيث الإنتاج والشھرة تليھا القاصة والكاتبة  
ية تّطل علينا بلوﺣاتھا الفنية والتشكيل إلى جانب قصصھا الأدبية الكثيرةف ،  الريشة والقلم 
  تلھمون من الحياة المنظمة وبماأن أبطال قصص ثّريا مس التي تتميز بطبقات من الرموز،
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  عده ، وكذلكوتصل جذورھا إلى ﺣياة المجتمع الكويتي ما قبل النفط  وب،  تقليدياً 
راﺣتھا وشعورھا المخلص بسبب ص مع المختلفة ، وأيضاً ينحدرون من طبقات المجت
سيركز البحث وفي نفس الفصل بذكر الإبداع  ، بالتضامن والتعّرف على الحياة والناس
والمميز في  ،  لحربالأدبي عند الكاتبة والعناصر الفنية المستخدمة في قصصھا وصور ا
                                    . الفنية وأعمالھا الأدبية 
القاصة والصحفية الكويتية التي مارست الكتابة  «فاطمة يوسف العلي»وتطّل علينا كذلك 
الكويتية ، وإلى جانب ھذه  «القبس»وجريدة  «النھضة»في سن مبكر ، فعملت في مجلة 
بية وكتابة مجموعة من النشاطات الصحفية قامت باعداد برامج إذاعية وتلفزيونية أد
القصص والروايات ، كما وتعتبر الكاتبة من الأديبات الكبار التي اجتمع عليھا واعترف بھا 
وسيجري البحث معھا وفي نفس الفصل  . عدد كبير من  النقّاد والدارسين في ھذا المجال 
وصلت  ﺣول موضوع أدب المرأة في الكويت ومراﺣل تطوّره والنقطة التي ا ً أدبي اً ﺣوار
.                       إليھا المرأة الكويتية في مجال الأدب  اليوم ، وكذلك أھّم إنتاجاتھا الأدبية
ومن الأديبات اللواتي ساھمن في تطوير النھضة الأدبية من خلال القصص والروايات  
ؤلفات التي لھا م ،  «عالية محمد الشعيب»وكذلك الشعر والفن التشكيلي ، نستطيع أن نذكر 
التي طبعت في الكويت  «امرأة تتزوج البحر»ودراسات كثيرة منھا مجموعة قصص 
 «ا ً عناكب ترثي جرح»وديوان شعر بعنوان  «بلا وجه»، وكذلك مجموعة قصص  م9891
من أشعارھا ونذكر سيرتھا الذاتية  ، وسوف ندرس جزءاً  1م3991طبع في الكويت عام 
           .                في الفصل القادم 
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  التي بدأت «1ھيا الفھد» القصيرة والشعر المنثور نذكر أيضاً وفي مجال المقالة والقصة 
اجھا في المـجلات بأسماء مسـتعارة، ض إنتـونشرت بع م9691في عام  رحلتھا مع الأدب
، وكغيرھا من القاصات  «¹المجھولة الحزينة»ربما لأسباب خاصة ، اشھرھا قصة 
لمرأة  الموضوع الرئيسي والمحور الأساسي في مجموعة مقالاتھا الكويتيات كانت ا
  .                                           وقصصھا الأدبية
ان ـالإنس» العديد من الروايات مثل  التي لھا  «إبراھيم أﺣمد  طيبة »  إلى  نصل   ثّم 
 وأخيراً  «م1991ة الإنسان المتعدد ، القاھر»وكذلك  ، «م2991اھت  القاھرة ـالب
لـيلى »كما ونستطيع أن نعـتبر الكـاتبة والقاصة الكويتـية  .2«م5991مذكرات خادم »
إﺣدى الأديـبـات المعاصرات التي تمثّل الجيل الجديد من خلال قصصھا  «محمدصالح
 «منى الشافعي»ومقالاتھا ودراساتھا في مجال أدب المرأة في الكويت ، وكذلك القاصة 
  .                                اتبة ورسامة تشكيلية في نفس الوقت التي ھي ك
                                                                            
 
                                 
                               
         
                                                   
  
1
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2
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لى العثمان ـ قراءات في نماذج القصة الكويتية لدى لي 2
  : يا البقصمي وثر ّ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ليلى العثمان : الف 
    
 م5491ولدت القاصة والروائية الكويتية ليلى عبد ﷲ العثمان في فجر شتائي عام 
النمطي ﺣيث تعليم المرأة كان أمرا ًنموذج البلد العربي  ،1 بحي المرقاب في الكويت
بالصحف  ي بيت يھتم بالأدب والعلم ، ﺣافلاً للأعراف والتقاليد الرائجة ، ف نادراً نظراً 
ر من ـظ أكثـھا الحد ﺣالفـقـف. المية ـن الأداب العـترجمة مـة المـنبيـالعربية والأج
الصعبة التي  الظروف إذا ما أخذنا بعين الاعتبار من التعليم يباً غيرھا إذ نالت نص
  2 .وقد قدمت إلى الحياة في عائلة ميسورة تنتمي إلى نخبة المجتمع كانت سائدة آنذاك 
ﺣلمت بأنني  »: كانت معلمتھا ھي أول من تنبأ بمستقبلھا الأدبي ، ومن أقوالھا 
ذات يوم كاتبة ، فقرأت الكتب وسمعت الأغاني وتطلّعت لأن أكون في يوٍم سأصبـح 
  . 3 «ذات شأن 
أنا لست أديبة عظيمة ، لم أكتب لأنني تخرجت من  »: ومن كلامھا في مجال تعليمھا تقول 
معھد عالي للفنون والأداب ودرسـت فيه فن القصـة ، أنا لا أﺣـمل إّلا شھادة الصف الثانـي  
                                                   
  
1
 .781أدباء وأديبات الكويت ، ص: ليلى محمد صالح  ـ  
2
  .وأصدر ديوان شعر  شاعراً أبوھا عبدﷲ اللطيف كان  ـ 
 
3
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 جا ً ت الوجع الذي أﺣّس به فكانت علا، بل كان ثانوي ، لم تكن الكتابة أبداً ترفاً أو مظھراً 
  .1 «واضطرابات ﺣياتي لأمراض طفولتي 
  
في  مح بالذھاب في ھذه الوجھة ، خصوصاً وبما أن تربية بنات العوائل الوجيھة لم تكن تس
بسبب أعمالھا الأدبية ، لكنّھا  ھرة الشعبية التي شملت ليلى سريعاً مجال اكتساب الش
ى التي كانت متوفرة لھا استطاعت أن تثقف نفسھا بنفسھا وتستفيد من الإمكانيات الأخر
وبما أن أسرتھا كانت تعيش في ظل ھذا . وعلى رغم من الظروف الصعبة المحاطة بھا 
المجتمع فما كان لھا إّلا أن تخضَع لتلك القوانين السائدة على الرغم من إدراكھا وشعورھا 
  .ليلى من ممارستھا لنشاطھا الأدبي ووعيھا الأدبي وتمنع 
  
ي الراديو نشاطاتھا ف ة الوطن في السبعينيات وبدأت أيضاً في جريدأول قصة لھا نُشرت 
سمھا في عالم الصحافة من خلال ما كتبت في الشعر والخواطر والتلفزيون ، ﺣيث برز إ
المـنثورة والمـقالة ، وكان ﺣصـيلة تجاربھا في الشعر والمقـطوعات الشـعرية كتـاب 
م تحت 6791عام  ا القصصية الأولى فيوصدرت الكاتبة مجموعتھ. « ھمسات»بعـنوان  
على قضايا إمرأة في إناء كانت في أغلبھا تركز  »: قالت عنھا  «2إمرأة في إناء»عنوان 
  3 . «في الأوساط الفنية  المرأة وقد لاقت ترﺣيباً 
وتحتوي  اً ية فنيومتساغير  ا ً المقارنة مع القصص المكتوبة لاﺣقوتعتبر ھذه المجموعة ب
 «بربارة بيكولسكا»مكتملة في تصويرھا للعادات ، وكما اعتبرتھا الكاتبة على قصٍص غير 
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، كما ھو الحال في قصة  عملا ًفنيا ًسريعا ًوعابراً بدلا ًمن أن يكون عملا ًفنيا ًوفكريا ًعميقاً 
ذات  ، لكنھا مع ھذا تضم قصصاً  «الجديلة الثانية»و «الإشارة الحمراء»، و «المواء»
  1 . «طفولتي الأخرى»، أو  «الفصل القادم»قصة  واضحة المعالم ، مثلاً أدبية وفنية صفات 
على التبعيات الناجمة عن  لتي الأخرى من ھذه المجموعة مثالاً ﺣيّاً وربما تعتبر قصة طفو
فشل الزواج وزواج الأباء مرة أخرى والمعاناة التي يتحّملھا الأبناء جّراء ذلك وصعوبة 
    :أ في سبيل المثال ھذه الفقرة دركھم للموقف الجديد ، نقر
 كنت تماما ً ........ع زوجته الثانيةأتذكر ﺣين ترك أبي أمي وأخذني وعشت م.....أتذكر »   
فقد ......لن أنسى تلك الطفولة.......وأﺣرم من الطعام......مثل فتحية أعاقب وأضرب 
  2 . «ﺣرمتني أشياء كثيرة 
متنوعة من ﺣيث الموضوع وتضم ثلاث  «3ﺣيلالر»المجموعة القصصية الثانية بعنوان 
ابتعدت فيھا ليلى على غير سابقھا عن المشاكل المتعلقة بالحياة الإجتماعية . عشرة قصة 
تفّرقت »للمرأة الكويتية والعربية وتناولت مواضيع مختلفة أخرى مثل الفقر في قصة 
الخيالي في قصة ، والخوف والرعب  «العطش»ة والشجاعة في قصة ، والبطول «الخيول
  . التي تنھّل من العالم الخيالي الفانتازي «الجنية»
، والتي أثارت كما  «4الليل تأتي العيون»وھي في  ثم نصل إلى المجموعة القصصية الثالثة
قصة   عشرة  ثلاث  من تتألّف  و تذكر الكاتبة معارضة كبيرة من قبل أعداء تحرير المرأة 
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لزوجات وتعالج قضية الحب في جميع صورھا وأشكالھا وتتركز على مشاكل النساء وا
وتبحث عن الحب الحقيقي أو الخيالي ، كما استفادت في ھذه المجموعة من عناصر 
من ھذه المجموعة من أقوى  «المبادرة»ونستطيع أن نعتبر قصة . الفنطازيا والرمز
ستثنائية ، فنقرأ على القصص العاطفية للكاتبة والتي تتميز بعاطفتھا وقوتھا الدرامية الإ
  : المثال سبيل
  
ملكة .......زفرتي.......ثورتي........ﺣزني......ﺣلمي    امرأة تصير......أﺣلم بامرأة مثلك ِ
 1 . «امرأة تعيش تناقضاتي ......سيدة عقلي......قلبي
  
الحب له »الخطوة الإبداعية التالية لليلى تتمثّل في صدور مجموعتھا القصصية الرابعة 
مثل التشاؤم والاغتراب والوﺣشية في متنوعة في مضمونھا  ا ً ، التي تضم قصص« 2صور
الجدران »، والمواضيع المأساوية الأخرى تواجھنا في قصة  «فلرؤوس إلى أس»قصة 
ومن القصص المتميزة في ھذه . ، التي تشمل مشاھد الحمل غير مرغوب فيه  «تتمزق
  . «لا..... لا خبر»وقصة  «الطاسة»المجموعة نستطيع أن نذكر قصة 
، تتصف بنغمتھا الدرامية وطريقة  «3فتحية تختار موتھا»المجموعة القصصية الخامسة 
، باستثناء قصتين  اختيار الموضوع ، فبطلات القصص مطعونات بقسوة الحظ لأنھن نساء
 فتحية»و القصة التي تحمل عنوان المجموعة .  «على السفر»و «وﺣده الظل يبقى»:ھما 
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لعيش ذلال شديد وعميق يشمل ﺣتى الأطفال الذين ُكتب عليھم ا، فھي دراما إ «تختار موتھا
  .لنزوات آبائھم القاسية  في عائلة ناقصة ومعرضة دائماً 
  
، فتركز على مشاكل الطفولة  «1ﺣالة ﺣب مجنونة»أما المجموعة القصصية السادسة 
  .وكيفية الدفاع عنھاوالشباب بالإضافة إلى التعبير عن كرامة الإنسان 
، وھي مجموعة  «3الحواجز السوداء »و «2ﺣكاية قصيرة 55 » ثم نصل إلى مجموعتي
قصص تدور ﺣول الغزو العراقي والاﺣتلال والقھر والاغتصاب وتصوير معاناة المجتمع 
وبعد ذلك نشرت الكاتبة مختارات . جّراء ما ﺣمله الھجوم والعدوان العراقي على الكويت 
  . «4زھرة تدخل الحي »حت عنوان قصصية ت
وھي تعبّر عن ،  «5وسمية تخرج من البحر »: كما وللكاتبة مجموعة روايات منھن 
من طبقة فقيرة وفتاة دون مستواه  مية لمصائر ﺣب وﺣياة شاب ينحدرتحولات درا
والعائلي ، إّلا أنھما يكتشفان عن ثمة ﺣب بريئ طفولي يربطھما ، ﺣب مكتوب الاقتصادي 
كما وإن ھذه الرواية تتفق مع مشروعات . يه بالعذاب والحرمان منذ البداية وإلى النھاية عل
  . «تريستان وايزولده  »و «روميو وجوليت  »أدبيـة من قبيل 
  : نقرأ في بعض المقاطع من ھذه الرواية 
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أن  بعد  ماتت   اليتم ، أمي الوﺣدة و ھا أنِت تأتين وأنا سجين مواسم . وسمية يا ﺣبيبتي  »
شفتاھا ما تزالان تحملان . تمد ذراعيھا نحوه . أنِت كل شيئ . أنِت أمي . فأقتربي . شابت 
زوجتي البلھاء تكره . لم أجد ﺣبيبة غيرِك ....... وسمية ھيّا اقتربي.........ﺣلاوة الابتسامة
                                    1.  «رائحة زفرالبحر . رائحتي 
  
ية لليلى ھي في الواقع عرض لتموجات الحب والعاطفة الخصبة وما يتصل بھما ھذه الروا
من التزامات الحياة ، مصائر مأساوية لأبطال يعطون شھادة ﺣية لھذا الواقع الدرامي ، 
وخاتمة الرواية تملك صفات واقعية وخيالية في نفس الوقت بحيث تترائ للبطل في النھاية 
    2 .لبطلة ، فيمد ذراعه لھا وكأنه يضم البحر كلّه صورة اوھو في ﺣالة الھذيان 
  
 اً ة معقدة مثل الكذب والتأمر وأخير، فھي دراما مشاكل عائلي« 3 المرأة والقطة» أما رواية 
بطل الرواية بحمل زوجته وھو على يقين بأنه لم يمسھا « سالم » الجريمة ، ﺣيث يفاجأ 
لة من المعاناة والعذاب دون نھاية ، فھذا بسلس عجزه الجنسي ، فيجد نفسه مورطاً بسبب 
وة بل على العكس يثير فيه المحبة  الحمل الغامض لزوجته لا تثير فيه الخشونة والقس
ﺣيث يتسائل  فوصف ھذا الصراع الداخلي يعتبر أقوى شيئ في ھذه الرواية. عليھا ة والشفق
  :  البطل في داخله مراراً 
الذي رأھا ؟ وأين ؟ إنني آخذھا بنفسي لأمھا مرة  ن تخدعني ﺣصة ؟ من ذاھل معقول أ »
لا  رأسھا لا يرتفع وعيناھا أبداً .......أجيئ بھا بنفسي........تبقى ھناك ولا تخرج. كل شھر 
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على انغرست البذرة ؟ كيف و كيف ؟ آكل أصابعي وأتقوقع إذن ؟ كيف .......تريان غيري
شيئان لا ينفصلان ، ﺣصة مصدر الحب ........أﺣمل عذابي وﺣبي.......نفسي يائساً مذلولاً 
   1 . «، وھي مصدر العذاب 
ھذه الرواية اجتماعية شديدة  »:  «عبدﷲ الراعي  »عن ھذه الرواية يقول الدكتور 
الإخلاص لواقعھا ، واضحة الانحياز لضحايا الظلم الاجتماعي ، قادرة على أن تتخطى 
  2 . «اول الفني عبر لغة قوية مشرقة مرﺣلة التصوير والتسجيل إلى مرﺣلة التن
  
في بحثھا ﺣول ھذه الرواية وتعتبرھا بأنھا قد ﺣققت  «بربارة بيكولسكا  »وتؤكد الدكتورة 
براعة في التناول الدقيق المعتمد على كشف موضوع يتجنبه الرجال والنساء على السواء 
  3 . نسه أﺣد أو يبث في أمرهوھو العجز الذكري الذي باستثناء مسيرة الأﺣداث الدرامية،لم ي
عن «  أدباء وأديبات الكويت» في كتابھا « ليلى محمد صالح » الكاتبة  ا ً وتكشف لنا أيض
، ثم تدينه على ھذه الرواية وتغوص فيه لتحلله بدقة متناھية  ليلى به الواقع المحلي التي تبدأ
وتبعد  ا الأخرين ،بطريق غير مباشر ، في شخصية العمة المعقدة ، التي تفرض آوامرھ
  4. بكل الأساليب وتنجح في تحقيق مرتبة خاصة لھا شقيقھا عن زوجته وشريكة ﺣياته 
  
وعند دراسة وتحليل المجموعات السابقة الذكر نجدھا وبإختصار تسلّط الضوء على 
 ، بالثراء المفاجئالتحولات الجارية في المجتمع الكويتي ، بانفصال واستقلال الكويت 
الحواجز  »والآفاق الجديدة ، وبالحرب والاﺣتلال ومـعاناة الشعب في مجـموعتي  والحداثة
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لأﺣجامھا  نتمي القصص إلى الصنف القصير نطراً ، وت «قصة قصيرة  55 »و «السوداء  
  وتحتوي أﺣياناً  أما اللغة في قصصھا فھي مباشرة وصفية وقريبة من الفھم ،. غير الكبيرة 
، ﺣيث بنيت القصة  «إمرأة في أناء »من مجموعة  «صل القادم الف »على رموز مثل قصة 
كما ويمتاز أسلوبھا القصصي بصدق الإﺣساس . 1بكاملھا على استعارات ورموز 
وبالتطور، ومن ﺣيث فنية القصة والدقة والبناء الرمزي تستخدم الكاتبة الرمز لتطلق من 
لبيئة ، وخصوصيات الملامح القديمة بالواقع وا المتسع ، الذي يبقى مرتبطاً  خلاله الخيال
  .   لأﺣياء الكويت والحنين والشوق للماضي 
                            
ويذكر لنا  ا ً قصص ليلى العثمان المذكورة سابق «سليمان الشطي» ويحلل الأديب الناقد 
الأول الماضي المستكين في » : ثلاث خطوط أساسية تركز عليھا تلك القصص ، فيقول 
، تعود إليه مستذكرة  ، أو مستحضرة لتكشف به جذور الوعي الحاضر من خلال أعماقھا 
، فھي قبل كل شيئ  لمحيطھا النفسي فتكون رؤيتھا تبعاً : أما الثاني . إنسان فرد أو شريحة 
ؤية المرأة ھي الغالبة ، ھي الأصل ، والرجل ھو الآخر لذا قّل الحديث من امرأة فزاوية ر
                        2. «وھو الدور الاجتماعي المتسع : ويبقى المحور الثالث . جانب الرجل 
                                                      من المشـاكل ، فمع  بھذه السـھولة وجرت عليھا كثـيراً  أما قصة الكاتبة مع الكتابة لم تنتھي
بة والروائية تقف أمام المحكمة بتھمة كتابة عثمان الكاتكانت ليلى ال م0002إطلالة العام 
تحظ على ممارسة الرذيلة بشكل ماجنة  صصا ً أدب يتظمن عبارات تخدش الحياء العام وق
بعنوان   كتابھا  فكانت قصتھا مع المحاكم ومع التيار الإسلامي ھو موضوع. قاطع 
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رسة التي قادھا ضّدھا رجال التيار ، وفيه تسرد ليلى تفاصيل تلك الحملة الش  « 1المحاكمة»
،  «في الليل تأتي العيون  »و «الرﺣيل  »الإسلامي المتشدد الذين وجدوا في مجموعتي 
قد   م7991، فكانت المحاكمة الأولى التي انتھت في عام  عبارات فاضخة وأدباً مكشوفاً 
على الساﺣة السياسية تح ھذا الملف ثانيةً بعد عامين بسبب ما استجد أخلّت سبيلھا ، وقد ف
نتخاب وھو ﺣق وقف ضده ممثلو التيار من صدور مرسوم أميري يمنح المرأة ﺣق الإ
الإسلامي في البرلمان وفي الصحافة وفي غيرھا من المجالات ، مّما أّدى إلى عدم سماح 
صمت  »وكذلك الرواية الأخيرة  « 2العصعص»السلطات الكويتية بنشر روايتھا  
والكتابان يحتويان . ولكن بعد مدة من منعھا ُسمحت السلطات بنشرھا ،  « 3الفراشات
مواقف جنسية وصفية ، بحيث لقيت الكاتبة الكثير من المشاكل والتھديدات ﺣتى بالقتل 
                                         .وأقيمت ضّدھا مرة أخرى العديد من الدعاوي في محاكم الكويت 
 
، نجد بأنھا تحمـل في طياتھا كل ما «صمت الفراشات  »ة الأخيرة وعند دراسة الرواي
فالكاتبة خلال سردھا . أن تمّر به المرأة من سلب لشبابھا وإجبارھا على ما لا تريد يمـكن 
تطرقت لقضية الظلم الذي يلحق بالمرأة العربية من ﺣيث سلبھا لحريتھا في   الأﺣداث
تُجبر على الزواج من ثري عجوز ، قاسي  «دية نا »البطلة ، ف 4اختيار نمط ﺣياتھا 
لھا ثروة تغير من مجرى ﺣياتھا لتسعى  لم يلبث ﺣتى يفارق الحياة ، تاركاً المعاملة، ولكنه 
    بعدھا إلى تحقيق آمالھا وطموﺣاتھا ، فتدخل الجامعة وتتعلّم وتعيسش قصة ﺣب فاشلة مع
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اية يه أولاد في أمريكا ، ونھاية الروزميلھا في الجامعة بسبب كونه متزوج ولد «جواد  »
. مطلقة في المجتمعات العربية لواقع أي امرأة أرملة أو  واضحة ومتوقعة ومطابقة تقريباً 
 مانثعلى ھذين الكتابين الأخيرين للكاتبة ليلى الع « 1أﺣمدالقاسم» ويعلّق الكاتب والصحفي 
ت الجنسية الغير مألوفة ، وعن استطاعت ليلى عثمان ھنا التحدث عن الممارسا »: ويقول 
الصور الجنسية المثيرة التي تحدث في كثير من الزيجات ، خلف الأبواب المغلقة ، وعن 
 ت يجبرھن أھلھن على الزواج ، طمعاً زواج بعض كبار السن من الرجال بفتيات صغيرا
م التھديدات بالمادة والأموال ، من خلال كتاباتھا الجريئة والصريحة ، متمسكة بمواقفھا رغ
  2 . «ورفع الدعاوي ضّدھا 
  
بة ـن نوعه لكاتـو الأول مـعر ھـمان ، ديوان شـلى العثـكاتبة ليـؤخرأ للـدر مـد ُص ـوق
ھذا في مقدمة  ، تقول الكاتبة « 3وردة الليل » وروايات معروفة ، تحت عنوان ص ـقص
  :الكتاب 
، وما ھذا الذي بين أيديكم سوى  لا أضع نفسي في خانة الشعراء ولا أدعي بأنني شاعرة »
وشوشات فراشات وزخات مطرلحالات ﺣب عاقلة ومجنونة ، كانت تفاجئ القلب المسكين 
  4 . «، فتقرع أجراسه النائمة لتھب أسراب العصافير 
  
                                                   
1
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2
 3002/50/20يدة عرب تايمز ، جر ـ  
3
 .8002ديوان وردة الليل ، مطبعة الفيصل ، الكويت ، : ليلى العثمان  ـ  
4
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  : ب ـ ثريا البقصمي 
  
يا ع أن نذكر الكاتبة والفنانة التشكيلية ثرر لشخصية القاصة الكويتية ، نستطينموذج آخ
  .ﺣسين البقصمي 
   
كان .  1في الكويت في ﺣي القبلة  م2591ولدت ثريا في الخامس عشر من شھر مارس عام 
ويكن الاﺣترام للثقافات الأخرى ، وعندما بلغت  يعمل في التجارة وكان متسامحاً  والدھا
الكاتبة سن الخامسة عشر من عمرھا أرسلت وبقية أخوتھا إلى لبنان للتعلّم في مدرسة 
      .لتعلّم الثقافات المختلفة واللغات الأجنبية داخلية ببيروت ، ﺣيث كانت فرصة مناسبة لھا 
  
والأسواق القديمة ، وذلك  بدأت ثريا كتاباتھا عن الكويت القديمة معبرةً عن عبق الأجواء
إلى روايات وﺣكايات أمھا وأبيھا ، وقد نشرت ھذه القصص وھي في سن السابعة  استناداً 
  .بھجة الكتاية والحرية التي تنبع منھا  ، وبفضل أمھا عرفت ثريا مبكراً عشر 
   
إﺣسان عبد  »، و «مصطفى لطفي المنفلوطي  »تأثرت الكاتبة كغيرھا من الأدباء بأعمال 
  . وغيرھما من الكتاب الرومانسين المصريين  «القدوس 
نجليزية والبولندية وبعد مدة بدأت بترجمة قصصھا القصيرة إلى لغات أجنبية مثل الإ
  .والروسية وﺣتى اليابانية 
سافرت إلى القاھرة للدراسة في كلية الفنون الجميلة ثم إلى موسكو  م2791وفي عام 
وأثناء إقامتھا . لمتابعة دراستھا ھناك بصحبة زوجھا الذي كان يعمل في السلك الدبلوماسي 
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في  «1العرق الأسود  »لھا وھي في الغربة ﺣثّھا زوجھا على إصدار أول مجموعة ﺣقيقية 
، التي اشتملت على قصص ذات مضامين متعددة ومواضيع متنوعة مما  م7791عام 
يعطي الصورة الواضحة عن الحياة الاجتماعية في  ھذه المجموعة نتاجا ًأدبيا ًمتكاملاً جعل 
تقاليد ط ، ويسلّط الضوء على العادات والالكويت ، خاصًة في مرحلة ما قبل اكتشاف النف
نذكر على سبيل . فيما يتعلّق بحياة المرأة والفتاة الكويتية السائدة في ذلك الحين خاصة 
التي نرى فيھا العادات والتقاليد تحكم على كل شيئ حتى  ، «2المشموم»المثال قصة يا 
أسـرة صل إلى محبوبته كـونه يـنتمي إلى ـطل لا يستـطيع أن يــأبسط مشاعر الحب ، فالبـ
العطور في الأسواق وھي تُعتبر دون مستواه العائلي ، فنجده تبيع ية والبـطـلة فـتـاة غــن
أرغب بكل عرق ينبض في  »:  لحب ويتغزل بمعشوقته قائلاً يعيش أﺣلام ا
، لا أﺣد ........أرغب بكل ﺣرارة الأنوثة المشعة من عينيك ِ.........جسدك ِ
لساني الجريئ الذي استطاع أن يعبر للعنود عن أﺣب ھذا العود الخشبي ، فھو ........يفھمني
     3 . «ﺣبي لھا 
  
، فيموت ﺣبه  ر أﺣمد ، الذي لم يرض بالمصير الذي رسمته له أسرتهاوتنتھي القصة بانتح
بسبب عدم الثقة  فقط بسبب معارضة الأسرة ، بل أيضاً معه وﺣب بائعة العطور ، ليس 
من  تھافسھا وغرورھا وكبريائھا الذي منعوالاطمئنان بين الطرفين ، والبطلة تلعن ن
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عنيدة جعلني كبريائي وغروري أدوس  »:  مقطعال  ھذا فيتراف والتسليم ﺣيث تقول الاع
  1.   «على قلبه المسكين 
فھذه القصة وغيرھا من ھذه المجموعة لھا أصل واقعي وكلھا مشتركة في الشعور القوي 
  . بالحياة والحب 
  
، وھي كالمجموعة السابقة   «2السدرة  »نية لثريا تحت عنوان ثم تأتي المجموعة الثا
اقـع الحـياة اليومية ، فيھا لمواضيع متـنوعة ومخـتلفة أغلبھا مأخوذة من و تتطرق  الكاتبة
كيف يمكن التصدي لخيال  جذب خيال القارئ وانتباھه ، فمثلاً أعمال رمزية ت وھي أيـضاً 
، والذي يستند فيه إلى  «الخفافيش  »س العنوان الخفافيش الذي نراه في قصة تحمل نف
لقاءات سرية خطيرة  لقاءات السعداء لأنھم محرومون من مظلة ضوء النھار ، أو كيف 
لمبرر الصراصير ،  «الصراصير »في قصة  «الھاجس  »نكون لا مبالين تجاه الاستعمال 
رود المتزايد في المشاعر وبعد سنوات طويلة إلى الب ياناً أو كيف تصل الحياة الزوجية أﺣ
ؤلم ، التي تشعر فيھا البطلة بشكل م «الصفعة  »الزوجين في قصة  المتبادلة بينوالعلاقة 
  . الاستمرار في الحياة  بفقدان الرغبات الجنسية وأيضاً 
  
، فھي تتحّدث بأكملھا عي  «3 وع السراديبشم »موعتھا القصصية الثالثة بعنوان أما مج
كويت ، ﺣيث جاءت ھذه الحرب مفاجئة ، وغير متوقعة ومخالفة لكل الغزو العراقي لل
مأساوية في ﺣياتھا  ت الكاتبة من الأعماق وتركت آثاراً المبادئ والقوانين الدولية ، وھز ّ
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مطابق  اً وجاء تصوير الحرب عند ثريا البقصمي أمر. وكتاباتھا وقصصھا الأدبية 
على أﺣداث الغزو العراقي للكويت ، وتعتبر  لشخصيتھا الإبداعية الرائعة وھي شاھدة ﺣية
أرجوﺣة »قصة  مثلاً  ل العراقي بتفاصيل مؤلمة ،كتاباتھا وثائق صادقة عن الاﺣتلا
قبلھم ن على مستياة السكان القلقيفي  ھذه المجموعة تعتبر صورة واضحة عن ﺣ  «الرﺣيل
ما ظروف الحرب ، فتقّرر فتتناول الكاتبة ھنا مأساة زوج وزوجة تفرقھ لدھم المحتّل  في ب
الزوجة الرﺣيل على عكس الرجل الذي يقرر البقاء والدفاع عن وطنه إلى آخر لحظة ، 
ﺣبيبتي أنِت أعز ما أملك ولكن أﺣب أرضي ،  »: ﺣيث نقرأ في ھذا المقطع من ھذه القصة 
  1.  «ساعديني لأﺣبكما بنفس القوة 
  مة لزوجة كويتية سلب منھا زوجھاوھي عبارة عن تجربة مؤل «2 كومة شوك» أو كقصة 
مذكرات » تبر قصة وربما تع.  ا ً ربما يكون قد أعدم أو يكون مسجونفھي لا تعرف مصيره 
في النفوس والأعماق ،  اً قصة للأطفال من أكثر القصص تأثير، وھي « 3فطومة الصغيرة 
الناﺣية التي ﺣيث يتعّرف فيھا القارئ على أجواء الحرب وما تركه العدوان من آثار من 
في فترة الاﺣتلال  « فطومة» يراھا الأطفال الأبرياء ، فھي تتحدث عن مذكرات طفلة باسم 
نذكر ھنا .  1991/20/62يوم إلى نھايته  0991/80/20العراقي للكويت منذ بدايته في يوم 
خره ، أصبحت الحياة في مدينتي آفجأة ومنذ أغسطس إلى » : بعض ما كتبته المؤلفة 
فالشوارع والطرقات امتلأت بالدبابات والشاﺣنات العسكرية ، . ولم تعد تطاق  غريبة
 السلاح ويضيفون على المدينة شكلاً غريبا،ً وإﺣساساً والجنود يملأون المكان مدججين ب
  يزال  لا ، ولكنـه  يام أصبح الرصـاص المنـطلق ليـلا ً، شيـئا ًعادياً غير مريح ، وبمرور الأ
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سريري ، فأقفز مذعورة من فراشي ، فألجأ لوالدتي ، أطرق باب غرفتھا  يزعجني ويـھّز 
، وما أن تفتح أمي الباب ﺣتى ألقي بنفسي بين ذراعيھا وأسألھا والدموع تبلّل خدي ، ماما 
  1 . «ماما أنا خائفة 
ويظھر واقع الحرب على عالم الطفل الداخلي وما  والنص كله مشبع بالألم والحزن العميق
  . ه اتجاه وقائع الحرب السوداء يشعر ب
  
محاولة أخرى لتصوير وقائع الحرب   «2 رﺣيل النوافذ »وكما تعتبر المجموعة القصصية 
وما بقي في ذاكرة الكاتبة من الأﺣداث المأساوية التي عانت منھا الكويت تحت الإﺣتلال 
  . العراقي 
ضن أﺣداث وتصّور وضع شخص أو شخصين في ﺣ أغلب ھذه القصص قصيرة جداً 
 «قلبھا الأخضر »، أولى ھذه القصص ھي قصة  3مختارة من ﺣياة المجتمع المحتّل 
 وتھتم به ﺣتى يشفي وتعتني برجل جريح ، أصغر منھا سناً  وتتحدث عن امرأة ترعي
ولكن تلك العناية واللقاءات المتكررة بھذا . بسرعة ويعود للدفاع عن وطنه والمقاومة 
ا معه مدة طويلة ، أيقض عندھا ليس فقط مشاعر الاعتناء والرعاية الرجل الجريح ، وبقاؤھ
بل مشاعر أخرى ناتجة عن ﺣب عميق وإﺣساس صادق ، ﺣيث نقرأ في بعض المقاطـع 
متعرجة لأياد عديدة   ناجين قرأت ﺣظ الناس ، قرأت خطوطاً مئات الف قلبـت » :لھذه القـصة 
كلمات سحرية ﺣول الحب، والنصيب  استلمت بوداعة لضغط أناملھا ، أعطت للأخرين
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وھذا الشاب الوسيم ، المتشبت بالحياة . العرس والحلم ، بينما بقيت ھي خارج دائرة الحلم 
  1 . «لم لا يفجر في داخلھا إﺣساس الأمومة 
  
فنلاﺣظ في ھذه القصة قدرة الكاتبة على خلق أجواء رومانسية ومشاھد عاطفية ﺣتى من 
 قية قصص ھذه المجموعة مرتبطة أيضاً وب. دوان والاﺣتلال خلال مواضيع الحرب والع
الحرب وتتحدث عن المعاملة الوﺣشية للنساء في السجون العراقية ، بما فيھا من بأجواء 
التعذيب والضرب والشتم وعدم تقديم  ﺣتى مجرد أغطية لتغطية الأجساد العارية خاصة 
ھا وثديھا الصغيرين ، أقرب لغلام فھي بجسد »: ﺣيث نقرأ  «2دائرة البساطير»في قصة 
رغم ھذا فإن ضآلة خظھا من الأنوثة ، لم تمنعھم من ........مراھق يجتاز مراﺣل البلوغ
   3 . «نھش جسدھا بدون توقف 
، لتضاف إلى رصيد  « 4امرأة مكھربة »تأتي مجموعتھا القصصية الجديدة بعنوان  وأخيراً 
وتـتدلّى بين عناقـيدھا ، ﺣـيث نشـاھد في ھذه المجـموعة جـميع رى ـمجموعاتھا الأخ
المرأة ، عاشقة ، مقموعة ، مخدوعة ، طموﺣة ، ﺣقودة ، مبدعة ومحطمة ، من ﺣـالات 
من قبيل روتينھم اليومي ، مثل شخصية يومية  ا ً نماذج لبطلات عاديات يحملن ھموم خلال
دون مبالاة  شخصية التي تتسّرب مع الحياة، ھذه ال5 «أريكة مجنحة » في قصة « سعاد » 
  .ودون أن تكون موجودة في داخلھا بإختيارھا ورضاھا 
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رح ، والتي ربة كتابة قصة عمل ممتع يتسم بالفإن تج »: تقول الكاتبة عن مجموعتھا ھذه 
جاءت ظروف كتابتھا في تنوع الأزمنة والأمكنة وامتزج فيھا الخيال بالواقع ، ھؤلاء ھم 
  الذين ﺣّركتھم في دوائر مرسومة في خانات الذاكرة اقتنصت وجوھھم من باﺣة شخوص 
ففي أمرأة مكھربة ، تلك المرأة الشرسة المتنمرة والتي . الحياة التي تعج بالحدث المجاني 
،  لتدخلھا في دائرة ھمومھا كنت أرسمھم بكلماتي أﺣركھم بمداد قلمياختطفت امرأة أخرى 
لحزنھم وأبكي لفرﺣھم ، وأسمع رنين أجراس العدومة المعلقة أضحك أتقمص شخصياتھم 
أن تكون قد وصلت إلى ﺣافة الورق في رقبة المرأة الأخرى فأھرع إلى انقاذھا بعد 
  1. «أدﺣرجھا بين الخطوط المتشابكة لأﺣظي في النھاية بقفلة قصصية تعجبني ف
  
ة ـربي في جامعـاذة الأدب العتــأس « ة إدريسـنجم »تورة ــدة الدكـعتبر الناقـا وتـكم
، مجموعة طيعة تمنحك نفسھا من أول جلسـة وتلك  « امرأة مكھربة »ويت مجموعة ـالك
موقف كاتبتھا من ﺣياة يومية لا تحتاج منا إلى كل ھذا التعقيد والقلق لاشك  سـمة تعـكس
ررة ﺣد السأم ، إنھا مجرد مشاھد متناثرة أﺣياناً محايدة ﺣد البلاھة وأﺣياناً متكالمبرح
  2 . «متوترة ولاھشة، ولكنه توتر اللحظة الھاربة ولھاث الزمن المنسوب بلا نوعية  وأﺣياناً 
  
م الكبير وبنيتھا من أعمال ثريا البقصمي نسنتنج بأنھا ليست من الحجبعد ذكر ھذه النماذج 
تبة منذ الكاتتألّف من عدة مقاطع قصيرة ومنشأھا ھو مواضيع عاشتھا  بسيطة ، وأﺣياناً 
أتي كلماتھا فت. وقت ليس ببعيد ، يضمن المصداقية النفسية ومصداقية المعاناة التي لاقتھا 
  . مليئة بالرموز والخيال  واضحة وشفافة وأﺣياناً 
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بالوعي الثقافي المتطور والإدراك السياسي  «إسماعيل فھد إسماعيل  »كما يعترف الناقد 
إنھا وﺣدھا من بين سابقاتھا ُوفﱢقت  »:ي ويقول عنھامال الكاتبة ثريا البقصمعالناضج في أ
   1. «لأن تكتب، من خلال وجھة نظر أقرب إلى الواقعية الإشتراكية منھا إلى الواقعية النقدية
  ثريا البقصمي بين الريشة » في كتابھا «  بربارة بيكولسكا »وتعتقد المستشرقة البولندية 
  ،يختبئ في داخله اً سلوب لابد أن شاعرب قصص بھذا الا، بأن من يكت« والقلم
شعرا ً  تسميه ولكنھا رفضت أن  ثريا  في كتابات   اللغة الشعرية واضح جداً  وأن إﺣساس 
    2 . «أدبية  فاسمته نصوصاً 
          
، أن  «أدباء وأديبات الكويت » في كتابھا « ليلى محمد صالح » وذكرت الكاتبة الأديبة 
شموع » في مجموعتھا  وعلى أھلھا  ية على كل ما دار في وطنھاة ﺣالمؤلفة كانت شاھد
، من رعب ونھب  «ة كويتيمذكرات فطومة ال» و « رﺣيل النوافذ » ، و « السراديب
في  وﺣزن وتعذيب وأسر واعتقال ، وتضحية في سبيل الوطن بأسلوب يعكس أزمة الغزو
  3 . «لفنية تحت مجھر الرؤية ا مرآة الواقع ، مع محاولة وضع الضلال
قصص ثريا البقصمي ويؤكد بأنھا تتجه إلى  «سليمان الشطي  »ويحلّل الدكتور الناقد 
الحاضر ، بل وتنظر إلى المستقبل ، وتتجه إلى الأرواح المبدعة المحلّقة رغم غيوم 
قد أشارت إلى قصص الحب كما وقد ذكر بأنھا . الإﺣباط الداكنة ، وطوفان العقم الفكري 
  4. نحو قصص الشعوذة والخرافات  عّرجت أيضاً 
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نلاﺣظ بأن  المرأة في أعمال ثريا البقصمي ﺣالة من الفيض تظھر بكل تجلياتھا  يراً وأخ
  . وﺣاضرة في عمق اللون والشفافية والركن الأساسي في جميع قصصھا 
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ـ ﺣوارأدبي مع رائدة الرواية الخليجية والكويتية الدكتورة  3
  : العلي  فاطمة يوسف
  اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
ليوم نحن ھنا أمام إنسانة رقيقة المشاعر ، تشق بنبض الحياة ﺣلوھا ومرھا ، تعرف الوفاء ا
تھا الأدبية لمن عايشوھا أو تعاملوا معھا وتعد من الكاتبات الرائدات بفضل قصصھا وروايا
ة التي ثارت من خلالھا على التقاليد التي كانت ﺣجر عثرة أمام تقدمھا وامتلاكھا الثقاف
بالحجة والكفاءة وليس بإعلان ﺣرب ويبدوا لتمتعھا بھذه  العالمية ، تواجه التحديات دوماً 
من  عا ً الرجال أقوى إبدا ربية ، كونھا أول من قال ليس شرطاً الصفة النادرة لدى المرأة الع
في الرواية ، الدكتورة فاطمة يوسف العلي ن بدا اللحظة سيدة الكويت الأولى المرأة لتكو
عضو لجنة قضايا  روائية وباﺣثة ، إبنة الكويت ، عضو إتحاد الكتّاب العرب في دمشق ،
د الكتّاب في مصر ، كان معھا ھذا الحوار الذي تّم فيه تسلّيط الضوء المرأة وعضو إتحا
بتھا وما يشغل فكر إبداع المرأة العربية عامة والكويتية خاصة وما يواجھه من على تجر
ن خلال ھذا الحوار الذي ـوھي م. متاعب آخره إتھام المرأة بعدم المقدرة على كتابة رواية 
وبمـا . ه معـھا تكشـف عن شخـصية أدبية مكتـملة النضـج وآراء عميقة مسـؤولة أجريت
القصة وضوابطه الإبداعية أو ما يتعلق بواقعه مقارنة بالفنون الأخرى  بفنھا فن إنـھا خـبيرة
ممن يتحقق فيھن عنصر التوازن ، فلا إفراط ولا تفريط ولا تشّدد أو ارتخاء   وكذلك كونھا
، بل ھي نموذج مشرف للمبدع الكويتي الذي يتّسم بالموضوعية وﺣسن الفھم والثقافة 
ة ، إختارھا البحث دون سواھا باعتبارھا الأقدر الرفيعة والموقف الحاسم دون مغالا
  . والأفضل وباعتبارھا الإنسان المناسب في المكان والوقت المناسب 
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تتحدث عن  ، فھي جيل الأصالة والمعاصرة معاً  شخصية أﺣبھا المثقفون لأنھا تعبر عن
في الوقت نفسه  لأمتھا الإسلامية وھيالتراث باعتباره ثروة قومية ، تعكس التاريخ العظيم 
  . تتفتح على الحضارات والثقافات المعاصرة 
  : نكتفي بھذه المقدمة عن أديبتنا ونترك الحديث لھا ونبدأ بالأسئلة 
  
ـ كيف كانت بدايات الأديبة فاطمة يوسف العلي مع الكتابة والصحافة وإلى من يرجع  1
  ة ؟ الفضل في بروز كيانھا الأدبي ، خاصة في مجال القصة والرواي
  
إبنتي فاطمة ، قبل كل شيئ أشكرِك على ھذا الاختيار وعلى إھتمامِك الزائد في مجال أدب 
  . المرأة في الكويت 
في سن  مع الكتابة ، فجاءت مقالاتي بوﺣاً ذاتياً  بدأت رﺣلتي الأولى في سن مبكر جداً 
 ة ـاباتھا الأدبيـن كتـرأة العربية وبيـف بين المـكان يق لالھا جداراً ـيت من خـالمراھقة ، تخط
فكان ھذا قدري وھذه موھبتي ، ﺣيث وجدت نفسي أتفوق في الرواية والقصة القصيرة ، 
ن الرواية لي إلى الشعر ، لكن وجدت أبعد أن بدأت ومنذ أيام المدرسة برسم الفن التشكي
راءة ة للقبات العصر ، وبالطبع كان ذلك نتيجوالقصة القصيرة تشدني أكثر خاصة ًمع متطل
  . والاستمرار عليھا والبيئة المتفتحة التي تربيت فيھا 
  
  ؟   قصيرة العربية وما وصلت إليه فنياً ـ ما ھو مفھوم الكاتبة عن واقع القصة ال 2
  
يجب عليﱠ الإشارة في البدء إلى التفاوت الواسع بين الأقطار العربية في الإبداع القصصي، 
القصة القصيرة وﺣققت فيھا إنجازا ً تطار عربية عرفالبداية ، فھناك أق خاصةً في مرﺣلة
   أيضاً  و خطوات البداية   تقطع  أقطار لا تزال  ھناك ، و منذ سبعين أو ثمانين عاماً   مقّدراً 
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  الإختيار والإكتشاف ، وبين ھؤلاء وأولئك تندرج مستويات وتواريخ ، وما يترتب على ذلك 
الجمالية ، ومن ثم فإن الفن القصصي العربي تطّور  من اختلاف في الروئية الفنية والأسس
  .ﺣسب قوانين التطور الإجتماعي الثقافي بوجه عام 
  
لتي ترينھا بين المكان ة اـ فاعلية المكان في الفن القصصي وما ھي الرابطة الموجود 3
  والمرأة ؟
  
إرتباط   درجة  إن للعمل الأدبي و المعمار الفني  تشبيه   الدور الوظيفي في تلعب  الأمكنة 
المـكان   الإنسان بالمكـان ھـي التـي تحـدد عمـق أثره في ھـذا المـكان أو سطحيته فـلـفاعلية
 ؟ ھل المكان مفتوح أمھل المكان واقعي أم متخيّل :  ي الفـن  القصصي أوجه مختلفة مثلاً فـ
  مغلق ؟ ھل ھو ذات أو متحرك ؟
   
يع بأن أقول إنه من المسلّم به أن المرأة من ﺣيث ھي ستطأما عن رابطة المكان والمرأة ، أ
نوع لا تكسب ﺣق الحضور في جميع الأماكن التي يتاح للرجال الحضور فيھا ، ومن ثم 
فھي لا تستطيع أن تملك الخبرة المبنية على الممارسة والمعايشة ، وليس التخيل أو نسخ 
مرجعية في الكتابة حث عن المكان الالب عمال أدبية سابقة ، وبالتالي أيضاً المشاھد عن أ
  . لا يبارح الوجدان  النسائية مقيداً 
  
ـ ﺣسب وجھة نظركم كأدبية كويتية ورائدة الرواية العربية في داخل الكويت ، ما ھو  4
؟ ولماذا نشاھد ھذا الفاصل سبب تأخر ظھور الحركة الأدبية للمرأة في داخل الكويت 
  موضي العبيدي ﺣتى الشاعرة التي تليھا وتأتي بعدھا ؟  الزمني الكبير بعد أيام الشاعرة
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السبب يرجع إلى تلك الحياة التي كانت تحمل العديد من المشاكل والمصائب ، وكان في ھذا 
على البيت ، والعمل على رعاية الأسرة وانتظار النوع من الحياة لابد أن يتركز دور المرأة 
  مفاجآت السفر والغوص من موت أو غرق ، ثم أثّرت  الزوج العائد أو الذي قد لا يعود بفعل
 نصف من أقل منذ ، معا ً يشمل الرجل والمرأة  في المرأة ، بعد أن أصبح إلزامياً  قفزة التعليم
 قادر كائن إلى الرجـل ھامـش على تعـيش أنثى كونھا من تتحّول أن للمرأة أتاح مما ، قرن
مرﺣلة الخصوبة والإنطلاق الأدبي في العقل والعطاء والتأثير ، ومع بداية  على
الخمسينيات لدى القاصات المصريات ، بدأت التجربة القصصية في الكويت متأثرة بھا 
اصةً جيل وبتجارب جاراتھا في بعـض الأﺣـيان ، ثـم تطورت بفعل عدد من الأجيال ، خ
    .ا تلاه ـوم  السبعينيات من المبدعات
 
  ة للمرأة العربية وخاصة ًللمرأة الكويتية الخليجية ؟ـ أين أنِت من التحديات العام 5
 
طبيعة الحياة للإنسان الفاعل المتحرك ومن يبحث عن مجتمعات أفضل وواقع أجمل ومن 
ي لا يصدم بكثير من تحديات الحياة الت يبحث عن العدالة والحق والجمال من الطبيعي أن
جھد والكفاءة والقدرة على تعّرف تأتي على نسق واﺣد ، نواجھھا ليس بالحرب وإما بال
الإمكانية إلى جانب أدوات المقاومة ، كما ويجب إﺣداث تغيرات إيجابية على شخصية 
وسلوك واتجاھات المرأة واكتسابھا الوعي والإدراك وزيادة كفاءتھا ومھارتھا العلمية ، 
ع أوضاعھا بالإضافة إلى تنمية قدراتھا الفكرية والعلمية لتصبح قادرة على التكيف م
متحملة لمسؤلية دورھا في المجتمع ومتصدية لجميع تحديات ھذا  ، وأوضاع مجتمعھا
  .     العصر
                                                                                    
ناة ؟      ـ ما ھو رأيِك ﺣول معاناة الكتابة النسوية في داخل الكويت وأين تكمن ھذه المعا 6
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إن المـعانـاة الحقيقية ليـست فـي البحـث عـن إسلوب أو لـغة بقدر مـا ھي البحـث عن  
للكتابة ، نكتب بھا نحن النساء رواياتنا ، نضع فيھا أﺣلامنا ومشاعرنا وشطحات طريقة 
 أو خيالنا ، على أّلا تكون ھذه الروايات بمثابة اعترافات تعامل بطريقة محقق الشرطة ،
، وتلك ھي المشكلة  الإدانة في يدي المتھم وعنقه معاً  بأن قيود وكيل النيابة الذي يعتقد سلفاً 
       .الأساسية التي تستند إلى معتقدات إجتماعية موروثة وراسخة 
                                                    
  وھل ھناك إبداع رجل أو إبداع إمرأة ؟ ـ  7
  
ﺣول ھذا ، قد يكون العمل  ، الأمر مختلف وإليِك الأن ملخصاً  ذا بالضبطلا ، ليس ھ
 و المرأة الروائية ، أي ليست شرطاً أن يكون الرجال أقوى إبداعاً الإبداعي الفعال للرجل أ
إن . التغيرات التي تتجه لصالح الرجل من المرأة ، ھكاك من ھم ضّد المرأة كجنس أخذوا 
، فالإبداع ليس له علاقة بالبعد  ذا الشكل إنما من منطلق الكفاءةالقضية ھذه لا تأخذ من ھ
الفسيولوجي و السيكلولوجي والبيولوجي عند المرأة التي ھي ليست بالصف الثاني أو 
                                   . المرتبة التالية بعد الرجل 
                          
أم المرأة  ھو الأقوى والأقدم والأكثر إنتاجاً ھل كان الرجل ـ في مجال القصة والرواية ،  8
    في داخل الكويت ؟  
  
  ة ـامـحديد مواضع النقص والتعويق في ﺣركة المرأة ونموھا الإجتماعي عيجب في الأول ت
فنرى بأن قيود المجتمع لاتزال تعمل عملھا ، بالموروث أقوى . وليس المرأة الكاتبة وﺣدھا 
  اً ام شمس العصر التنويري مھما كان بزوغھا ، ولايزال دور المرأة محدودمن أن يذوب أم
  من الدرجة الثانية ، ومن  ھا القانوني مما تجعل منھا مواطناً بقسوة في الحياة العملية ووضع
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الصورة ، متفائلة لتلك الوضعية ، إّلا إنھا لاتستسلم لمأساوية  ائي عاكسا ً ثم يأتي الإبداع النس
  .ومستفيدة من قصور وأخطاء الماضي  زدھاراً أكثر إ تقبلاً مستشرقة مس
  
ـ إذن كيف ترين بعد ھذا الإستنتاج مستقبل الحركة النسائية والعمل النسائي في داخل  9
  الكويت ؟  
  
زر ومساند ھذه الحركة يجب أن تحرص قبل كل شيئ على تكوين رأي عام رجالي مؤا
سائي ، بأن الرجل العربي ليس خصماً للمرأة مل النمن رائدات الع لمطالب المرأة ، إيماناً 
تسلمت أمورھا ، ولم يعد ھو لحقھا ، بل ھو يشعر الأن بأنھا قد  العربية ، وليس منكراً 
 
الرجل ھو المرجع وھو ھو الخطر الذي يجب أن نواجھه ، ف بأي شيئ ، وھذا مطالبا ً
لتعامل معه على ھذا المسؤل على مستوى الدولة وعلى مستوى الأسرة ومن الواجب ا
  . الأساس 
للمرأة المبدعة أكثر من الرجل الشرقي  اً ـ وھل تعتقدين بأن الرجل الغربي يقف مساند 01
  في مجال الأدب وغيره ؟ 
  
لا ، وعي المجتمع ھو الذي يساند ، بالمجتمعات ھي التي تقّدر الثقافة وتدرك أھميتھا 
عوب العربية تھتم بالسياسة والإقتصاد أكثر من الشف. على تطورھا بالإھتمام بالمرأة وتعمل 
  . وھي لا تقل أھمية عن التعليم  ن الثقافة تفتح آفاقت ًالثقافة وھذا الأمر لا يجوز لأ
  
ـ نرجع إلى موضوع الثقافة والأدب في الكويت بشكل عام ، ھل الثقافة منحازة في  11
الكويت في مجال الثقافة العربية الكويت أو غير منحازة ؟ وما ھو الدور الذي تلعبه دولة 
  ونشرھا في العالم العربي والأجنبي ؟ 
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قبل كل شيئ يجب التأكيد على دور الكويت الثقافي المشھود لھا من خارج الكويت ، وذلك 
 العربي »و«  الكويت »وخير دليل على ذلك وجود مجلتي  لأنھا ثقافة عربية غير منحازة
ية أكثر من الأسماء الكويتية ، بالإضافة إلى أن القضايا التي بالأسماء العرب لانف، التي تح«
تطرح بھما تتجاوز الشأن الكويتي إلى الشأن العربي والإسلامي ، وتسعى لتبين مفھوم 
  . وماھية الأدب العربي بشكل عام في جميع أنحاء العالم 
   
ة والأدب في داخل ـ ما ھو دور المؤسسات الفردية والحكومية في تشجيع الفكر والثقاف 21
ربية والأھلية الكويت ، خاصةً أدي المرأة ؟ وھل أنِت راضية عن دور المؤسسات الع
  ؟   داع المرأةوالرسمية في دعم إب
  
عربي ـالم الـل الكويت والعـذا الدور في تشجيع الفكر والثقافة في داخـنستطيع أن نلاﺣظ ھ
مثل  ،  المؤسسات الفردية والحكومية خلال الجوائز والحوافز التي تقدم من قبل ھذه من
«  الكويت للتقّدم العلمي »ومؤسسة «  سعاد الصباح »ومؤسسة ، «   البابطين »مؤسسة 
وجائزتھا السنوية الثمينة للأبحاث في مختلف العلوم والمعارف ، على مستوى العالم ، ثم 
لتناول والتعليق ، وما تتسم به من ﺣرية في الطرح واوالمؤسسات الإعلامية دور الصحف 
وكذلك دور وزارة الإعلام والمجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب ومركز البحوث 
والدراسات الكويتية في تشجيع الأدب والثقافة ليس فقط في الكويت بل في جميع العالم 
ﺣوليات  »وإصدارتھا القيمة  «جامعة الكويت»العربي ، إضافة إلى دور الجامعات ، مثل 
، وإلى جانب ذلك المھرجانات الثقافية السنوية والأسابيع الثقافية ودعوة  «ة الكويت جامع
بأن الكويت بمؤسساتھا  كما وأشير أيضاً .  المفكرين والمثقفين والأدباء ورصد الجوائز لھم
بدول الجوار ھي إمتداد للتواصل الثقافية شعلة للتنوير وتلاقح الحضارات وإن علاقاتھا 
  .    نساني التاريخي الإ
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أما ﺣول دعم إبداع المرأة ، فنحن نحتاج للمزيد وھناك تقّدم في دور المؤسسات العربية 
                                      .وعلى صعيد الكويت ھناك العديد منھا التي تدعم إبداع المرأة 
                            
وأثرھا في تبادل الأفكار والثقافات ، خاصة  ـ ماھو نظرِك ﺣول ﺣركة الترجمة الأدبية31
في تلك الورقة البحثية المقدمة للمشاركة في معرض طھران الدولي للكتاب في دورته 
  السادسة عشرة ؟  
                                                       
  ن يزن الكتاب كا « مأمون  » يجب الإشارة في البدء إلى قيمة الترجمة ﺣتى أن الخليفة
المترجم بالذھب ليھبه للمترجم ، كما إن النھضة العربية الحديـثة قد نھضت فيما نھـضت 
توي على الثقافات على الترجمة ، وأبرز دليل على ذلك تأسيس الأدب المقارن الذي يح بـه
  . الشرقية 
فيھا إلى  أما في تلك الورقة البحثية المقدمة في معرض طھران الدولي للكتاب ، طالبت
نشطة ترجمة يتية والفارسية ، من خلال ﺣركة إقامة المزيد من الحوار بين الثقافتين الكو
جلال  »و،  « ﺣافظ الشيرازي »و ، « سعدي »سواء على مستوى القدامى أو المحدثين مثل 
سيد مھدي  »، ﺣتى الروائي  «الشھنامة  »اﺣب ص « الفردوسي »و ، « الدين الرومي
 ،أشعارھا  «سعاد الصباح  »التي ترجمت لھا دار  «بروين إعتصامي  »و «شجاعي 
ك طالبت بمجاراة التطور العلمي والإلمام بأدواته ووسائل النشرودخول العالم الحديث وكذل
و ثقافة مستقبلية أكثر قوة وﺣضوراً ، نحوشيوعه وإعطاء الكتاب القيمة التي يستحقھا 
 
ستدعي تطوير أفكارنا وأدواتنا بمعنى أن القطرية أو عن مجاراة عصر العولمة بما يفضلاً
الإقليمية لن يعود لھا مكان مقابل ماتفرضه العولمة من ضرورة التوسع في أفقنا الفكري 
  ة ـت رابطـنظمصرية ، ـصب والعنـن التعـع وبھدف بدء ﺣوار الحضارات بعيداً .  والثقافي
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لكويتي ـ  الإيراني ، وتم فيه الإﺣتفاء بصدور الأدباء بالكويت ندوة بعنوان التمازج الثقافي ا
ارسية في ـغة الفـى اللـإل «1 ھا وطنـوجھ »عنوان مة كتاب لي برجـالطبعة الأولى من ت
   2 . «عصاي آبنوس  »عنوان  ت ـاب تحـكت
  
الذي كان موضوع ـ ماھو الحراك الإجتماعي في تشكيل القصة القصيرة في الكويت  41
  وما ھي النتائج التي وصلِت لھا من خلال ھذه الدراسة ؟ رسالتِك للماجستير 
  
الإجتماعي أو التغير الإجتماعي ، دوافعه تناولت من خلال ھذه الدراسة مفھوم الحراك 
واتجاھاته العامة ، ثم مجتمع الكويت قبل النفط وبعده ، وأنواع الصراع الإجتماعي 
لبادية مع تقديم نماذج من القصص التي وتحدثت إبتداًء عن محور الحضارة وا. وانعكاساته 
صورت قلق العلاقات الإنسانية بين الحاضرة والبادية ، مع تقديم نماذج من القصص 
والفصل الثاني محور القبيلة والأسرة الحديثة وفيه ترصد القصص التي . وتحليل نقدي لھا 
تفتتھا في شكل الأسرة تصّور العلاقات الإجتماعية ما بين شكل القبيلة والأسرة والحمولة و
  . الحديثة مع التدليل بنموذج من إﺣدى القصص المميزة وقدمت دراسة تحليلية لھا 
وفي الفصل الثالث محور الأصيل والوافد ، وفيه تناولت مشكلة الھجرة وتعدد الأعراق ، 
 الأمر الذي صنع مشكلات كثيرة تحولت إلى قصص اخترت منھا واﺣدة وقدمتھا بتحليل 
وفي الرابع محور ما قبل النفط وما بعده ، وتطرقت فيه إلى الجانب التطوري . ي تفصيل
الذي انعكس على مظاھر الحياة كالتوزيع العمراني للمدينة ، والمكانة الوظيفية أو الثقافية 
                                                   
  
1
 . 1002، مركز الحضارة العربية ، القاھرة ،  ( قصص قصيرة)وجھھا وطن : فاطمة يوسف العلي  ـ  
2
، نشر ثالث ، طھران ،إيران ، ( الترجمة الفارسية لكتاب وجھھا وطن لفاطمة العلي)اي آبنوس عص: ـ موسى بيدج  
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أو الإجتماعية ، ونظام العمل والقيم المتوارثة ، وقد انعكست ھذه الموضوعات في أعمال 
     . ترت إﺣدى القصص وقدمت لھا تحليلا ًنقدياً لجيل التالي ، وقد اخالمؤسس وا الجيل
  
والفصل الخامس ﺣول محور الزواج ، وتناولت فيه القضية بما ترتب عليھا من مشكلات 
خاصة مع انقسام المجتمع إلى أصيل وبيسري ، وسني وشيعي ، وعربي وعجمي ووطني 
الفنية ، ذكرت فيه لغة القصة والزمن في وفي الفصل الأخير ﺣول محور الظواھر . ووافد 
                       . القصة وأبعاد الشخصية القصصية والتشكيل الفني لعناصر القصة 
                          
ن في مضامين القصص والروايات لمبدعتنا الدكتورة فاطمة يوسف العلي ندخل الأ ـ 51
لتي تعتبر بشھادة النّقاد أول قصة نسائية طويلة ا ، «1وجوه في زﺣام  »ونبدأ برواية 
للمرﺣلة الثانية من النساء الكاتبات ، وتتميز ببساطة البداية ورؤية إجتماعية واعية ، نابعة 
من وجدان وعقل أدبي بالفطرة ، فما ھو الموضوع الأساسي المتناول والاسلوب المتداول 
  في ھذه الرواية ؟    
                                                    
، ذكرت فيھا تجربة  م1791ھي رواية إجتماعية طويلة ، طبعت عام  « وجوه في زﺣام »
  القومية ا يھّم القضاياكويتية من خلال معاناتھا الإجتماعية ، وتطرقت فيھا بم ﺣياتية لفتاة
بالعربية  الراھنة وعثرات الحب والكراھية ، وقد تحولّت إلى عمل درامي مسلسل 
،  ياً لإخـراجھا سيـنمائ «خـالد الصديق  »والإنجليزية ، بعد أن اشترى المخرج الكويتي
تصّور قضايا تھتم بالمرأة والأسرة في فترة زمنية إبان ثروة النفط وتأثيره على لأنـھا 
المجتمعات الخليجية ، كما قامت بتصوير وضع المرأة والرجل في ظل الظروف 
                                                   
  
1
 .1791، مطبعة ﺣكومة الكويت ، وزارة الإعلام ، الكويت ، ( رواية)وجوه في زﺣام : ـ فاطمة يوسف العلي  
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انتقلت فيھا من الواقعية إلى التجربية . ادات والتقاليد التي كانت سائدة آنذاك الإجتماعية والع
                              .والنمط الرومانسي الواقعي  ن ثم إلى الواقعية الأكثر إلتزاماً ، وم
                      
لأديبة تحت ـ كيف كانت الواقعية والتشكيل الفني في المجموعة القصصية الأولى ل61
     ، وما ھي اللغة المستخدمة والأسلوب المميز فيھا ؟ « وجھا وطن »عنوان 
  ع ـواقـفذ إلى الـيات أن لا أن أنـبات العرباتـيري من الكــاولت كغـﺣ « ھھا وطنـوج »ي ـف
على المرأة العربية ، ترصد واقعھا وتعبر عن مواجعھا ، الإجتماعي دون أن تكون عيناي 
المرأة التي كتبت عنھا في ھذه المجموعة ، ھي امرأة ذات واقع مأساوي في  ولذلك فإن
مجتمع ذكوري قاس غير رﺣيم ، وتحتوي المجموعة على تسع قصص قصيرة ، كما ھو 
عمل فني له شخصيته وليست مجرد إعترافات ، وھي مكتوبة بدم القلب لذلك تعبّر عن 
  . الرؤية بكل صدق 
وصفية وقريبة من اللغة المحكية ، وھي في نفس مباشرة  اللغة في ھذه القصص غالباً 
الوقت مبـنيـة مـن رمـوز مـتعـد دة وإسـتعارات وإﺣـالات تـخدم التعـبير والـتلـميح الخـاص 
  إلى الصنف القصصي القصير جداً  أﺣيانـاً  وتنتمي بالمفھوم الكلاسيكي .للمـعنى المفروض 
مل على صفحتين فقط ، إّلا نوان المجموعة وتشالتي تحمل ع « 1وجھھا وطن »مثل قصة 
.  «3 اً سقط سھو »و « 2ھو والعكاز »منھا يصل إلى أﺣجام كبيرة ، مثل  إن قسماً ضئيلاً 
وبعض القصص الأخرى تنھل من العالم الفنطازي للمخيلة التي ترافق الدين الإسلامي في 
من ھذه المجموعة ،  «4 ةالبوم »شخصيته التاريخية ، إلى مثل تلك القصص تنتمي قصة 
                                                   
  
1
 .(وجھھا وطن )وجھھا وطن ، من مجموعة : ـ فاطمة يوسف العلي  
2
 (.                                               وجھھا وطن )ھو والعكاز ، من مجموعة : فاطمة يوسف العلي  ـ  
3
 (.                                             وجھھا وطن )سقط سھوأ ، من مجموعة : ـ  فاطمة يوسف العلي  
4
 (.وجھھا وطن )ة البومة ، من مجموع: فاطمة يوسف العلي   ـ  
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وھي ﺣكاية بھية المسحورة التي قضت أﺣلى سنين ﺣياتھا دون زواج ودون أن يتقّدم أﺣد 
                                                     .لخطبتھا بسبب الجني الراكبھا 
  الإجتماعية للغة يمتاز بالمباشرة والوضوح في وصف المعاناة الذاتية  والأسلوب أيضا ًتبعاً 
فكان ھو ھدفي بحيث يصل إلى المتلقي بسھولة ، فكتابة القصة ليست إّلا ضرب من 
                              . المھارة والتحليل مثل تخريفات قارئة الكف وضاربات الردع 
                                            
سان ـإن »و « ربوطةـاء مـت » صية ـالقص موعةـمجالي ــ في قصصِك الأخيرة خاصة ف 71
، نلاﺣط مدى التطّور والإبتكار في استخدام الفنية القصصية والمفردات  «  وجه القمر على
  المجـتمع  ھمـوم  و  المرأة  قـضايا و لتناقضات الواقع   تعبر عن التفاصيل  ، التياللغوية 
ه المجموعتين وكيف جاءت تستطيعين أن تذكري لنا نبذة ولو قصيرة عن أجواء ھذ
                                              مواضيھا وأقكارھا ؟
                                                            
، ھي لوﺣات بانورامية التقتھا من ﺣياة المجتمع في الكويت  «1تاء مربوطة  »مجموعة 
العمل . ياتھا وتفاصيلھا ، وذاكرة قوية تختزن الحديث بحيث تنقل الصورة بدقة وتبرز جزئ
مكّرس بكليته للمرأة ، أي إنھا نصوص نسوية بامتياز وإن أھّم ما يميز ھذه المجموعة 
ھدفي  إتصالھا المباشر بالبيئة التي أنتمي إليھا ، ﺣيث وصلت في ھذه المجموعة إلى
من فنية سردية ونھج  سائية ، إنطلاقاً المنشود ، وھو تجسيد تعاطفاً جلّياً مع الشخصية الن
، عبّرت عن المقاومة الجسدية  «2إنسان على وجه القمر  »أما في مجموعة  . ايديويوجي 
  في  المقاومة  لفصل  ذاته تجلّي  بجسدھا ،ليصبح ھو  المناضلة الضحية  في نموذج المرأة
  
                                                   
  
1
 ،  ( مجموعة قصصية )تاء مربوطة : فاطمة يوسف العلي  ـ  
2
 ،    ( مجموعة قصصية )إنسان على وجه القمر : ـ فاطمة يوسف العلي  
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معاناة الشعب في مواجھة تجسيل  وﺣاولت أيضاً . تية تدافع عن الوطن صورة مواطنة كوي 
يتخافضان في رسم  الوصف في تسجيل الواقع ، ومعاً  و المحنة ، بحيث يتداخل الحوار
من رموزھا في  ، كما تتجسد المقاومة وتتخذ رمزاً  صورة ﺣياة قائمة في ظل الإجتياح
وى من ھذه المجموعة ، تبدو أق «2 أيلول يعود وﺣيداً  »وفي قصة .  «1شيئ ما بيننا  »قصة 
اطته ـع بسـنه مـ، لك يطـسان البســالإن « متعب »ورة ـالشخصيات الشعبية المقاومة في ص
  .روثةالرائعة ويرتبط بقيم أصيلة موية ـــناقب الإجتماعـتألق بالمـي
ورفيقه ،  «الحكم  »في شخصية  يبرز الوجه الشعبي للمقاومة« خلف نافذة مغلقة»وفي  
                                                                                                    .    ابل دبابات   الغزاة ـظلام ويفجران بالقنح الـت جنـسلّلان تحـشابان يت
                                                                                                    
إلى جنب القصص والروايات ، دراسات أخرى في رصيدكم الأدبي ،  يضاً ـ نشاھد أ 81
، إلى أي نوع تنتمي ھذه الدراسة  « رجل عاش ولم يمت ، كتاب عبد ﷲ السالم »مثل 
                                                                                           العلمية في عالم الكتابة ؟    
                                                          
، ھو عبارة عن دراسة تسجيلية وثائقية عن  «3 كتاب عبد ﷲ السالم رجل عاش ولم يمت »
مشجع المرأة  مؤسس الدستور والديمقراطية ، ومؤسس الحركة التعليمية في الكويت ، و
تناولت فيه تاريخ الكويت وتاريخ ھذا الحاكم  والأدب والشعر ، إنه باني نھضة الكويت ،
                .ما قام به من تغيرات في جميع النواﺣي الإجتماعية والسياسية والإقتصادية  و الفذ 
 
                                                   
  
1
   (.إنسان على وجه القمر)شيئ ما بيننا ، من مجموعة : فاطمة يويف العلي  ـ  
2
 (.إنسان على وجه القمر)ن مجموعة ، م أيلول يعود وﺣيداً : مة يوسف العلي ـ فاط 
3
          .   3891عبد ﷲ السالم ، رجل عاش ولم يمت ، مطبعة ﺣكومة الكويت ، وزارة الإعلام ، : فاطمة يوسف العلي  ـ  
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،  اليوم وبعد أن ﺣصلت المرأة الكويتية على جميع ﺣقوقھا السياسية  ـ وأخيراً  91
الإستقرار ، ما ھي أھّم رب والح ت الرجل جميع المجالات وبعدوالإجتماعية وشارك
            القضايا والمسائل التي تعالجھا وتطرﺣھا المرأة الكويتية في قصصھا ورواياتھا ؟ 
         
غير التـشريعي  ـلم يـواكب التـ إن التغير الإجتماعي في الأقطار العربية وخاصة في الكويت
الإجتماعي تكاد تلغي أمام المكتسب القانوني ، والدليل أن مكاسب المرأة القانونية في الواقع 
الأمر الذي يعني أن مجتمعنا العربي في ﺣالات كثيرة غير قادر أو غير مؤھل لحماية 
وإن أقطار الخليج جميعھا ودون إستثناء . مكتسباته ، ولا يختلف الرجل في ذلك عن المرأة 
ة شديد التأثير ، بما يجعله وكأنه لم تتخلّف من تصّورھا القبائلي ، وھو  جانب ثقيل الوطأ
 سلطة فوق سلطة وثقافة ﺣاكمة للثقافة ، في ﺣين أن الدساتير والقوانين في المجتمع
بالقبيلة كنظام إجتماعي ، بما يكشف عن الھوة الواسعة بين الحشد  الخليجي لا يعترف مطلقاً 
عنا الثقافي تختلط فيه الظاھر والوشع الحقيقي أو بين الواقع والممارسة ، وھكذا نجد واق
الشكوى من القيادات الثقافية ، بالشكوى من اللوائح المنظمة للعمل ، لھذا نجد بأن ھموم 
              .المرأة وواقعھا لا يزال نقطة الھدف بل المحور الأساسي في مواضيع كثيرة 
 
فاطمة يوسف كتورة وفي ختام ھذا الحوار لا يسعني إّلا بأن أقدم شكري وتقديري للأديبة الد
بداعي لھا مستمرة ودون إنقطاع ، وبعد العلي ، التي لا تزال مسيرة العطاء الإنساني والإ
ھذا السجل الحافل المتميز والمميز ، لن يبقى لنا من كلمات أو أﺣرف ننظمھا في ھذه 
الأسطر لإمرأة عملت لوطنھا بكل ھذا الحب والعطاء وركبت قطار النجاح فوصلت لأنھا 
فأمّد ﷲ في عمرھا وأبقاھا ذخراً للعلم والأدب رادت الفوز وسعت إليه ، إلاّ الدعاء لھا ، أ
  .                                                          لأھله  وعوناً 
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   :  ـ الشاعرة الكويتية موضي عبدالعزيز البراك العبيدي1
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ  
  
عد أن ـب ،  تـالكويرأة الأدبية في ـسيرة المـلال دراسة مـادفنا خـتية تصـأول شاعرة كوي
أصلھا  من رغمال، وعلى  1ھي الشاعرة موضي العبيدي  ، عرفت الكويت كيانھا وتاريخھا
ثم لجوء قبيلتھا إلى الكويت وبقائھا ھناك ومن  إّلا أنهقبائل سعودية من نجد  الذي يرجع إلى
ة مثل زواجھا من بعض الأسر الكويتية العريقة ، وكذلك شھادة كتب ومراجع أدبية كثير
« أعلام الشعر في الكويت»، وكتاب « عبد ﷲ ﺣاتم»للكاتب « من ھنا بدأت الكويت»كتاب 
« قاموس تراجم الشخصيات الكويتية في قرنين ونصف»علي عبد الفتاح وكتاب »للكاتب 
دبية الكويتية والخليجة ، كل وغيرھا من المراجع والكتب الأ« أﺣمد عبد العلي» للكاتب 
أول شاعرة كويتية يعرفھا تاريخ  تعد ّ ضي العبيدي،كون الشاعرة مو  على يدلل ذلك
كغيره من العلم بأن لم يبقى من شعرھا الكثير ولم يذع وينتشر  مع ، الكويت ويشھد لھا
و لكن ما ساعد على ﺣفظه وبقاء قسم منه ، إنھا كانت ترتجل .  الشعر النبطي و الفصيح
ھم والسريعة للحفظ ، فصارت قصائدھا على لسان كل ھجة العامية القريبة للفلقصائدھا بال
    2. صغير وكبير 
  نجد إلى الكويت في أول القرن التاسع رة العبيدي ، فھي قد انحدرت من أما عن أصل أس
  ، وتفرقوا في القرون « بني تميم»وتدعى في الزلفى أسرة العصيمي وھم من قبيلة ر ، عش
  أسرة العبيدي التي كانت تعرف في الماضي بالعصاما  ة ، وانحنتعددالمتأخرة إلى قبائل مت
                                                   
  
1
  .1291وكان وفاتھا في عام  0681ـ لم يذكر تاريخ دقيق لميلادھا ، والظن الأغلب بأنھا من مواليد الكويت   
2
  .593،ص8991قاموس تراجم الشخصيات الكويتية في قرنين ونصفـ،،: د عبد ﷲ العلي ـ أﺣم 
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                   .« الزلفى»مع كثير من سكان « بانعت»المعروفة وأصبحوا « العتبة»إلى 
  ، البنت الثانية لمحمد « العزيز العبيدي عبد»، تزوج  الكويت ھذه الأسرة وبعد أن وصلت
ن الأبناء والبنات ، لـم يبـقى منـھم على التي أنجبت له مجموعة م« نورة»الرﺣيبة باسم 
الحيـاة إلا موضـي وھي تعتـبر البكر بين إخـواتھا وإخـوانھا ، تربـت البنت في ﺣجـر  قـيد
مكونا ًمن غرفتين وغرفة  مع أسرتھا في بيت عادي جداً « لفرجا»وعـاشت في ﺣـي  أبـيھا
    .وﺣوش يطل على الشارع العام للمطبخ
 
  دي في ھذا البيت مع زوجھا الأول ثم زوجھا الثاني وقد أنجبت موضي عاشت موضي العبي
لقربھم من نفس « عمر المطاوع»وتفتحت عيناھا على آل ،  العبيدي ثمانية عشر ولداً  
  .    والزاوية  المنطقة
                                                                                        
  وكان أول . اك تعلمت مبادئ القراءة والكتابة وﺣفظت شعراً من القصائد ومن ھن
  ُكتب ، وبعـد أن « نورة»تا ًدعيت وبن« عبد ﷲ»، أنجبت له ابنا ًھو « ابن براك»أزواجھا 
  ومنه ولدين  أنجبتو«  عبد ﷲسليمان محمد »ابن عمھا  زوجت من موت لإبن براك تال
« ن العويشمـبد الرﺣـع»ثالثة من ـرة الـتزوج موضي للمـني وتھا الثاـزوج أيضا ً وتـمـي
  .« منيرة»وأنجبت له بنتا ًوھي « صالح الفرﺣان»قبيلة و من ـوھ
                                    
  وكان أول إنشاد لھا من الشعر قصيدة كتبتھا تدعو فيھا ابنتھا بأن ترجع إلى بيت الزوجية   
   1: رجل شجاع ومحارب ويجب عليك ان لا تخرجي عن طاعته  وتقول لھا بأن زوجك
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 يا وفت ونت فھد بن فرﺣان
  على غزال ھمله من تضابه
  مدامعه تجري من فوق الوجان
 وخطر عليه أنه يشقق أثيابه
 أبو خدود كأنھا الرمان
  ألقابه 1وأبو أردوف شايلات
  ليقام يمشي يشتكي تعبان
  من زود ردفين يتلونه
                           
  يعطف عليھا وقت الشدة   « مريم»أﺣد جيرانھا وزوج صديقتھا « صالح الفرﺣان»وكان     
  من السمك فكان نصيب الشاعرة وافرا ًآنذاك وعلى ھذا الإﺣسان  ذات مرة كان صيده وفيراً 
  : لتفنادته أبو مسعد فقا« مسعد»ھا باسم ابنه فيالتي كنته ، و ردت الشاعرة بقصيدة
  
                   
  بياض يلّي وصلّني بالغنيمة
  أبو مسعد يعلّه بالجود يلقاه
  2اللي عّز ﺣقي من الصيد شيمة 
  ويدري إنّي من الشين ملفاه
 ياﷲ عسى الدھر ما يضميه
  وأخوه علي يعلّه بالجود يا خاه
 
                                                   
  
1
  ﺣامل للشئ: ـ شايل   
2
  .         ھو من أﺣسن ما يؤكل ، كما يقولون الشيم مأكول الحشيم : ـ شيمة   
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  ويرزقه ﷲ بزوجة ﺣليمة
  بعد أم يوسف راﺣت بجافاه
  
  الأبيات الوصول الى ذات الشاعرة وشخصيتھا الكبيرة وفھم نفسيتھا  نستطيع من خلال ھذه
  ونوعية معدنھا ، فأرادت رّد الجميل ﺣتى لو بكلام بسيط تعبر به عن مدى شكرھا وامتنانھا 
  . كما وھي كانت طريقة مرسومة في فترة من تاريخ الجزيرة العربية  
  ىـتد ﺣتـاد بل تمـدح والإرشـد ﺣد المنـغراض الشعر المستخدمة لدى الشاعرة لا تتوقف عأ
  ذ ـ، ففي أﺣد الأيام كان إبنھا محمد قد اختلف مع أﺣد أبناء الحي فأخ ا ً يضأتصل إلى الھجاء  
ھا ـبا ًوروى لـنزله غاضـعلى ابنھا بكلام غير لايق ، ورجع الإبن إلى مابن الجيران يتكلم  
  1: « زامل»التالية في ذلك الشاب  دار من كلام ، فنظمت الشاعرة الأبياتما ﺣدث وما 
  
  زملان وش لك في صغير الركايب
  من الخلل برفقاتك  2وش أنت شايف
  يا أبو ضروس كنھن الحنايا
  مثل النضايا عثعثن واصلح يدك
  ﺣرم عليك مردوفات الشنايا
  إلا ّعجوز تجتلب وسط ﺣلتك
  تجورك منھا
  وإلا ّيجتلب فوق لحيتك
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  ه القصيدة لم يطق المقام في ھذا الحي أمام ھذا الھجوم الكاسح ھذ« زامل»وعندما سمع والد 
             1.«زملان»وانتقل إلى منطقة أخرى ، واشتھرت ھذه القصيدة ب
     
  المستعمل لدى المرأة وأﺣبثم نصل إلى الرثاء والمرثية الذي ھو أكثر أغراض الشعر 
 ا ً إلى العاطفة وموضوعه يكون غالب بإليھا كونه صادر من القلب ونابع من الإﺣساس وأقر
 ﺣول وفاة أو فقدان شخص عزيز على القلب وبعيد عن العين والنظر ، 
وشاعرتنا موضي العبيدي لم تكن باستثناء عن غيرھا من شاعرات الجاھلية وصدر 
على  اً الذي كان يعمل بحار« عبد العزيز»الإسلام والعصر الحديث ، فحين تفقد ابنھا الأول 
تتفجر قريحتھا في الرثاء  2 م5981خليج ، غرقاً في البحر عام للسفن الغوص في اااﺣدى 
« أبو سعد»وتنشد أبيات معبرة عن ما ألم بھا من ﺣزن وفجيعة عند سماعھا الخبر مخاطبة 
         3: وھي تبكي ولدھا   النوخذة
                                                                                                                        
  قلبه ﺣزين ودمع عينه يه                                يابو سعد عزي لمن ضاعت ارباه  
  في مرقده كنه بجمر يملي                                   يسھر طوال الليل والنوم ما جاه 
  الخير اللي للقرايب يھلي                                      على ﺣبيب سمت الحال فرقاه
  يخليما جا يا مشكاي في القوع                      ليتك ﺣضرته يوم قربت مناياه               
  ذا ﺣق من خلا خويه يولّي                                  4ﷲ يسود وجه يوسف وجزواه 
  نصيفه ﺣقه ونصيفه لي                                        وإّلا تقاسمت الغرابيل وياه
  وأنا موصيته على جبره لي   يوسف خطف بشراع وقفا وخلاه                           
                                                   
  
1
 . مھزوم أو منھزم: زملان ـ   
2
  .593ونصف ، صقاموس تراجم الشخصيات الكويتية في قرنين : ـ أﺣمد عبدﷲ العلي     
3
  .47من ھنا بدأت الكويت ، ص: ـ عبد ﷲ الحاتم    
4
  . الجزو وھم البحارة : ـ جزواه  
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  بابه تعلي   1تذكر ادموعي جدم                              ياليت يوسف يوم للغوص وداه 
                                      
  عـندما ﺣاول ﺣـاكم الوقت آنـذاك الشـيخ   0091ولكن تبدأ قصة مأساة الشاعرة الواقعية عام 
  الذي كان يعيش ھو وابـنه في الكويـت منذ« عبد الرﺣمن آل سعود»و« مبارك الصباح»
  بمعركة وغزو مفاجئ وبالتالي الإستلاء « عبد العزيز الرشيد»بـ أعوام كلاجئين ، الظفر 
  وھناك في أرض القصيم ، تلاقى الجيشان والتحما في معركة رھيبة قضى فيھا . حكمعلى ال
  في جـنوده أن اقتلـوا كل مـن وقـع«  ابن الرشيـد»على جيـش الكويت برمـته ، ﺣيث نـادى 
  سـوى الشيخ مبارك وخادمهاً ك ولاترﺣموا أﺣداً ، ولم ينج أﺣدبأيديكم من رجـال مبار
  وما كادت شاعرتنا   ى البيوتـائب علـالكويت خلسة ليوزع المص، الذي دخل « قرينسأ»
  ا وموضي العبيدي تسمع بالخبر ﺣتى مادت الأرض من تحتھا واسودت الدنيا في عينيھ 
 اً يدــھش عـالذي وق«دـمحم»ھا ـت ابنـﺣيث بك ا الشعرية بھذه القصيدة الرائعةجاشت قريحتھ
  2: وقالت « بالصريف»القاسية التي اشتھرت كغيره من أبناء الكويت في ھذه المعركة 
     
 يا ليت منھو ميت ما درى به                       قرينس              أقلت آه من علم لفا به       
 من يوم قبل الشيخ وخذت أركابه                   علم الخطا يا ناس ما به نواميس               
 والحنظل المذيوق زاده شرابه                       ي ﺣراريس      والنوم له عن جفن عيني   
           واليوم ما أدري أي خب لفا به                                      3على اللي قفا على ضمر العيسى   
  وين الحبيب وقال ما علمنا به                         نصيت بينه وقلـت يا اقرينس      
  وإني سلم رب المقادير جابه                   أقفى مع البريق الحرب السناعيس      
                                                   
  
1
 .ھدمة ، ملابس . ج: ـ اھدومه  
2
  .37من ھنا بدأت الكويت ، : ـ عبدﷲ الحاتم   
3
  .   الجمال ومفرده جمل : ـ العيسى   
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   دمعي كما وبل نشا من سحابه                        رديت من كثر البكا والھواجيش      
  بجاه محمد ويعقوب وإدريس                            عسى طلبتي عند ربي مجابة   
  وب النسانيس                       عـلى النبي صلّيت ھو والصحابة واعداد ما ھبت ھب
  
وقد  ، ربما تكون ھذه القصيدة ھي أول قصيدة معتبرة من أول إمرأة شاعرة كويتية
على شعرھا ھذا الرثاء المتشابه في أساليبه ومعانيه ومضامينه ، بحيث عبرت  غلب
النابع من قلب مجروح ،  وھو من خلاله بأسمى كلمات الحب والإﺣساس  الشاعرة
ذكرھا لسھر الليالي والأرق الذي عانت منه ودعاءھا في النھاية من ﷲ  قلب الأم في
                                          . وبجاه محمد وصحبه وآله لكي يلبي طلبھا ورجاءھا سبحانه وتعالى
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  : ـ الدكتورة الشيخة سعاد محمد الصباح2
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  بع توھي لا تخفى على المت ا ً في الكويت لأسباب ذكرناھا سابق تأخر ظھور المرأة الشاعرة
  وفي الستينات من القرن الماضي . الكويت في ذلك الحينللحياة الأجتماعـية والثقافية داخل 
 بدأت تطل بعض الأسماء بمقطوعة ھنا وأخرى ھناك ، بعضھن اخترن أسمـاء أوصـفات
 يتخفين وراءھا ، والبعض الأخر ھجر الشعر بعد نثر منقطع ليعود فيما بعد كالشاعرة خزنة 
  ليلى عثمان وكافية رمضان ، و بورسلي ، ومنھن من ھجر شعر إلى فنون أخرى كالكاتبة 
  لسعاد الصباح ،  ھو المقدمة الأولى لظھور 1791عام « أمنية»يمكن إعتبار صدور ديوان 
  ، وتـوالت بعد ذلك أعمـالھا الشـعرية وأخـذت شھرة ا ً قـوي اً الشاعرات على السطح ظـھور
  .واسعة وتواصل إنتاجھا ﺣتى وصل إلى المستويات العالمية 
  ثنا عن الشعر في الكويت ، خاصة شعر المرأة ، فلابد لنا أن نذكر اسم سعادوإذا ما تحد
  للشعر الكويتي والعربي من خلال ما قدمته من كتاب ا ً الصباح التي أصبح إسمھا ملازم
  .وقصائد ودواوين شعرية من أوائل الستينات إلى يومنا ھذا 
يخ ـوالدھا الشـكر لـت الببنـي الـوھ 1عراق ـفي ال 2491/50/22ة في رـشاعـدت الـول
 ذات سلطان سياسي وثراء مادي كبيرباح وھي تنتمي لأسرة عربية كبيرة ، ـالص  مد ــمح
  
  بدأت بالكتابة . علومھا الأولية في مدرسة الخنساء وفي ثانوية المرقاب للبنات بالكويتتلقت 
  م تحت 3691ه عام لم تتجاوز الثالثة عشرة عاما،ً ثم جمعت قصائدھا في ديوان نشرتوھي 
   .وكان أول ديوان لإمرأة خليجية يصدر في ذلك الحين « من عمري»عنوان 
                                                   
  
1
  .701، ص 2002دار الجميل ، القاھرة ، قراءة في شعر سعاد الصباح،دة ، القصيدة أنثى والأنثى قصي: ـ فوزي عيسى  
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  م  5691تزوجت وھي في ثانية ثانوي من ابن عمھا الشيخ عبد ﷲ المبارك الصباح في عام 
  وكانت الكويت ﺣينھا تحت الحكم البريطاني ، فكان زوجھا رجلا ًمثالي يؤمن بالعلم وبحق  
  1. في طلب العلم والمساواة بين الرجل والمرأةالمرأة 
 تابعت دراستھا وھي متزوجة وأم ، التحقت بجامعة بيروت والقاھرة ودرست الإقتصاد و
 ﺣصلت على بكالوريوس اقتصاد ثم دكتوراة من جامعة ساري جلفورد البريطانية في عام 
فھي   .اسي والإقتصادي ، وبعد تخرجھا  وتفرغت لمباشرة نشاطھا الثقافي والسي 2م 1891
  3. وعضوة في منظمات عديدة ،  أستاذة في العلوم الإقتصادية والأداب
 تأثرت في بداياتھا كغيرھا بالمتنبي وأبي تمام ومن ثم بشعراء المھجر اللبنانين وبشوقي ،  
   .         وفي أواخر الخمسينات بنزار قباني التي تعتبر الشاعرة نفسھا تلميذة في جامعته 
 وإلى جانب إھتماماتھا المتعددة من أكادمية وبحثية ومھنية واجتماعية ، لم يتوقف نتاج
  ، بل على العكس ، ففي خلال أربـعين عاماً نشـاھد وتـيرة متصاعــدة ا ً سعاد الصـباح يـوم
  ، كانت « 1791أمنية،»وباستمرار ، فما عدا السبعينات ﺣيث لم تنشر سوى ديوان واﺣد 
  ومضات باكرة ، »ثلاثة دواوين في الستينات : بالعطاء الشعري  اً خرى غنية جدالعقود الأ
  وأربعة دواوين في « 9691من عمري ، »و« 1691لحظات من عمري ، »، « 1691
  « 8891في البدء كانت الأنثى،»، «6891فتافيت أمرأة ، »، «إليك يا ولدي، »الثمانينات
برقيات عاجلة إلى وطني ، »ين في التسعينات وستة دواو« 6891ﺣوار الورد والبنادق،»و
إمرأة بلا سواﺣل ، »، « 2991قصائد ﺣب ،»، « 2991آخر السيوف ، »، «  0991
                                                   
  
1
  .          321،ص5991،دار سعاد الصباح للنشر،الكويت،(عبدﷲ مبارك الصباح)صقر الخليج : ـ سعاد محمد الصباح   
2
  .52ص،5991،ماربورغ،المانيا،(مختارات شعرية)لآلئ الخليج : عدنان جواد الطعمة .ـ د  
3
  .  24،  ص2991سعاد الصباح الشعر والشاعرة ، منشورات شركة النور، الكويت ، : ـ فاضل خلف  
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القصيدة أنثى والأنثى قصيدة »وأخيرأ « 7991خذني إلى ﺣدودالشمس ،»، « 7991
   . «0991،
ة   ت بصــفة شاعــرن من القرن الفائـباح عاشـت العقدين الأخيريـوھذا يعني أن سـعاد الص
  .  أكثر من أي صفة أخرى 
 ويشكل الإنجاز الشعري لسعاد الصباح قضية مثيرة للتأمل والتفحص ومغرية للدراسة و
 التحليل ، فعلى المستوى الفكري والقومي ، تملك قدراً من الاقدام والجرأة لا يتأتى للرجال
  لوﺣدة الدرامية للقصيدة ، استعانتمن الكتاب والمفكرين ، أما على مستوى الشكل الفني وا
  الشاعرة جميع أدوات الشعر من رموز ، وصور ، وإيحاءات ، وأوزان وقواف وغير ذلك 
  وعلى رغم ھذه الأبعاد الفكرية المركبة في قصائدھا فإنھا .من أدوات الوﺣدة الفنية للقصيدة 
  ر التقعرمثل استخدامھا عن صخو اً سة المتدفقة في يسر وسھولة بعيدلم تتخل عن لغتھا السل
  أوزان الخفيف ، والرمل ، والرجز ، والمتدارك التي يسھل على الجمھور العادي إستيعابھا 
  .    والإﺣساس بھا
                                                                                   
  ،  ھما قضية تحرر المرأة و  في شعر سعاد الصباح تداخلت وتمازجت قضيتان مترابطتان
ي الأولى يتداخل دلك الصراع بين الرجل والمرأة ، وعلى فتحرر الوطن العربي ،  ف 
وھو ﺣب كبير، وفي الثانية الحمية  ،  ھذا الصراع نشاھد الحب الجامع بينھما من رغمال
  . العميق لوطنھا الدي يحتل مساﺣة كبيرة في عالمھا الشعري القومية و ﺣبھا
                                                                           
  وبسبب ذلك المنھج الميتافيزيقي والإيحاءات الصوفية المشتركة في معظم دواوين الشاعرة
  التي ترى الشعر من خلاله أعز إبتھال لربة الإلھام التي تقودھا في طرقات الجنة وتوصلھا 
  وﺣي وبالإضافة إلى الأﺣاسيس الأنثوية تجاه التنويعات المختلفة للحب ، إلى آفاق العام الر
  رأى البحث بأن يلقي نظرة ولو مختصرة على موسيقى الشجن وسمفونية الحب الدي يشعل
  .                  الوجدان بكل ما يمس القلب من عشق وعاطفة وعقيدة في قصائد الشاعرة
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يقية والحب كعقيدة دينية الإيحاءات الصوفية والميتافيز
 :مقدسة في قصائد الشاعرة سعاد الصباح 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
 العلاقة بين الفلسفة الصوفية والميتافيزيقية وبين الأدب بصفة عامة والشعر بصفة خاصة ، 
  ل منھما فكل إنسان دون إستثناء لديه جانب صوفي  في ـايات الأولى لكعلاقة وثيقة مند البد 
  ر ، ـن آخـن إلى زمـر ومن زمـانب تختلف من شخص إلى آخﺣياته ، ولكن فاعلية ھذا الج 
  بسبب ضغوط  اً ﺣيانأأيضا ًلھا من المتطلبا ت وفإذا كان للجسد الكثير من المتطلبات فالروح 
  رائز الحيوانية ينتصر الجسد على الروح ، ومع ذلك يظل الصراعالحياة اليومية وإلحاح الغ
  .   ا ً وساري اً بين الروح والجسد جاري 
                                                              
  ا  ـوأما الشعر الصوفي الميتافيزيقي فلا يتأتى إلاّ عن طريق رؤية الحياة رؤية كلية بكل م
  ّن الشعر ھو الأداة التي يمكن الشاعر من اجتياز              أفيزيقية وميتافيزيقية ، أي  واھرفيھا من ظ
 منه لالني م الروﺣي فينال منه ما لا يمكن ﺣدود العالم المادي الملموس إلى آفاق العال
المعرفة التقليدية المباشرة فيجمع بين ﺣب ﷲ والكون والطبيعة والبشر بحيث  ائلـبوس
          1 .كلّه إلى وﺣدة لا تعرف الإنفصام  الوجود يتحول
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  راللغة الشعرية المعبّرة عن الفك وقد ﺣاول الشعراء الصوفيون ومنھم سعاد الصباح تطوير
ة ة شفافقلاعتتحّول إلى لھابطة الصوفي بحيث تتخلّص من كّل الشوائب الفجة والتعبيرات ال
 ا ً وتقترب الصـوفية أﺣـيان . لفاظ والصـور والرموز بإطار مـن النورانية المبھرةتحيط الأ
ل الطبيعة التي تجسد صنع مـن الرومانسية عندما يجد الشعراء متعتھم الحقيقية في تأم
 ،ولذلك فھم يمزجون الروح بالجسد والمظھر بالجوھر والارض بالسماء العظيمق الخـال
الملازم لمفھوم الحب عند سعاد الصباح يمنحه دلالات متعددة الجانب الصوفي   لذلك نرى
  .                        ون والبشر والطبيعة وخالق الوجودكال من ﺣب
 
  1:تقول الشاعرة في قصيدة صلاة
  
  جئت أشكوك ﺣيرتي والتياعي ، وﺣسرتي   
  يـــحرقتـدري بـلت دي ،ـبي على يــليت قل   
  رى ما جنى ھواك على طيب زھرتـــــي  وت                     
                               أيــھا التائه الذي ليس يـــدري بغصــتــــي                                                             
                   أنـا ضمأنة الفوأد ، و لقـــيـا ك و اﺣــتـي                                           
  أنـا صوفية الحنين ، و مغنــا ك  كعبتــي                                                              
  أنـا إن مــت في ھواك ،  فذ كراك جنـتي                                 
                               
  ددة يسھل رصدھا وتحليلھا ، بل يفنى الوجود كله ھذا الوجد الصوفي لا يوﺣى بإشارات مح
   وبينبين العالم المحسوس  ،والموتفي دوامة من الحب التي تزول فيه الحواجز بين الحياة 
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                                   1 . العالم الروﺣي
  فييھا ـلكن مھما بلغت الصوفية درجاتھا ، فإن طاقة الإيمان التي يحتوي عل
  خر لتعلن عن نفسھا وھذا الشعر الصوفي الميتافيزيقي لابد من أن تتفجر من ﺣين لآمثل 
  لسعاد الصباح تكاد كّل عناصر الطبيعة تسبح بحمد« إيمان»ففي قصيدة . تألقھا وإشراقھا
  فإذا كانت ھناك جنّة على الأرض ، فھو الإيمان الذي يبارك ﷲ به الأرض ويھدي به  ﷲ ، 
                              .يق الحق والصوابالبشر إلى طر
   
    2: تقول الشاعرة 
  
                                قولي لمن كان ھواك وھواه قدرا           
 أﺣبـك الحب الذي تريده و أكثرا                                
 ورى                                          أقـولھا وأزدھي بقولھا بين الـ                             
 فإنما الحب من الإيمان إن تطھرا                                                                        
  ويھدي البشرا    يبارك ﷲ به الإرض،                             
                                   
  عن ھذه الحقيقة ، بأن الإنسان بصفته ذلك « ﺣافظ الشيرازي»بّر الشاعر الفارسي عيكما و
 الموجود الذي تمتد جذوره في صميم طبيعته الحيوانية ، يستطيع في الوقت نفسه أن يذوب 
  ويتصاعد فيھا وراء جانبه البشري الصرف كي يصل إلى مستوى شبه إلھي ولذلك كان     
     3 :من الديانة أو العبادة مثل قوله في ھذا المقطع  ا ً ربالحب في معظم قصائده ض 
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دوش وقت سحر از غّصه نجاتم دادند                  واندر آن ظلمت شب آب ﺣياتم دادند 
 بيخود از شعشعه ى پرتو ذاتم كردند                     بــاده از جــام تجلّى صفاتــم دادند 
     
  ائده بمثابة تجليات وإشراقات متتابعة لبلوغ منابع الحب والوصول إلى درجات وكانت قص
  .  المعرفة والعرفان ، فالقاء ليس بالضرورة في ھذا العالم والتوﺣد يمكن أن يتم في الغيب 
 كما أن الوجود عند المتصوفة كله بمادته وروﺣه وعلمه وغيبه ، كيان واﺣد لا يدركه إلاّ 
  وھذه الإيحاءات الصوفية نلمسھا . بة القادرة على التجلّي والشفافيةبصيرة الثاقال ذو
  واءـئة بأجـالملي « إبتھالات »بوضوح في قصائد شاعرتنا سعاد الصباح خاصةً في قصيدة 
  .  والعرفان الحب
  
  1:تقول الشاعرة
 
  يفمتى ترﺣم يا ﺣبي، سجودي وركوع
  و متى تطلـع بالأمال يا ﺣـلو الطلوع ؟
  أ سعد القلب بمرآك ، وأنعم بالرجوع                                
 وأنشر الازھار والأنوار في كل الربوع
  
  لأنه الصلة الحميمة بين الخالق والمخلوق ولذلك ،إن الحب عند المتصوفة ھو الحياة الوجود 
   نجد أنھم قد يفتحون قصائدھم بصور الحب البشري ورموزه لكنھم سرعان ما ينطلقون إلى
  بكل دلالاته الفانية لتحل محلّه انطلاقات من  الجسد يتلاشى فاق سرمدية تتغنى بحب ﷲ وآ
  ما يتجلّى الحب والموت بشكل تساؤلات ھدفھا بلوغ قمة التوﺣد ونشوته من  اً وكثير 2الروح 
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  . خلال الإبتھالات التي تسبّح بحب ﷲ
    
  1: تقول الشاعرة في إبتھالاتھا 
          
  ـيبي تولت ليالي الربيع ، ومـّر الخريـف ، وجـاء الشتــاءﺣب
  أتذكرني رغم قصف الرياح ، وعصف النوى ، بزمام اللقاء؟
  و تلّمح في ناظري البكاء..... أتسمـع في الليل ھمسي إليك 
  ء ؟أتـعرف أني وإن غـبت عنـي  ،  أعيش بلا أمـل أو رجا
 ي مھيـأة  للفــناءوذاتـ.......... و تشـھد روﺣـي مصلوبــة 
  ........فللحب عشت ، وللحب مت ، وللحب ھان علّي الفناء 
  
 سعاد الصباح ھي من الشعراء الذين يؤمنون بأن الحب ليس عاطفة بل ھو موجة منذ مولده 
  ﺣتى وصوله للمستقبل والمرأة في قصائدھا تبدو في معظم الأﺣيان أكثر ﺣرصا ًعلى الحب
  فـي      ترى  ر وعيا ًبضروريته وﺣتميته والسبب في ذلك أن المرأة لامـن الرجـل ، لأنـھا أكث
  الحب مجرد لھو أو تجربة عابرة، بل ھي تعد الحب سببا ًكافيا ًلتبرير وجودھا وغاية كبرى 
  :ﺣين قال « بايرون»تسعى من أجلھا ، وھذا ما عبّر عنه الشاعر الرومانسي الإنجليزي 
  عن ﺣياة الرجل ، وأما ﺣب المرأة فإنه صميم وجودھا إن ﺣب الرجل لھو شيء منفصل »
                                          .2« بأكمله
  ولذلك عندما تحب المرأة من صميم قلبھا ، فإن الحب عندھا يصبح نوعاً من 
  سبب ي ، مما يفسر لنا الئي بالعالم الغير المرئة المقدسة التي تربط عالمھا المرالعقيدة الديني
 فـي انتـشار الإيحاءات الصوفية والمتافيزيقية عند الشاعرات الاتي يكتبن عن الحب ، أكثر 
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  1: من الشعراء الذين يتناولون نفس المضمون تقول الشاعرة 
  
  وافترقنا ، وأنا أدفن في الصمت نزوعي
  وأداري ﺣّر أشواقي ، وآنات ولوعي
  وأواري نار وجدي ، خلف جسر من دموعي
  ﺣطم كبري ، طول صبري وخضوعيبعد أن 
                     
                                             
تماماً بالنسبة إلى كل من  عني شيئين مختلفين اإلاّ أنھ ةً واﺣد تناإن لفظة الحب وإن ك
فإن الحب عندھا  ،  الوضوح فما تفھمه المرأة من الحب ھو في غاية من .والمرأة  لالرج
، دون تحفظ ودون أي  ا ً والنفس مع بذل تام للجسم ا ً ب ، وإنما أيضـبادة فحســعس ھولي
  . إعتبار آخر
 وھذه الطبيعة غير المشروطة التي يتميز بھا ﺣب المرأة ،  ھي التي تجعل من ھذا الحب 
  ا أما بالنسبة للرجل فإنه عندم. من الإيمان ، بل ھو الإيمان الوﺣيد الذي يتوفر لديھا  ا ً ضرب
 يحب المرأة ، كل ما يريده ھو ذالك الحب الذي يجيئه من قبلھا ، ولذلك فإن الرجل أبعد ما 
 يكون عن أن  يتطلب من ذاته نفس الشعور الذي يتطلبه من المرأة ،  وھذا التناقض بين 
، التي تصّور فيھا الشاعرة « اكثير ا ً أﺣبك ﺣب»يتجلّى في قصيدة موقفي الرجل والمراة 
                                2: لصوفية في ﺣالة الحب العرفاني النظرة ا
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  ـا ً، عتيـا ً، مثيـراأﺣـبك ﺣبـا ًكثيرا ً، قوي
  وباسمك أشدو كثيرا....أﺣبك يا روح روﺣي 
  .....تواعدني أن تزورا.... وكم مرة يا ﺣبيبي 
  .....وأرسل شعري ﺣريرا....فألبس ثوبي ضياء ً
  ......وأزرع ليلي بدورا.....وأملأ يومي شموساً 
  يراوأغمر جوي  عب...... وأنظم شعري غناءا ً
 وتـوشك لـھفة قلبي إلـى مــوعدي أن تطيـرا
  اوتمـضي علـّي الثـواني ، فأﺣسبـھن الدھــور
  اإلـى أن يضيق خيالي ، ويصبح ﺣـزني كثـير
 لكم كان ﺣلمي سرابا ً، وكم كان وھمي ضريرا
                           
  1: أما موقف الرجل فتصوره الشاعرة في ھذه اللوﺣة الشعرية 
 
 
 وأنت كما أنت باق تحطم القلب الكـسيرا
 أتتركني يا ﺣبيبي أعاني الجوى والسعيرا؟
 لقـد طال بعدك ليلي ، وكم كان ليلي قصيرا
  وعّز علّي ابتسامي ، وكـان ابتسـامي نضـيرا
  مـريـراوھا أنا أشـرب كأسي شـجيا ً، شقيا ً، 
  اوأمضي إلى الغاب وﺣدي فلا استشف العبير
                                                   
  
1
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، نرى اھتمام العاشق بالمعنى قبل الشخص ،  ا ً راقي ا ً روﺣي ا ً وﺣين يأخذ مفھوم الحب وضع
  و بكمـال عاطفته ھو العاشـق دون الحرص على استجابة المعشوق ، بل دون اھتمـام بمدى
ليس من  »  :1«الزھرة  »كتاب  صاﺣب   «ابن داوود»استحقاقه لھذا العشق ، كما يقول 
الشاعر الفارسي على لسان قيس « الجامي»، وكما ردّد «الظرف امتھان الحبيب بالوصف
» : وقد جاءته  ليلى تخاطبه ، وكان قد ھام في عشق الجمال الأعلى ، فلم يھتم بھا وقال لھا 
ب وينعكس على ، فإن عاطفة الحب تكتسب وجوداً ينتمي إلى المح« قد شغلني ﺣبِك عنِك 
ذاته بقصد تحقيق الذات بواسطة العاطفة ، وليس تحقيق العاطفة بواسطة الذات ، ھذا ما 
  2: «  1قصيدة ﺣب ـ »تقوله الشاعرة في مطلع قصيدة 
  
 أكـتب إلـيك ھذه الرسـالة
  .ولا أنـتظر جوابا ًعليـھـا
  .جـوابك  لا يھـّم  كثـيراً 
  .....المھم ھـو ما أكتبه أنا
  تابة عـند ي   ،إن الكـ
 ھي ﺣوار أقيمه مع نفسي
  .......قـبل أن أقيمه مـعك
 أنا أستطيع أن استحضرك
 دون أن تـكون ﺣـاضـرا
  
  المرسل ھنا مستغني من المرسل إليه لأنھا تصدر من تصّور خاص للحب إنه فكرة ، ﺣالة 
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  واب المرَسل عرفانية خاصيّة تتحقق بفعل الكتابة واستحضار المعنى الذي لا يتوقف على ج
  .                                      إليه ، أو ﺣضوره بذاته ، لأنه موجود بالفعل دون اختيار
                                                              
  يحاءاتإستنتاج بأن الشاعرة استفادت من ھذه النماذج الشعرية ، نستطيع الاومن خلال 
  وفية والميتافيزيقية في العبور بأشعارھا إلى الأفاق التي يلتقي عندھا العـالمالفلسفة الص
  واستطاعت بذالك أن تتخطى ﺣدود الزمان والمكان وأن تتوغل لمرئي بالعالم غير المرئي ا
  . في أعماق النفس البشرية
 
  1: نذكر أجمل ما قالته الشاعرة في ھذا المجال  اً وأخير
  
  
  ن خيالوكـلمــاتي أﺣرف مـ
  ونبض قلب عاش يبغي الكمال 
  يقدس الحب ويھـوي الجمـال 
  الشعر في روﺣي أعز ابتھال 
  لــربـة الإلـھام ذات الجــلال
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  :                               ـ الشاعرة غنيمة زيد الحرب  3
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  م ، لعائلة عريقة بالأدب ﺣيث كان 9491ولدت الشاعرة غنيمة زيد الحرب في الكويت عام 
و  اً عرة موھبة الشعر وتأثرت به شديدالذي ورثت عنه الشا« زيد الحرب»والدھا الشاعر
  وأخرى نوخذة على سفن البحر فقد  اً عمل تارة بحار ، 1م7881ھو من مواليد الكويت عام 
  2: م وبھذه المناسبة قال قصيدته المشھورة ومطلعھا 3591عام  بصره
 
   وعّزي لمن مثلي عيونه عصا                                  ما  تنفع الدنيا بلا شوف الاعيان
  ولا يضفي في الجمول عنه عباته            أقعد أنا وأقوم ما بين النسوا ن                       
   
  عرة بكتابة الشعر منذ الطفولة متأثرة بوالدھا وبالجو الشاعري الذي عاشته و بدأت الشا
 .نشرت محاولاتھا الأولى في صحيفة المدرسية وكانت معظم كتاباتھا الأولى وطنية وقومية
ـن  ــماع مـجتداب ، وعلم النفـس والاأكملت تعليمھا الثانوي بتفوق ثم ﺣصلت على ليسانس آ
     قرأت للعديد من الشعراء الكويتين السابقين والمعاصرين لھا. 3م 4791جامعة الكويت عام 
 بدأت بنشر قصائدھا في الصحف اليومية وفي . وتأثرت كغيرھا بشعراء المھجر والعذريين
  أول عمل أدبي لھا كان ديوان الشاعر.بيان التي تصدر عن رابطة الأدباء في الكويتجلة م
  وجمعت الشاعرة فيه قصائد والدھا المرﺣوم ، و 8791م زيد عبدﷲ الحرب الذي صدر عا
  ،  ( 1991)ـ  قصائد في قفص الإﺣتلال 1:من ثم أربعة دواوين شعرية في التسعينات وھم 
                                                   
   
1
  .34، ص5891شاعرات من الخليج العربي ، جامعة البصرة ، البصرة ، : ﺣمد أﺣمد ـ فالح   
2
  .   7، ص 8791ديوان الشاعر زيد عبدﷲ الحرب ، دار ذات السلاسل ، الكويت ، : ـ غنيمة زيد الحرب   
3
  .302، ص 1891أقلام خليجية ، شركة الربيعان للنشر والتوزيع ، الكويت ، : ـ ﺣافظ محفوظ   
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  (.3991)ـ في خيمة الھلك 4، ( 3991)ـ أجنحة الرمال 3، ( 3991)ـ ھديل الحلم 2
 
  الوطن والأرض والحب والجمال قدمت لنا الشاعرة في ھذه الدواوين قصائد رائعة تتغنى ب
  .        والحرب والصلح والشھداء بأسلوب يتميز بالوضوح والإﺣساس الصادق والسلاسة 
  كما وتطرقت الشاعرة كغيرھا من الأدباء الكويتين إلى محنة الإﺣتلال والحرب وما نتج  
  .   عنه من أسر وشھادة ومن ثم الإستقلال والحرية 
                                       
  رﺣلتي مع الشعر ھي بداية رﺣلتي مع الحياة ، فقد كان الشعر أول ما  »: تقول الشاعرة 
                                         1.  « استقبلته أذناي من الاصوات المحيطة بي
 
  2: س وكلمات شفافة وواضحةتقول الشاعرة بأسلوب سل « سراب »في قصيدة و
  
  ـئـيـنتـجيـ
  في زمن البرد
  و الرعــد
  والقمم الساجدة
  توالين مثل السحاب
 تـمـّر يـن
 لا صوت غير الصدى
 ولاشيئ غير انبھارالسراب
                                                   
  
1
                                  . 532أدباء وأديبات الكويت ، ص: ـ ليلى محمد صالح   
2
                 .      571،  3991ديوان في خيمة الھلك ، الكويت ، مطابع الخط ،: ـ غنيمة زيد الحرب  
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 و تمـضـيـن
  اسم فـوق الصـخور  لا
  و لا ضـو ء
  يخـد ش سّر الغـياب
  كأن الذي كان
  ما كان غــير الونى
  
  الطبيعة البرد والرعد ، ﺣيث تتلاشى ھذه ھي النشوة التي يجدھا الرومانسيون بين أﺣضان
الحواجز بين السراب والحقيقة ، بين النوم واليقظة ، بين الخيال والواقع ، وشخصية  
مع وجوده يوجد العالم  الحبيب ھنا وجود خصب يملك ذراعين بطول أشعة ضوء القمر
                                     .يفنى كل شيئ  ومع فنائه
                                              
                               1: ﺣيث تقول «  النداء »سلوب نقرأ لھا قصيدة بنفس الأوفي نفس الديوان و
  
  
  تنـا د يــن
  فيصمت كل ما ﺣولي
  ويصغي خافظي للصوت
  شراق تدعونيذن الإآكأن م
  كـأن معـازف البشرى
  تـمنـينـي
                                                   
  
1
  . 871ديوان في خيمة الھلك ، ص: ـ غنيمة زيد الحرب   
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  وتفتح بابھا المغزول بالأنوار                                                                        
  
   ****************                                                                         
  تــناديــن
  فأجھل ھل أنا ما كنت
  أم أنـا مـا صـرت
  أم مـاذا ؟
  عـدا أني بـلا أوقات
  التي ﺣلّت(نالآ)وى ديمومةس
  بـأعمـاقي
  
لاّ بالصور والتداعيات التي تتوالى مجسدة لمشاعر إر عن نفسھا ھذه القصيدة لا تعب
ﺣاسيس وتنبئ بدلالات أكبروأبعد وأشمل من ﺣيزھا اللغوي التقليدي أوتوﺣي ب الشاعرة
العاشق وبعبارة أخرى التوﺣد الرومانسي بين  اتصور الطبيعة، إنھ واللھجة التي
  .الحب الحقيقي الذي يمنح للحياة كل معانيھا ودلالاتھا والمعشوق، والإنتماء إلى
 
تصور الشاعرة مباھج الحب والذكرى والغربة والوداع وتقد « ھدير الحلم»وفي ديوانھا 
   1: « عودة الروح»مھا في لوﺣات فنية بارعة نابضة بالحياة ، تقول الشاعرة في قصيدة 
 
  
                                                   
  
1
  .732أدباء و أديبات الكويت ، ص: ـ ليلى محمد صالح   
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  يا رجفة الوجد في الأعماق لم تزل                    ِح يا إشراقة الأمل            يا بھجة الرو
  تحتاج ليل الأسى والشك والوجل                                يا  دفقة النور عادت  من مكانھا
 ن الأرواح والمقلو  جدا ً يسيل  م                         في أوائـلـــه          كــان اللقاء عتاباً 
  و عاود  الشوُق يرويھا  بلا ِكـلل              جّز الغرور جذور الوصل فانقطعت             
  
  أما عن الإﺣتلال وآثاره المدمرة فكتبت الشاعرة العديد من القصائد ، فھي قد عاشت أﺣداث
  .ر والنصرولى إلى زمن التحريات تحكي قصة الغزو منذ ساعاته الأالأزمة وسجلت كلم
  1: «  قصائد في زمن الإﺣتلال »تقول الشاعرة في مقدمة ديوانھا 
  
قصائد ھذا الديوان كتبت في خندق الإﺣتلال وسجلت في قفصه المظلم ﺣتى بزغ 
فجرالسادس والعشرين من فبراير فطارت من قفصھا لتحلق في سماء الكويت 
       2 :من ھذا الديوان  ،« وترابي......لا تأخذ قلمي»نذكر لھا قصيدة  المحررة
  
  
                                                         خـذ مـا شـئـت مـن المـنـزل                                         
          خــذ  ذھبــي                                                                                            
  خــذ أمتعتـي                                                     
  خــذ أوراقي                                               
  .............
  واتـرك قـلمي
  ورمـال البحر
  
                                                   
  
1
  .3، ص 1991قصائد في زمن الإﺣتلال ، مطابع الخط ، الكويت ، : ـ غنيمة زيد الحرب   
2
 .9ـ نفس المصدر ، ص 
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  ورائحـة الأرض                                                     
                     وصدى أوراقي                                            
  
عبرت  1991/2/62وبعد رفع العلم الكويتي ولأول مرة بعد الإﺣتلال بتاريخ 
فرﺣة »تحت عنوان   بقصيدة  أﺣاسيس شعب الكويت و الشـاعرة عن مشاعر
  1:« الكويت
 
  تعود الكويت ا ً أﺣق
  لقد فاجأتني تباشيُر ھذا الصباح
  الكويت...............ّنً الكويت َبأ
  تعود ببسمتھا اللؤلؤية
  عروسا ًلھذا الخليج
 فتلبس أثواب أعيادھا
  وترفع أعلامھا الزاھية
  ليـسمو بـھا كّل بـيـت
  رأيت الكويت....... نعم
  
  
                                                                                      
  
                                                   
  
1
  .631ص الإﺣتلال ، صديوان قصائد في قف: ـ غنيمة زيد الحرب   
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  :                             اعرة خزنة خالد راشد بورسليـ الش 4
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
رق ـي شـم في ﺣ6491مارس  51ي فزنة خالد راشد بورسلي في الكويت ولدت الشاعرة خ
  فھد»ة تتذوق الفن والأدب ﺣيث كان عمھا الشاعر ، في بيئة أدبي 1وفي منطقة العاقول  
، بدأت الشاعرة بكتابة الشعر «فھد بورسلي»وكذلك قريبھا الشاعر الغنائي « بورسلي
قرأت لشعراء المھجر والمتصوفين ، مثل . متأثرة بجو العائلة وھي في الرابعة عشرة 
حف ـھا في الصـتاجوبتدريج شرعت في نشر إن«  ابن فارض»و « المتنبي»، و« الحلاج»
  .   المجلات الأدبية الخليجة والعربية  يـلية وفــالمح
       
  سلامية الإدراسات اللغة العربية والتابعت دراساتھا العليا ﺣتى ﺣصلت على ليسانس 
  .  ومن ثم شرعت في الدراسة لنيل شھادة الماجستر ،  م0791من جامعة الكويت عام 
  
 تﺣيث جمع .كت بصمات واضحة لن يمحيھا الزمن ية وترھـّزت قصائدھا الساﺣة الشعر
لم تعبّر عن نفسھا فقط  بل كانت .الصدق والبساطة والحب والعذوبة في قصائدھا كلھا
صيات ـدة  شخـتب بالعموم وتحاول أن تكون لسان الجميع ، وھكذا جمعت الشاعرة عـتك
وطبع لھا أخيرا ً« يتية جراﺣات كو »لھا ديوان مخطوط بعنوان . بعدة لغات ت ـدثـوتح
  2. «أزھار آيار  »ديوان 
  
  
                                                   
  
1
                                                                              34شاعرات من الخليج ، ص: ـ فالح ﺣمد أﺣمد   
2
  .ديوان أزھار آيار ، شركة كاظمة للنشر ، الكويت : ـ خزنة خالد بورسلي  
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  ةيمتاز أسلوبھا في كتابة الشعر بالغناء والموسيقى والرومانسية والأﺣلام المعاصرة ممزوج
  وأھم ما يميز قصائدھا تعمقھا في التراث العربي والإسلامي. بحضارة فكرية وثقافة راقية
  .   ربي مع مراعاة الحداثة والمعاصرةواستلھامھا المفردات من التراث الشعري الع
في شكوى تدّمر من خلالھا  «  أزھار آيار »من ديوان «  عتاب المحبين »تقول في قصيدة  
                                                     1:ھيكل الحب والذكرى  وتغلّق نافذة التسامح ، لقد مات الأمل ، مات اللقاء 
               
  إني لـن ألمـس أھوائـك                ني لـن أغـفـر أخطـائك    إ
  ما عـاد بقلبي محـرابك                     ما عـاد الـقلب يمـنيني  
  و مزجت عذابي بعذابك       ھشمت ﺣنيني و النـجوى             
  فـالحب له بــاب ثـانـي      إن كنت تريـد وتـھـواني               
  
في الوجد الصوفي وإنتظار الوصل ، ﺣيث ينمو الحب وينبض  ھي منشودة الأبيات هوھذ
                                                                         2:«  معبد المحبين »يعيش على أمل اللقاء في قصيدة  بكل أوتاره و
    
  وأغرانا الحنين إلى الأغانيدعانا الوصل في ليل الأماني               
  ختلاجات الثوانيلأجبني                    فلـم ألبث أنادي يا ﺣبيبـي 
  ني الحنين إلى التدانيموألھ             أنار الحب يا قلبي طريقي       
 وإن ثملت رقيقات المعاني               فليلـي عالـم داٍج وﺣـلـم         
  ولا الأمـال ســاﺣرة بنـاتــي             قلبي        فلا الأوتار ساجعة ب
           وأھوى المستحيل  من الجنان                      ولكن أﺣب بكل نبضـي                 
 
                                                   
   
1
  .                                                                     902ت ، صأدباء وأديبات الكوي: ـ ليلى محمد صالح   
2
معجم البابطين للشعراء العرب المعاصرين ، جزء الثاني ، مؤسسة جائزة عبد العزيز : جمع وترتيب ھيئة المعاجم  ـ  
                                            .                           642، ص 5991سعود البابطين للإبداع الشعري ، 
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  1: تقول الشاعرة « واھب الحب»وفي قصيدة بعنوان 
 
   
  القيسا                                            أبـسط يـديـك لعـلي أبـلغ                                    
  وأعبر بعمري فإن البين قد أنسا                                                                            
       يا واھب الحب ، والأشواق ظامئة ٌ                                                                    
  تھوى الوصال وترجو منك ملتمسا                                                                         
  يا ملھم الشعـر ، ألحاني مـبعـثرة                                                                           
  ھواك لـعلي أرجع النفـسا    فامنح                                   
    
                                      
  2: بنة ھذه الأرض تقول الشاعرة إرض والوطن وكإلى الأوﺣول قضية الإنتماء 
  
  اشتعلت ﺣـنـيـنـاً .......توﺣدت فـيك
  ارتويت يـقـيـنـا.......أ تــيـت إلـيك
  وأ بـحـرت في  مــوطـن الذكـريـات
  أن  الحـنـين  صــــلا ة  فـأ يقـنــت
  
  
  
  
  
                                                   
  
1
  .  012أدباء واديبات الكويت ، ص:ـ ليلى محمد صالح  
2
  .                           112ـ نفس المصدر ، ص 
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  :                                      ـ الشاعرة جنة القريني  5
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
ية العامة في ولدت الشاعرة جنة عبد الرّزاق القريني في العراق ، وبعد ﺣصولھا على الثانو
ت على الليسانس عام م لدراسة الفلسفة وﺣصل5791الكويت ، التحقت بجامعة الكويت عام 
            1. في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب  ﺣالياً  تعمل م ،0891
في اتساع دائرة تفكيرھا وممارستھا للأدب ﺣتى وصلت ذروتھا  اً كبير اً كان لأسرتھا دور
  .   « 3ﺣدائق اللھب » ومن « 2الفجيعة » من أھم مؤلفاتھا ديوان . الأخيرة  في الأونة
تعتبر جنة زوبعة شعرية مجنّحة ذات » : عن جنة قائلا « ﺣافظ محفوظ » يتحّدث الأستاذ 
وميظ إبداعي أصيل ، والقصائد القليلة التي نشرتھا أو ألقتھا ﺣتى الأن ، تؤكد أنھا عروس 
                                             4. « ر الشعر الكويتي المعاص
، ومن ثم بكتابات « جبران خليل جبران » تأثرت الكاتبة في أعمالھا الأدبية بكل ما كتبه 
ج ـروح ، ووھــئھا الـجـيمتاز شعرھا بالحزن العمـيق وسط ﺣـدائق تطف. « مي زيادة»
ا كما ذاب شعرھا في ﺣياتھا ﺣتى لايمكن أذابت الشاعرة نفسھا في شعرھ. ئ  القوافي ـيظي
الفصل بينھما ، فھي تحب العزلة ولكن الشعر أخرجھا من عزلتھا  و قادھا إلى عمق الحياة 
                                           .الواسعة المليئة بالأفراح والأﺣزان 
ضھا وعشقھا الدائم قصائدھا الوطنية والقومية تفصح عن عمق ﺣبھا لوطنھا ووفائھا لأر
                                    . للبطولات والأمجاد التاريخية 
                                
                                                   
  
1
  .        81، ص 3991، آيار ( دمشق)الثقافة  :ـ جنة عبد الرّزاق القريني   
2
  .         1991ديوان الفجيعة ، دار الكتب ، الكويت ، : ـ جنة عبد الرّزاق القريني   
3
  .          8891ديوان من ﺣدائق اللھب ، الكويت ، شركة الربيعان للنشر ، : ـ جنة عبد الرّزاق القريني   
4
  581،ص أقلام خليجية:ـ ﺣافظ محفوظ   
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  تقّدم الشاعرة نفسھا عبر مقطوعة ،«  من ﺣدائق اللھب »في أول صفحة من ديوان 
لسفية والمفاھيم على مرأة الذات ، ومكونات النفس البشرية بعدد المعاني الف« التوأمان»
            1: مقدمة تعكس القلق المصاﺣب للمبدع «  التوأمان »النفسية ، لذلك كانت قصيدة 
      
  كونان  من  غرابة
     ا ً جــئــنـا   مــعـ
  من فورة السكون
  مـن  تفجر الـبروق 
  كــونـان من تـمرد
  كآبة..توجد ..تفرد
  تضج في العروق
  أنا وظل توأم لي
  الـقــلـق اســمــه
  
كما وتستدعي الشاعرة الشخصيات والأﺣداث من التراث التاريخي والإسلامي ، خاصة من 
التراث والأدب الشيعي ، فمما لاشك فيه أن أصالة الشاعر وتفرده يزيدان بمقدار غنى 
التراث الذي يعتمد عليه ويستخدمه في قصائده ، فنشاھد شاعرتنا جنة القريني ، تستدعي 
ديني وتستخدمه ، وتمتزج بين عنصرين أو أكثر من عناصر التراث المستدعى المصدر ال
  . في قصائدھا
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  ، التي تطلعنا ومن عنوانھا باتجاه « سورة النﱡذر » نقرأ لھا على سبيل المثال قصيدة من 
  1: الإستدعاء ومصدره ، وھو القرأن الكريم 
  
  تبت يُد الباغي وتب ّ
  لم يغنى عنه دينه الذي اكتسب
  في جيده ﺣبل المسد
  يمور في بطن الوقد
  يصلى لظاھا للأبد
  ......................
  ويل له إن بعثرت قبور من بھا انقلب
  وﺣدثت النفس بما قد عذبت           
  بأي ذنب قتلت
  وقيل ذق لظى سقر
  فيسمع الشھيق إذ تغور من غيظ أشر
  ربي ليتني قد كنت في الدنيا ﺣجر: يقول       
  يجيركم أﺣدقل لن 
  ........................
  سيئت وجوھكم التي كنتم به تتخايلون    
  ذوقوا إذن طعم الحميم
  
                                                   
  
1
  . 35ديوان من ﺣدائق اللھب ، ص: ـ جنة القريني   
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الشاعرة ھنا تبني قصيدتھا كلھا على المصدر الديني لتدين من خلالھا عملية 
م ، فنلاﺣظ من خلاله تغلغل 8891عام ( الجابرية)لطائرة الكويتية ااختــطاف 
  . عارھا التراث الديني في أش
  
، في قصيدة ( عليھما السلام)شخصيتين علي والحسين  اً اعرة أيضوتستدعي الش
، وھي قصيدة متعددة « أوبريت»، التي أطلقت عليھا الشاعرة إسم « الشعب الشھيد»
  1: الأصوات وتسودھا مسحة تقريرية 
  
  يا إمام المؤمنين
  يا عدو الناكثين القاسطين المارقين
  من ﺣبه يشفى العليليا إمام الحق ، يا 
  يا ﺣبيب ﷲ بعد المصطفى يا زوج زھراء البتول
  ..................
  يا عليﱞ ، يا عليﱞ ، يا عليﱞ 
                                       
وفي المقطع الثاني تنتقل الشاعرة على لسان الصوت الأول من الأصوات الثلاثة من 
داث الواقع  وتبين ما ﺣط أﺣداث واقعة كربلاء على أث تسقالتسجيل إلى التوظيف ، ﺣي
، ھو وأھل بيته الكرام من مشقة ، وعطش ،  وإذلال وأسر ، ﺣين ( ع)عاناه الحسين 
                                 2 :اﺣتلال العراق للكويت ، فتقول 
                                                   
   
1
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  كربلاء اليوم تدعو لا مجيب
  زينب الكبرى تنادي ، لا مجيب
  ن النازف الباكي على شعب يبيدوالحسي        
  ينتخي الأﺣرار لكن لا مجيب        
  
  
وفرﺣتھا أكبر بعودة الكويت وتحرير الوطن ، فتھتف فرﺣة  اً ولقد كان إيمان الشاعرة كبير
       1: « سيبقى الوطن  ا ً كويتي» و وغرور في قصيدة بعنوان بالانتصار والتحرير بزھ
  
  سيبقى البحُر   ا ً كويتي
  الرمُل والعشُب يبقى 
  ى البيتسيبق  ا ً كـويتي
  يبقى السوُر والدرب ُ
  سيبقى الحُب  ا ً كويتي
  ويسـمو للذرى القلب ُ
  بـرغم تفـتّق النيران
  فنحن الصامدون ھنا 
  أكـلنا القـھر بالمجان
  شربنا القھر بالمجان
  وعشنا دونما إﺣسان
  
                                                                                                                                                        
  
  
1
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    :                 ـ الشاعرة الدكتورة عالية محمد الشعيب 6
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
ت ، ـالكويل الجديد في ـنذكر شاعرة وقاصة بل وفنانة تشكيلية مثيرة للجدل من الجي اً وأخير
  يق ـساس العمـد التيار ، محكومة بالأرق والإنفعال والإﺣتسبح ض ا ً إمرأة ليست عادية ودائم
  يةـبالوجود ، أستاذة فلسفة وأخلاق في جامعة الكويت وھي الشاعرة الكويتية  الدكتورة عال 
  .محمد الشعيب 
  الأقتصادية والتحولات الأدبية النھضة عصر في أي 4691 عام الكويت في الشاعرة ولدت
اتھا الإبتدائية والثانوية في الكويت ،  ومن ثم ﺣصلت على أكملت دراس.  والأجتماعية
 ةتوراــة الدكـمن جامعة برمنجھام في بريطانيا ،  ودرج 1991درجة الماجستير في عام 
                                                 1. تخصص فلسفة وأخلاق  4991من نفـس الجامعة عام 
 
  دبية في الكويت من خلال قصصھا ومقالاتھا ودواوينھا أسھمت الشاعرة في الحركة الأ
  .الشعرية ولھا دور بارز في الحركة الفنية التشكيلية من خلال لوﺣاتھا ومعارضھا الفنية
 عالية شعيب منذ نصوصھا الأولى مھووسة بالحب كمحورلأدبھا وفنھا والحب كان طريقھا
  للتحدي ولزخرفة قصائدھا  ا ً سببان للعرفان والتصوف وجنون الروح ،  وفوق كل ذلك ك
  . بألوان الحب والجمال 
  و « 2ا ًعناكب ترثي جرﺣ»وعلى ھذا النحو بدأت الشاعرة تمارين الغزل في ديوانھا الأول 
  ، و 2991و 9891الديوان يشف عن لغة أدبية مكتملة وراقية كتبت قصائدھا بين عامي 
 
 
                                                   
   
1
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  سأغلق ھـذا»،  «3أﺣبك لا أﺣـبك »، «2نھج الورد » ، «1الذخيرة»من دواوينھا أيضأ  
  .« 5امرأة تتزوج البحر»، ومن قصصھا « 4الباب خلفي 
  
  خيرة إذا ما قورنت بالبدايات ، قاموسھا تطورت بشكل مذھل في دواوينھا الأ لغتھا الشعرية
  ة و ـب نراھا رائعـفونية الحـاللغوي اتسع وانفرط في استخدام التواترات والتنويعات ،  وسم
للشاعرة  أن كما ، دأ من ناﺣية الشكل وغنية بالمجازات والصور والإيقاعاتـاﺣرة جس 
وبحثھا ﺣول جسد المرأة عن المرأة والجنس والشذوذ من منظورالدين والأخلاق  راساتد
اكم ـتخر بالذھاب إلى المحـھا تفـأنـارت بـھا أشـولكن اعبـسبب لھا الكثير من المت نفي القرأ
رھا وعقائدھا مؤكدة بأن بحثھا مستمد من فلسفة الأخلاق وركز على ﺣقوق ن أفكاـللدفاع ع
  بموضوع القوامة وھي أمور لھا علاقة بالھوية اً بحقھا السياسي وانتھاء اً مرأة بدءال
  .الجسمانية للمرأة 
  عن الممارسة في بعض المجتمعا ت  ا ً ن الكريم تختلف تمامآيقة في القرو تؤكد لنا بأن الحق
  ن ما يھمه مثل آيات تعدد الزوجات واضربوھن وغيرھا وھوآوالكثير يأخذ من القر العربية
  .   قص و اللزق ما تشبه بعمليات ال 
  شعرھا قائم على فلسفة فكرية و ليس مجرد نقوش على جدار النفس الظامئة للحب والنور و
  لطبيعة بل وتعشقھا في قصائدھا وﺣياتھا ، فھي صديقة ل اً بارز اً البراءة والطبيعة تؤدي دور
  .   وتعتبرھا الجوھر والكيان والروح 
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  1: تقول الشاعرة 
  
  أﺣلم
  أن أمشي دون أن أصل
  أو
  أن أمشي دون أن يعرفني أﺣد
  أو
  اً أن أكون امتداد
 لأفق الخرافة
  أﺣلم
  أن أعبر
  للحظة فقط
  خريطة الكون السرية
  فأكون
  فيروزة الفضاءات الأولى
  أو
  لؤلؤة في خاتم أبي
  الــــأو 
  السمكة الأولى
  
                                                   
  
1
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  أو
  الفراشة الأولى
  ا ً دائم أﺣلم
  أن أمنح عيني
  لعتمة خالصة
  وأن أھب روﺣي
  للشجرة الساكنة في رﺣم أمي
  وجسدي
  لا لأﺣد
  سوى
  دود الأرض
  
  على أسطورة العشق وتخلق قصائد  «ا ً عناكب ترثي جرﺣ»شعيب في ديوانھا عالية تعزف 
  .م يموج على صفحته سر العشق ولوعة المراة رائعة تمنحك الإﺣساس بالدخول إلى عال
  
   1:  الشاعرة تقول 
  أﺣملني داخل صدرك                                                                                                
                                        وأرﺣل                                                                           
  سأجلس                                                                                                                
                في جوف محارة الماء                                                                                 
                                              
                                                   
  
1
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  وأرجمك في داخلي
  أنا
  امرأة الفصول كلھا
  ﺣترقألا 
  امرأة من ورق
 لا تمزقني
  ثبتني في رسغك
  بين الشريان وجداره
  بين كره الدم واشتعالھا
  وأرﺣل
  
  جود بكل صدق و ھذه ھي الشاعرة متدفقة بعمق وﺣرية خلف أﺣاسيسھا ، ومتفتحة على الو
  .     شعر خالص صاف قوي
                                                                     
 كما وتناجي الرجل التي تعشقه وتعترف له عن ﺣبھا برومانسية شفافة متمردة على الواقع 
  1: وتقول 
  
  أﺣبك والعالم يجتر اﺣتضاره
  أﺣبك
  والأخرون تحترق ثيابھم
                                                   
  
1
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  رة نقتربكل م
  ويدخل البحر صھيله
  أﺣبك
  والنمل يسكن روﺣي
  يتناسل أسفل جلدي
  يغتسل في النور يتصاعد من دمي
 لا زلت أﺣبك
  والأخرون
  صاروا يعرفون متى يزورني وجھك
  وكيف تنتحر على ساقي
  صاروا يعرفون أدق تفاصيل ﺣياتنا
  وأﺣلى أسرارنا
  يدخلون في رعش جنوننا
  ويستحمون في عذاب أشواقنا
  يدخلون في رعش جنوننا
  ويستحمون في عذاب أشواقنا
  
ھذه المفردات تتناثر وتتنافر ثم تتشابك وتتعانق وتدور وتحاور ﺣتى تبدو متألقة ومتألفة 
  ذهـي ھـفردات فـيرھا من المـلعذاب وغ، الرعشة وا الأنفاس والرئة ، البحر والصھيل  مثل
                          .المقطوعة
  ھولة ـيئ بسـى نھايات لا تجـإل ا ً ينـزق ﺣنـيب تتمـة الشعـاعرة عاليـالشى ـل وتبقـظـت اً يرـوأخ
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تلوح ببارقھا ولا تصل إليھا ، وﺣمائم تحلق لا تطل عليھا ، فھي امرأة خلّفت  وموانئ
  .                               لحوظمازال إنتاجھا الأدبي مستمر وموراءھا الكثير، و
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  :                                                       الخاتمة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
إن أھّم الإستنتاجات التي تّم تأكيدھا خلال ھذا البحث ، وتّم تناولھا في فصول الكتاب ، وما 
  : منه البحث من جديد ، يمكن إجمالھا في النقاط التالية تض
                                      
ويت ، ـ من خلال الدراسة المختصرة الذي قام بھا البحث في الفصل الأول لتاريخ الك 1
الكويت  يعود إلى أزمنة بعيدة كما أثبتت الآثار المكتشفة  خنستطيع أن نستنتج بأن تاري
ائدة إلى العصر الحجري في جزيرة فيلكا وما فيھا من الأدلة على عبور الإسكندر والع
ين فيھا وتبعيتھم لدولة يالمقدوني الخليج من الشرق إلى بلاد الشام واستقرار العرب اللخم
فارس ، وإنھا صارت أكثر من مرة ساﺣة الفتوﺣات الإسلامية ، وكذلك مشاركتھا في 
بين الشرق و  موصلاً ارھا الأوائل ، إلى أن صارت طريقا الحياة العامة من خلال تج
ين من يمن جھة ، وبين العثمان ا ً والإنجليز ثاني ين أولاً يفكانت المنافسة بين البرتغال. الغرب 
آل صباح وآل خليفة » : جھة ، ﺣتى سكنتھا في القرن السابع عشر القبائل العربية 
باح بالكويت وھو نفس التاريخ الذي ُسميت به بانفراد آل ص ، وانتھى الأمر« والجلاھمة 
الكويت ، وإنھا ظلّت ساﺣة صراع ومنافسة بين الأوربين الطامعين على الأراضي 
 إلى تكوين كيان سياسي خاّص بھم ثّم نزوح الكويتيون ين المسلمينيالإسلامية وبين العثمان
لإستقلال ، ثّم عودة الإنجليز بالكويت ﺣتى ﺣصولھا على ا بانفراد وانتھاء المنافسة
الإمريكان والأوربيون وغيرھم خلال ﺣرب الخليج الثانية والثالثة وتحرير الكويت من 
النظام الذي كان ثمنه تثبيت وجود أجنبي في الخليج ھذا   واسـقاطاﺣتلال النظام البعثي 
                                        .عراق ، خاصة ًفي ال اً بل زاد الحال سوء ا ً ه لم يغير شيئوالمنطقة وﺣتى اليوم ، مع كون
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التي مّر بھا العرب ، وكان  في جميع المراﺣل اً بارز اً ـ إن الأدب بصورة عامة لعب دور 2
 
في نمو وازدھار الإجتماعات عبر العصور المختلفة ، ومھما تطّور وتغيّر ،  ا ً مھم عاملاً
. و لم يستطع أن ينفصل عن جذوره التاريخية التي ترجع إلى أزمنة الأدب الجاھلي فھ
لھم ، فھو  ا ً ملازم ا ً فالأدب ھو ذات العربية نفسھا ، وأينما تواجدوا العرب فكان الأدب أيض
  .  عكس ﺣياة الأمة بمختلف جوانبھا الثقافية والإجتماعية والإقتصادية تالمرآة الذي 
   
يات الأدب والشعر في منطقة الخليج عامة والكويت خاصة ، نستنتج بأن منطقة ّما ﺣول بداأ
يطلق عليه أدب أو أدباء ﺣينما  يئات تأثير علمي ، ولم يكن ھناك شالخليج لم تكن من قبل ذ
نزح الناس إلى الكويت في أوائل القرن الثامن عشر ، وإن الكويتين سكان ﺣاضرة ، وأھل 
ستقرار ، ولكن بعد استقرار الدولة والحكومة ولجوء عدد كبير تجارة وملاﺣة ، وﺣرف وا
من الأدباء وأھل العلم والثقافة أمثال عبد الجليل الطبطبائي و عثمان القناعي وغيرھما ، 
وبعد التغيرات والتحّولات التي شھدتھا البلاد في جميع الأنحاء خاصة بعد الاستقلال 
  مسيرتھا التنموية والحضارية بتعدد الشعراء واكتشاف النفط ، تميزت دولة الكويت في
والأدباء وكثرة الإنتاج وتراكم الدواوين الشعرية والقصص والروايات التي صورت 
ى ـي إلـتـدب الكـويطـلاق الأـشاھد انـفن.  ا ً فافــش ا ً ادقـص اً ويرـي تصـكويتـالمجتمع ال
د في ظروف لھا من وكإبداع ُول العربي والأجنبي الواسع ، وذلك كظاھرةد   ـنقـة الـــاﺣـس
مع غيرھا من  ا ً وﺣضاري ا ً ثقافي يقـلل من طبـيعتھا العربية المشتركة خصوصيتھا ما لا
وما مـيز نشـأة الأدب في الكويت ، تلازمھا مع نشأة الكويت ، ثم في . البيئات العربية 
ني من القرن تسارع ھذه النشأة وتنّوعھا إلى أن شھدت مرﺣلة الإزدھار في النصف الثا
وقد خاض . العشرين الميلادي منذ استقلال الكويت في بداية الستينيات من القرن العشرين 
ھذا الأدب في كثير من القضايا والمواضيع الشخصية الواقعية ، وندد عن انتكاس الإنسان 
 العربي وضياعه وانھياره مع انحطاط الأمة العربية والإسلامية وھزائمھا المتكررة وجّرب
جميع الأشكال الفنية والجمالية المعروفة في الساﺣة الإبداعية الأدبية من استعمال الرمز 
كما قّدم الفصل الثاني صورة مجملة عن . وتشغيل الأساطير والتخميسات والألغاز وغيرھا 
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ذكر العصور الأدبية المختلفة تاريخ الأدب الفني في الكويت ﺣتى عصرنا ھذا ، بعد أن 
بصورة لم  اً وشعر اً كويت نثر، وأبرز جھود بعض أعلام الأدب والكتّاب في ال اً وجيز اً ذكر
يسبق إليھا من قبل ، مع تبين وتوضيح المراﺣل الأربعة التي أجمع عليھا أكثر من درسوا 
   .تاريخ الأدب الكويتي 
   
اء ـ وما توصل البحث إلى استنتاجه في الفصل الثالث ، ھو أن أھّم ميزات أشعار النس 3
قبل الإسلام ، أنھا كانت صورة صادقة ومرأة تصويرية ملونة يتضح فيھا الوضع 
الإجتماعي والثقافي والسياسي للمرأة في ذلك الحين ، فكانت تنشد الأشعار بصدق وﺣقيقة 
 واضحة ، فلم تكن من النساء امرأة مّداﺣة ، ولم تكن بينھن من ولجت قصور الملوك
ه كان الرثاء ، الذي يمثل النثر الوجداني في شعر المرأة ، للتكسب ، وأكثر ما اشتھرت ب
ففيه إنفعال وألم ، وﺣب ، ومدح للميت ، ومن أبرز سمات ھذا الشعر كان السجاذة والفطرة 
وكذلك . النقية وبُعدھا عن التكلّف والتنقيح وقربھا في نفس الوقت من الفصاﺣة والمتانة 
وعذوبة ،  اء تفوق أشعار الشعراء رقة وجمالاً النسالحال في صدر الإسلام ، فكانت أشعار 
به المرأة من عاطفة وأﺣاسيس لا يبلغ مبلغھا الرجال ، إضافة لحفظھن القرأن  لما تتميز
ومع مرور الزمن وتطور الأﺣداث وفي العصور . ( ص)الكريم وروايتھن لأﺣاديث رسوله 
، وبعد دراسة أشعار المرأة في اللاﺣقة تطّورت أشعار والنصوص الأدبية للمرأة العربية 
العصور المختلفة ، يتطرق الفصل إلى بدايات ظھور الأدب النسوي في الكويت ، وإلى 
لمرأة في الكويت ، لم تنفصل قضية تعليم وتحرير المرأة الكويتية ويستنتج بأن قضية تعليم ا
قد كان مجرد عن قضية الحرية بوجه عام وتحرير المرأة الكويتية بشكل خاص ، ف ا ً مطلق
من  ا ً بإثارة أنواع بالغ الصعوبة وكفيلاً  اً لقرن العشرين أمرالمطالبة بتعليم المرأة في أوائل ا
الإعترافات والھجمات ، ولكن تطّور تعليم المرأة في ظل اكتشاف النفط والحصول على 
ثم يأتي دور الحركات النسائية والندوات . الإستقلال ، يشكل ثورة ﺣقيقية كبيرة 
المؤتمرات والصحافة ، فقد تعلمت الحركات النسائية في داخل الكويت من تجارب و
الحركات الأخرى ، وأدركت بأن الديمقراطية ھي الشرط الأساسي لقوتھا النابعة من قّوة 
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 ي ﺣققت لھا استقلالھا ونموھا ، ، وھذه القوة ھي الت الجماھير النسائية في داخل المنظمات
أمام المرأة في الكويت ، لتتحّول بذلك من شيئ إلى إنسان ، أو من   وھي التي شقت الطريق
موضوع إلى ذات لھا كافة ﺣقوق الذات الإنسانية ، وأولھما ﺣق الفعل والعمل ومن ثم ﺣق 
الرأي والمشاركة في الإنتخابات ودخول عالم السياسة من خلال ثورة كبيرة على القيم 
نظام الإقتصادي والإجتماعي فحسب ، بل إلى جانب القبلية ، فھي ليست مجرد تغير في ال
ذلك تغير في الفكر والثقافة ، ونقل ﺣضارة المجتمع من مرﺣلة تاريخية إلى مرﺣلة أخرى 
بأن ھذا النضال والصراع لم يقتصر على الصراع  ا ً ونلاﺣظ أيض. كثر عدالة وإنسانية أ
الصراع ضّد أنواع القھر  ا ً يطرة الرجل ، لكنه كان يشمل دائمالجنسي والنضال ضّد س
فاشتركت المرأة الكويتية في النضال السياسي ، وفي الحرب . الأخرى ، القومية والطبيعية 
في نضالھا لكسب ﺣقوقھا إلى العنف  ا ً العلم والأدب ، وھي لم تلجأ مطلقوفي الإقتصاد وفي 
دئ ، وعلى أو التظاھر ، أو فرض الواقع ، وإنما أخذت الأمور ببساطة وعبر ﺣوار ھا
رغم من وجود مقاومة مثّلتھا بعض الجمعيات الدينية ، فلم يخرج الأمر عادة من كتابة 
وقد تبين في ھذا الفصل ، بأنه . المقالات ، والمظاھرات السلمية واشتراك في الندوات 
وعلى رغم العوامل الكثيرة والتقاليد والعادات التي أبعدت المرأة من المراكز المھمة 
، استطاع البحث أن يجد المرأة الكويتية التي أفلتت  ا ً وفني ا ً مح بتعليمھا أدبي، ولم تس الحساسة
من ھذا الحصار العتيق الإجتماعي ﺣين صادف في فترة مبكرة أثناء ھذه الدراسة بالشاعرة 
 فاطمة عبد ا ً كويتية عرفھا تاريخ الكويت وأيض موضي العبيدي التي تعتبر أول شاعرة
قطاع الوظائف العامة ، وكذلك مريم عبد الملك   وھي أول فتاة تعمل في الكريم الشطي ،
فيستطيع أن يستنتجح البحث من ھذه الحالات الفردية لبعض . العلي وغيرھن من النساء 
السيدات الكويتيات في ذلك الزمن ، تاريخ دقيق لبدء ھذه الحركة والمسيرة الأدبية ، إّلا أننا 
كانت تحت ظروف زت الحياة المفروضة عليھا وعلى مثيلاتھا ، نلاﺣظ بأن كل امرأة تجاو
، ولكن لم نجد المجتمع المھيأ الذي يساعدھا ويدفعھا لإثبات وجودھا  ا ً خاصة ، أسرية غالب
عند دراسة ھذه الحركة  ا ً ونستطيع أن نستنتج أيض. المجال  ، ويھيأ لھا الفرص في ھذا
السنون على أول شاعرة و أول معلمة ، ﺣتى الأدبية لدى المرأة الكويتية ، بأن مضت 
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شھدت الكويت السيدة الثانية في كل من المجالين المذكورين ، فھناك فاصل أكثر من ثلاثين 
بالتغيرات  ا ً عرة التي تليھا ، وكان ذلك مصاﺣبسنة بين الشاعرة موضي العبيدي والشا
  .        الإجتماعية والإقتصادية الكبيرة 
                        
ـ وفي الفصل الرابع وبعد ذكر ھذا الكّم الكبير من الكاتبات والقاصات الكويتيات ،  4
نستنتج بأن المرأة الكويتية ، امرأة واسعة الخيال والثقافة والإطلاع في مجالات عديدة ، 
بحيث تناولت في قصصھا ورواياتھا الأدبية المواضيع الحقيقية والواقعية في وطنھا ، 
ومن خلال إلقاء . إلى الطريقة المتداولة التي تدور فيھا الأمور في داخل مجتمعھا  وأشارت
نظرة سريعة على مجموعة من القصص والروايات ، خاصة لدى ليلى العثمان وثريا 
ة قيم وتقاليد البقصمي وفاطمة يوسف العلي ، نجد أنھا ترتبط بالدرجة الأولى بمجموع
إقتصادية كانت أو إجتماعية ، ومن ثّم تعتمد على  تفرضھا أوضاع المجتمع ، خاصة ،
التمّرد ضّد المصير المأساوي الذي ُرقّم للمرأة مع الحرص على الحفاظ على التقاليد الغنية 
كما وإن ھذه القصص عمومأ صغيرة الحجم وذات بنية فنية غير معقدة ، واضحة . الثرية 
، وإنما إلى الأدب دب العربي فحسب وبسيطة ، ومع ھذا تعتبر إضافة قيمة ليست إلى الأ
متأثرة ببيئتھا العربية وتراثھا  اً وأبد ا ً ت القاصة الكويتية ولا تزال دائمفقد ظلّ . ا ً العالمي أيض
الإسلامي الأصيل ، تستمد صورھا الأدبية من رصيدھا الحضاري وطبيعة بلادھا ، 
كس صفاء روﺣھا ، وتعبّر عن مستلھمة سواﺣلھا وبواديھا ، وتسبح بخيالھا عبر الأمواج لتع
ﺣّسھا المترف في قوالب نثرية خالصة ، تتميز بدقة الإنشاء ورقة المشاعر ورھافة 
                            .الأﺣاسيس 
ومن خلال الحوار الأدبي الذي أقامه ھذا البحث مع رائدة الرواية الكويتية والخليجية ، 
ن يصل إلى نقاط ھامة في مجال أدب المرأة في الدكتورة فاطمة يوسف العلي ، استطاع أ
                                  : الكويت ودورھا في تطويره أھّمھا 
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ـــ التفاوت الواسع بين الأقطار العربية في الإبداع القصصي ، خاصة في مرﺣلة البـداية ، 
  . وئية الفنية والأسس الجمالية وما يترتب على ذلك من اختلاف في الر
           
              ـــ الدور الذي تلعبه الأمكنة في تشبيه المعمار الفني للعمل الأدبي ، ورابطة المكان والـمرأة  
وبأن المرأة من ﺣيث ھي نوع لا تكسب ﺣق الحضور في جميع الأماكن التي يتاح للرجال 
  .الحضور فيھا 
                                     
ـــ مع بداية مرﺣلة الخصوبة والانطلاق الأدبي في الخمسينيات لدى القاصات المصريات    
  .   بدأت التجربة القصصية في الكويت متأثرة بھا وبتجارب جاراتھا 
                         
الرجال أقوى أن يكون  ا ً جل أو إبداع امرأة ، أي ليست شرطـــ ليس ھناك بالضبط إبداع ر
إبداعأ من المرأة ، القضية لا تأخذ من ھذا الشكل ، إنما من منطق الكفاءة ، والإبداع ليس له 
  .  علاقة بالبعد الفسيولوجي والسيكلولوجي 
                                       
ا يجعل منھا القانوني ، مم ّبقسوة في الحياة العملية ووضعھا  اً ـــ لا يزال دور المرأة محدود
بقى متفائلة بمستقبل أكثر م لمأساوية الصورة وتجة الثانية ، إّلا أنھا لا تستسلمن الدر امواطن
  .    ا ً وإشراق اً إزدھار
                                               
 للمرأة المبدعة أكثر من الرجل الشرقي ، بل وعي المجتمع اً ـــ الرجل الغربي لا يقف مساند
ھو الذي يُساند ويُدافع ، فالمجتمعات والشعوب ھي التي تُقّدر الثقافة وربما تھتّم أو لا تھتّم 
  . بأدب المرأة بشكل عام 
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افة والأدب ـقـر والثـكفــيع الـحاز في تشجـغير منـقافي الـالثت ـيد على دور الكويــــ التأك
ويت والعالم العربي ، من خلال الجوائز والحوافز التي تُقّدم من المؤسسات داخل الك  يـف
  . الفردية والحكومية 
                                          
ـــ التركيز على قيم الترجمة ، وبأن النھضة العربية الحديثة ، قد نھضت على الترجمة ، 
إقامة المزيد من الحوار بين الثقاقات ،  ا ً أيضذلك تأسيس الأدب المقارن ، و وأبرز دليل على
                                . خاصة بين الثقافة الفارسية والعربية 
                     
ـــ التغير الإجتماعي في الأقطار العربية ، وخاصة في الكويت لم يُواكب التغير التشريعي ، 
ھا القبائلي ، لھذا نلاﺣظ بأن رء لم تتخلّف من تصّو ون استثناوإن أقطار الخليج جميعھا وبد
ھموم المرأة وواقعھا لا يزال نقطة الھدف ، بل المحور الأساسي في مواضيع كثيرة من 
                                             .أدب المرأة في الكويت والخليج 
                                                  
وما توّصل البحث إلى استنتاجه في الفصل الأخير ، ھو تصنيف أدب المرأة في الكويت ـ  5
إلى عدة مراﺣل واتجاھات ، وأجيال فنية وأدبية ، الذي ھو في الوقت نفسه سّجل تاريخي 
ﺣافل بالأﺣداث المھمة التي تتشّرف بروايتھا المرأة الكويتية ، وتروي بطولة المرأة وثباتھا 
                                 : العقيدة منھا على المبدأ و
                                          
التي تتمثّل في قصائد وأشعار موضي العبيدي ، التي كانت ترتجلھا : ـــ جيل البدايات 
  .م 1091بلھجة عامية بسيطة قريبة من القلوب ، وبدأ انتشارھا وذياعھا منذ عام 
 
ﺣيث ظھرت في ھذه الفترة مجموعة من الدواوين الشعرية النسوية في : تينات ــ جيل الس
في ھذا المجال ، الشاعرة الشيخة  ا ً كثرھن انتاجأائداتھا ، وأبرزھن والكويت على أيدي ر
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                   . الدكتورة سعاد محمد الصباح وتليھا خزنة بورسلي ، وغنيمة زيد الحرب 
  
ويتميز بظھور الشاعرة والكاتبة الدكتورة عالية شعيب : ما بعد الحداثة  ـــ جيل الحديث أو
                .في الساﺣة الأدبية ، ومن ثم ﺣوراء الحبيب ونورة المليف وغيرھن 
لمرأة الكويتية وولجت فيھا أشعار ا ا ً زمن وتطّور الأﺣداث ، تطّورت أيضومع مرور ال
  : تُعرف من قبل ، وأبرز تلك الأغراض الجديدة ھي جديدة ، وأنشدت في أغراض لم  أبواب
 
ـــ أشعار الحّس القومي وﺣب الوطن ، خاصة لدى الشاعرة سعاد الصباح التي خصت 
  .   ديوان كامل لھا في ھذا المجال 
                                      
اة الحرب والأسر ، ـــ أشعار الجھاد في سبيل ﷲ ، والدفاع عن العقيدة ، وتصوير مأس
  .  والاستعانة من التراث الإسلامي الشيعي لدى جنة القريني وكذلك سعاد الصباح 
   
شعار رثاء النفس ورعاية الطفولة والأسرة ، التي تقوم عليھا تربية الأطفال ليكونوا أـــ 
  .  نافعين لمجتمعاتھم لدى الجيل الجديد المعاصر 
                       
  ، وبعد مسيرة سنتين في الدراسة ، وبعد تمحيص الكتب الأدبية المختلفة ، والتغلغل اً وأخير
  ا ً البحث ، فاتحةً بذلك أبوابفي أعماقھا ، آمل أن أكون قد توصلت إلى نتائج جديدة في ھذا 
  .                                        في فضاء الأدب والنقد جديدة 
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                                               :          الخلاصة 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
إلى سرد سريع يطلعنا على تاريخ الأدب العربي والعصور الذي شھده  تعّمد ھذا البحث أولاً 
عمال الأولى المطبوعة للأدباء في الكويت ، سواء ، ومن ثم بداياته في الكويت ، وعلى الأ
القدامى أو المحدثين ، ومن ثم على أدب المرأة في العالم العربي بصورة عامة ، وكيف 
كانت بدايات المرأة العربية مع الشعر والأدب منذ العصر الجاھلي وإلى ھذه الفترة الأخيرة 
  من يـعود الفـضل لذلـك ،  ، وكيف كانت نشأة الأدب النسوي في الكويت ، وإلى
والتغيرات الإجتماعية والإقتصادية والسياسية التي أسھمت في بروزه ونموه وأفسحت 
  .الطريق للمرأة لدخولھا عالم الأدب والثقافة ومن ثم السياسة التي كانت بعيدة عنھا 
نسوي فكان أﺣد من أھداف ھذا البحث ، ھو بناء جسر بين الأدب الكويتي وخاصة الأدب ال
والقارئ الغربي والعربي ، من خلال ما قّدم من نماذج أدبية وذكر سير ذاتية ، مع دراسة 
 اً امرأة واسعة الخيال ، لم ترض أبدنصوص شعرية وقصصية للمرأة الكويتية ، التي ھي 
طريق المواجھة ،  بھذا الواقع المجحف لھا فأعلنت الرفض ورفعت راية التحدي واختارت
، صرخات مدوية في وجه الأفكار والعقائد التي تمتھن  اً كان أم شعر اً رفصار أدبھا نث
 اً ح ثائرة وصار صوتھا الإبداعي صوتكرامة المرأة ، فاتصف أدبھا بطابع نضالي ورو
 
  . للمرأة من أجل الظفر بجميع ﺣقوقھا الإجتماعية والسياسية  اً ومناصر مناضلاً
النساء في الكويت مع أشعار فحول الشعراء ومن خلال ھذه الدراسة نلاﺣظ اختلاط أشعار 
وتشابه القطع والقصائد فيما بينھا ، فھي تحمل نفس الميزات والمستوى والروح الأدبي 
فمارست المرأة الكويتية جميع أغراض الشعر المعروفة ، وأھمھا الرثاء . العصري 
ية والوطنية ، والغزل والمدح ، وتطرقت لقضايا ومواضيع مختلفة خاصةً القضايا القوم
فالمتأمل في سرديات المقاومة وأدبيات الحرب يلمس دور المرأة في خلق ھذه المشاھد 
  .الإبداعية 
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، يستطيع القارئ من خلال دراسة ھذا البحث التطلّع على تاريخ الأدب الكويتي  اً واختصار
عبارة أخرى ھذا المرأة الأدبية ودورھا في تطوير الأدب الكويتي ، وببأكمله ومسيرة 
 .   البحث ھو إعادة إكتشاف الخلفية الثقافية الأدبية للكويت منذ نشأتھا وإلى اليوم 
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Zusammenfassung 
 
Bislang wurde die arabische Literatur in der Golfregion sowohl im 
arabischen Raum als auch in der westlichen Orientalistik nur sehr 
marginal behandelt. Dies gilt ganz besonders für das Gebiet der 
Frauenliteratur. Denn obwohl die Rolle der Frau in dieser Region 
weiterhin sehr von Traditionen geprägt ist, konnten 
Schriftstellerinnen einen bedeutenden Anteil an der Fortentwicklung 
der Literatur leisten. 
 
Die vorliegende Arbeit gibt einleitend einen Überblick über die 
arabische Literaturgeschichte in den unterschiedlichen politischen 
Perioden. Sodann wird ein Abriß der kuwaitischen 
Literaturgeschichte gegeben, wo unter anderem auf die ersten 
literarischen Werke von Bedeutung eingegangen wird. Danach folgt 
ein Abschnitt über die Frauenliteratur in der arabischen Welt im 
Allgemeinen und in Kuwait im Besonderen. Hier wird auch auf die 
Probleme und Hürden, welche die Schriftstellerinnen zu überwinden 
hatten, eingegangen. Es erfolgt auch eine Einbindung in die 
politische und gesellschaftliche Situation unter Berücksichtigung der 
äußeren Umstände, welche diese beeinflussten und der Frau zudem 
vermehrt Gelegenheit einräumten, sich am kulturellen Leben zu 
beteiligen. 
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Unter anderem verfolgt die vorliegende Arbeit das Ziel, durch die 
Untersuchung literarischer Beispiele in Form von Prosa und Lyrik 
eine Brücke zwischen der kuwaitischen Literatur, und zwar 
insbesondere jener der Frau, und westlichen sowie arabischen Lesern 
aufzubauen.  
 
Die kuwaitischen Frauen waren immer wieder mit ihrer 
benachteiligten Situation unzufrieden und kämpften dagegen an. Die 
Frauenliteratur ist einem großen Schrei vergleichbar, welcher den 
Ruf nach Freiheit zum Ausdruck bringt. Die von Frauen verfasste 
Literatur reflektiert daher den Kampf um ein Ende der 
Einschränkung der Freiheit. Die Untersuchung zeigt auch, wie diese 
literarischen Werke auch jenen berühmter männlicher Autoren 
gleichen und demzufolge ihre Befähigung nachgewiesen wird, diese 
auf dem gleichen Niveau wie Männer zu verfassen. Sie bedient sich 
derselben Gedichtformen, und zwar unter anderem des Ghazals und 
des Trauer- und Lobgedichts. Genauso hat sie sich zu politischen 
Themen geäußert, wie z. B. zu Kriegsereignissen, und damit gezeigt, 
dass sie diese ebenso genau und rational wie Männer darstellen kann.  
 
Die vorliegende Arbeit bietet eine Analyse der arabischen Literatur 
in Kuwait und insbesondere des Weges, welchen die kuwaitische 
Frau beschritten hat und welche Rolle sie im Fortschritt derselbigen 
eingenommen hat. Anders ausgedrückt ist die vorliegende Arbeit ein 
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Blick auf die kuwaitische Literatur auf Basis des kulturellen 
Hintergrunds von Beginn an bis zur Moderne. 
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Summary 
  
So far, Arabic literature of the Gulf region, especially women's 
literature, has found only marginal interest only both in the Arab 
world and Western Oriental Studies.  
 
Although the role of women in the society of the Gulf region is 
still a very traditional one, female authors made an important 
contribution to the development of its literature.  
This doctoral thesis begins with an overview of the history of 
Arabic literature during the different political eras. It goes on with 
a brief summary of the history of Kuwaiti literature that includes 
among other things the first important literary works.  
 
The next section is about Arabic women's literature in general and 
Kuwaiti women's literature in particular. Moreover it deals with 
problems and difficulties female authors had to overcome. 
Furthermore, it connects Kuwaiti literature with the political and 
social situation, considering the influence of the external 
circumstances which gave women the opportunity of taking part in 
cultural life. 
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One of the objectives of this thesis is building a bridge between 
Kuwaiti literature, primarily women's literature, and its Arabic and 
western readers by analysing examples of Kuwaiti prose and lyric. 
Again and again, Kuwaiti women were dissatisfied with their 
situation and fought against discrimination. Literature written by 
women can be compared with a loud cry that expresses the call for 
freedom. 
 
Therefore, women's literature reflects the struggle to end the 
restriction of freedom. The analysis mentioned above also shows 
how these literary works are similar to those written by famous 
male authors and confirms that the literary works of women are at 
the same level as those of men. They work with the same poetic 
forms such as ghazal and comment on politic issues as well, which 
shows that they can describe them as rationally and precisely as 
men.  
  
This doctoral thesis presents an analysis of Arabic literature in 
Kuwait, how it evolved and how the role of the women has been 
changing during this process. 
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In other words, this thesis shows Kuwaiti literature from its 
beginning in 1880 to the 21st century based on its cultural 
background.  
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